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In 1928, tien jaar vóór zijn overlijden en 70 jaar oud, schenkt Pieter Braecke zijn geboortestad Nieuw-
poort een groot aantal gipsmodellen van zijn beelden en reliëfs, erediploma's en medailles, die een onderkomen 
vinden in een daartoe opgericht museum. 
Als zoon van een eenvoudige wagenmaker, had de nog jonge Pieter het bedrijf van zijn vader de rug 
toegekeerd om het vak van beeldhouwer te leren. De lessen aan de Stedelijke Academie van Brugge bekostigt hij 
met practische ervaring in het atelier van de Brugse beeldhouwer Hendrik Pickery. Aan de Stedelijke Academie 
van Leuven vervolmaakt hij zijn opleiding bij de beeldhouwer Gerard Vander Linden. In Sint-Cillis-bij-Brussel 
bouwt hij verdere ervaring op in het atelier van de Franse ornamentist Georges Houtstont. Het zijn nochtans de 
vier jaren die hij als praticien doorbrengt in het Brusselse atelier van Paul De Vigne, waar hij Le Triomphe de L'Art, 
voor het Museum voor Schone Kunsten, in Brussel en de groep jan Breydel en Pieter de Coninck, in Brugge helpt 
totstandkomen, die zijn stijl, zijn kunstopvattingen en zijn artistieke entourage in grote mate bepalen. 
Vanaf ca 1890 gevestigd in de Brusselse gemeente Sint-joost-ten-Node, einde 19de eeuw een artistiek 
broeinest, verzeilt hij in de kunstmiddens rond maecenas Henri Van Cutsem, wiens artistieke voorkeur uitgaat 
naar het sociaal geëngageerd realisme van Constantin Meunier en Guillaume Charlier. 
Mogelijk in deze kringen ontmoet hij de Brusselse architect van Gentse origine Victor Horta, met wie 
hij een levenslange vriendschap aanknoopt. Geregeld zal de beeldhouwer beeldengroepen en reliëfs kunnen 
plaatsen in door Horta gebouwde herenhuizen, of bij diens belangrijke klanten zoals de industriëlen Armand 
Solvay en Octave Aubecq. Hun samenwerking omvat daarnaast meerdere herdenkingsmonumenten: voor de 
Leuvense industrieel Edouard Remy, de natuurkundige Pierre-joseph Van Beneden in Mechelen of de Franstalige 
schrijver Camille Lemonnier in Brussel. Herhaaldelijk gelauwerd doch van tijdelijke aard, zijn hun bijdragen voor 
de Belgische paviljoenen op de wereldtentoonstelingen van Turijn 1902 en Milaan 1906, culminerend met deze 
van Parijs 1925 waar het door Horta ontworpen art deco-paviljoen visueel bepaald wordt door de omlopende, 
geajoureerde fries van Braecke. 
Pieter Braecke is een solitaire, zwijgzame maar noeste werker. Een aanzienlijk deel van zijn oeuvre maakt 
weinig opvallend deel uit van architecturale ensembles en is niet van aard om zijn relatieve anonimiteit te 
verbreken. 
De Eerste Wereldoorlog zet een rem op zijn activiteiten en herleidt zijn Westvlaamse geboortestad tot een 
puinenveld. De grote vraag naar oorlogsgedenktekens komt dan ook niet ongelegen: zijn monumenten voor 
Tongeren, Oostende, Nieuwpoort, Opwijk, Nossegem, Ath en Court-Saint-Etienne getuigen van dit nieuw elan. 
Uitschieter vormt het Ijzermonument, bij de historische sluizen die de omgevende vlakte in 1914 blank zetten en 
de vijandelijke opmars stuitten. 
Een niet minder waardevol aspect van zijn oeuvre vormen de grafmonumenten: voor zijn vriend-
beeldhouwer Guillaume Charlier, of het jong gestorven paar De Cunsel-Teirlinck, dat de relatie legt naar de 
letterkundige Herman Teirlinck en de vriendenkring van Braecke, die nooit zijn eenvoudige afkomst en Vlaamse 
origines uit het oog verliest. 
Deze monografie over een door de kunstgeschiedenis ten onrechte veronachtzaamde kunstenaar, 
wil op de eerste plaats aandacht vragen voor het unieke, door verwaarlozing bedreigd ensemble originele 
gipsmodellen, waarmee Pieter Braecke had gehoopt de herinnering aan zijn oeuvre en persoon levendig te 
houden. Maar tegelijk is het een ode aan de geïntegreerde kunst, L'Art Monumental of de volmaakte symbiose 
van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst waar Pieter Braecke als geen ander een leven aan zou wijden. 
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Deze monografie omvat net zoals de vorige M&L-Cahiers twee onderscheiden delen - redactionele 
teksten en een catalogus. Van de lezer wordt hierbij behalve intense aandacht vooral bereidheid verwacht 
om binnen te dringen in een vervlogen, nog 19de-eeuws en vooroorlogs universum, waar sociale klassen en 
conventies, taalgebruik, wedstrijden of de almachtige uitspraken van kunstcritici, de kunstenaar - en in het 
bijzonderde beeldhouwer- beschouwden als een ambachtsman, gedegen maar inschikkelijk. 
De biografische eerste hoofdstukken vatten aan met het voorlopig einde - de opbouw, kortstondige 
bloei en ondergang van het Pieter Braecke Museum in Nieuwpoort - om in flash back terug te grijpen naar 
Braecke's jeugd en opleiding, zijn contacten, eerste successen, Brusselse relaties en Vlaamse vrienden. 
Ook toen reeds werden kunstenaars 'gemaakt' zoniet verguisd op de jaarlijkse Salons en buitenlandse ten-
toonstellingen: voor critici een dankbare aanleiding tot literaire ontboezemingen, zoniet onverbloemde vuil-
bekkerij. 
Evenzeer voor de contemporaine kunstmonografieën huldigen de auteurs van dit Cahier- uit respect voor de 
plastische zeggingskracht van de originele teksten - het gebruik van citaten in de oorspronkelijke taal: in het 
Italiaans, Frans, Duits en Engels evoceren ze een reeds internationale kunstscène en vormen ze een wezenlijk 
deel van het verhaal. Als Westvlaming, opgeleid in het Frans en gehuwd met een Italiaanse, beheerste ook 
Pieter Braecke immers perfect meerdere talen. 
Van de lezer vergen de citaten een - lonende - extra inspanning, die in de mate van het mogelijke gecom-
penseerd wordt door de systematische vertalingen in eindnoot. 
Het oeuvre-overzicht betracht op thematische wijze de veelvuldige facetten te belichten van de crea-
tieve activiteiten die de beeldhouwer tijdens zijn lang en productief leven ontplooide. 
Hoewel een maximum aan bronnen werden geraadpleegd, zou het een illusie zijn dit overzicht te beschou-
wen als exhaustief en sluitend, al worden grote verrassingen niet meteen meer verwacht. 
De catalogus, tweede luik van dit Co/i/er tenslotte, is evenmin een oeuvre-catalogus, maar neemt als 
enig uitgangspunt de gipsmodellen van beelden, reliëfs e.a. die nog bij leven door Pieter Braecke en - later-
door diens weduwe aan de stad Nieuwpoort werden geschonken. 
Elk item wordt daarbij zo ruim mogelijk geduid met commentaar en bronnen, die de lezer ertoe zouden 
moeten aanzetten om op eigen kracht de confrontatie op te zoeken met het oeuvre van een uitzonderlijke 
beeldhouwer. 
Catheline Metdepenninghen en Marcel M. Celis 
auteurs 
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"Ik heb in het erfdeel ran mijn tante een werk oongetro/fen in verdord gijze (s/c) uit het atelier van P Braecke en dot twee kinderen worstelt 
Noor mijn mening zou dit teeldhouwwerk kunnen t/iuislioren in het Gemeentehuis om bij te dragen tot de verfraoiing ervon in een kunstzinnige geest 
Het zou olsdon een posthume hulde kunnen worden van een meester-beeldhouwer oon de Gemeente die het essentiële ran zijn inspiratie oldoor uitte. 
Het is dus mijn bedoeling dit werk te schenken ols blijk ran sympothie voor de Gemeente Nossegem. Het zou mij verheugen indien U mij dooromtrent 
Uw praktische schikkingen zoudt kunnen mededelen." 
(pnvéveramellng, brief d.d. 25 maart 1974 van Marcel Possot aan de burgemeester van Nossegem). 
De schenking is blijkbaar niet doorgegaan, de groep werd openbaar verkocht in het veilingshuis Horta te Brussel op 16 juni 2009, heden in privébezit. 
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dhr. Johan Ghijs. 
"Pieter-Jon Braecke 
bij zijn laatste 
bezoek aan zijn 




Plus que toute autre province, la Flandre 
occidentale a contribué a la formation de 
notre jeune école de sculpture. Quelques uns 
de ceux qui ont conquis la place la plus bril 
lante, en sont originaires. En moins d'un lus-
tre, de 1859 a 1862, trois hommei y naissent, 
dans des milieux égaiement humbles et besog-
neux, qui, a des titres divers, devaient briller 
dans l'art de la statuaire et s'y imposer par la 
puissante expression de talents originaux: 
A Nieuport, c'est Pierre Braecke; a Courtrai, 
Codefroid Devreese; a Rouiers, Jules Lagae. 
A ce trio viendrait s 'ajouter bientót un qua 
trième Flamand, plus jeune de quelques an 
nées et qui, au cours d'une vie trop courte, 
créa cependant des ceuvres qui Ie font l'égal 
de ses ainés notoires." (Sander Pierron, 
Henri Boncquet, 1909) (1) 
Aansluitend op vroegere schenkingen in 1882 
(1 item), 1905 (2 items), 1925 (9 items) en 1927 
(4 items) laat in augustus 1928 de weldra 70-ja-
rige beeldhouwer Pieter Braecke per goederenwa-
gon zijn geboortestad Nieuwpoort zijn vele eredi-
ploma's, onderscheidingen en medailles geworden, 
samen met nog 34 - overwegend - gipsmodellen 
van beeldhouwwerken. Ze vormen de basis van het 
Museum Pierre Braecke dat in de grote bovenzaal 
van het naoorlogs 'nieuw' stadhuis (Jozef Viérin en 
Frans Van Hove 1921-1922) aldaar op "Sint Mi-
chiels kermis" {2) — 29 september - 1928 wordt in-
gehuldigd. 
In een brief van 19 juni 1934 - "ik zal zoo vrij zijn 
u een bezoek te brengen om te spreken over het inrich-
ten van het museum"X-iax Braecke wel enige ontgoo-
cheling blijken: "Laat mij nu toch zeggen dat ik aan 
vele personen gesproken heb die Nieuport bezochten en 
spijt hadden de tentoongestelde beeldhouwwerken niet 
hadden kunnen bezichtigen uit rede dat er nieuwes in 
stad er kennis is van gegeven" (3). 
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Camille Wybo (?) 
in de Antielczool 
van het Museum 
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Toch is er korte tijd later sprake van een nieuwe 
schenking, want op 28 september 1937 laat Brae-
cke burgemeester Egidius Deeren (van 1933 tot 
1939) weten dat "De gelegenheid om beelden u te 
laten geworden is allerbest. Ik heb naar het museum 
geweest om te zien wat er aan stad (sic) moet opge-
zonden worden en overeen te komen. Wees zoo goed 
aan de voerman te laten weten dat hij na het museum 
bij mij zou komen om op te nemen wat mogelijk is" 
(4). Te oordelen naar latere inboedellijsten lijkt de 
schenking — een 15 a 20 objecten - effectief te zijn 
doorgegaan. Wellicht vormt ze de aanleiding tot de 
beslissing om de beelden meer ruimte te gunnen en 
ze te verplaatsen naar de bovenzaal van de aanpa-
lende, na Wereldoorlog I heropgebouwde stadshal 
(JozefViérin 1920-1921) (5). 
Op 29 juli 1938 wordt Karel Romaan Berquin 
(1873-1968) aangesteld tot stedelijk conservator 
(6). De uitbouw van een historisch museum in de 
bovenzaal van het nieuwe stadhuis vormt zijn eerste 
doelstelling, het verwoest stedelijk Museum indach-
tig dat op initiatief van burgemeester Willem De 
Roo (1884 tot 1909) in 1903 in het oud stadhuis, 
op de hoek van de Oostendestraat en Langestraat, 
was opgericht door glasschilder Camille Wybo 
(1878-1937)- "Le Musée est établi a l'étage et occupe 
deuxsalles"{7) — en waarin Braecke's gelauwerd bas-
reliëf uit 1882 De afgezanten van den Senaat vóór 
Cinna een ereplaats had bekleed. 
Op 10 augustus 1938 brengt Braecke een laatste 
bezoek aan zijn Museum, gebeuren waaraan onder-
meer een foto herinnert van de beeldhouwer aan de 
voet van de trap naar de verdieping van de stadshal-
le, met bijschrift "Pieter-Jan-Braecke bij zijn laatste 
M&L 
bezoek aan zijn museum en geliefde geboortestad op 
10 Oogst 1938", luttele weken vóór zijn overlijden 
(8). 
Op 14 juli 1939 vestigt De Duinengalm, Weekblad 
voor de Arrondissementen Oostende-Veurne-Diksmui-
de, onder Uit het arrondissement Nieuwpoort, de 
aandacht op De reorganisatie van het Museum (9): 
"Onze stad bezit een museum waarvan de bewaring 
en het bestuur toevertrouwd zijn aan een bijzondere 
commissie. Er bestaat ook een verordering op het mu-
seum. Ongelukkig heeft die commissie sinds jaren niet 
meer vergaderd (...) en anderzijds is die verordering 
nooit nageleefd geweest. Mogelijks zullen vele men-
schen hier niet over verwonderd zijn, maar in ieder ge-
val moet het als betreurenswaardig aangezien worden. 
Het bewijst dat er tot nu toe weinig energie aan den 
dag is gelegd geweest om het museum tot een behoorlijk 
iets te doen uitgroeien. (...) 
De stad bezit nu in den heer R. Berquin een toege-
wijd conservator, die zich bijzonder met het gedeelte 
oudheden ophoudt. Het ware misschien wenschelijk 
een tweede conservator aan te stellen, bij voorbeeld een 
kunstenaar, die zich uitsluitend met het gedeelte schil-
derkunst en beeldhouwkunst zou bezighouden, terwijl 
de hogervernoemde conservator dan krachtdadig aan 
de afdeelingen oudheden, munten, oorlogsherinnerin-
gen en eventueele oceanographie zou kunnen werken. 
De vraag stelt zich dan: waar zou het museum best 
ingericht worden? Tegenwoordig is alles op het stadhuis 
verborgen. Twee oplossingen zijn mogelijk. Het eerste 
middel ware het museum, benevens in de twee hoven-
zalen van het stadhuis, ook op bestendige wijze in te 
richten in de bovenzaal van het stadshalle. In deze 
laatste zouden best de werken van P. Braecke geplaatst 
worden; de groote in den achtergrond, de anderen 
langs beide kanten. Een nadeel echter, - de belichting 
zou er waarschijnlijk niet al te best zijn. (Terwijl wij 
het hier hebben over de werken van P. Braecke, willen 
wij terloops er ook op wijzen dat het misschien ook 
wenschelijk zou zijn ten minste een gedeelte dezer wer-
ken te laten patineren, — de kosten zouden gering zijn 
en de werken zouden er in netheid en dus in uitzicht 
er bij winnen.) 
In het midden van de zaal zou een dubbele rij kastjes 
met kleine oudheden en munten kunnen gezet worden. 
Wanneer het zou noodig zijn de halle als feestzaal te 
gebruiken zou al het beeldhouwwerk er kunnen blij-
ven en ware het voldoende het midden te ontruimen en 
de kastjes te verwijderen, wat in enkele minuten zou 
kunnen gebeuren. In de zalen van het stadhuis zouden 
dan de schilderijen en ook nog een gedeelte beeldhouw-
werk kunnen geplaatst worden. Misschien ware het op 
die manier mogelijk van iets behoorlijks in te richten. 
Doch er zou een beter middel zijn: 
Er bestaat hier in onze stad een zeer geschikt gebouw. 
Op de muur staat er nu te lezen: 'Museum van oud-
heden', — wat bewijst dat dit gebouw tot museum be-
stemd is, - wij bedoelen het gebouw vroeger genoemd 
De Espérance'. (...) " 
Op 11 augustus daaropvolgend komt De Duinen-
galm terloops op de zaak terug met "Het bezoek van 
mevrouw weduwe Pieter Braecke. 
Ter gelegenheid van het Jaarlijksch Huldebetoon aan 
de Ijzerhelden werd mevrouw Weduwe Pieter Braecke 
door het Bestuur van het Herinneringsverbond uitge-
noodigd de feestelijkheden met hare tegenwoordigheid 
te willen vereeren. Na de plechtigheden bracht Me-
vrouw Weduwe P. Braecke een bezoek aan het Museum 
dat de naam draagt van den overleden kunstenaar. 
Ze gaf blijk van veel kunstkennis en gaf zelfs enkele 
vingerwijzingen der beeldwerken van den afgestorven 
meester" (10). 
Slechts enkele weken later, op 1 september 1939, 
breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Op 10 mei 
1940 vallen de Duitse troepen België binnen. Op 
24 mei (11) wordt de stadshalle van Nieuwpoort 
getroffen door een "luchttorpille", met dramatische 
gevolgen, zoals het college van burgemeester en 
schepenen op 21 november 1945 laat weten aan 
Jean Helbig (1895-na 1974), "Secretaris a.i. van de 
Nationalen Dienst voor Belgische Musea": "In 1940 
was ons stedelijk Museum ingericht in de bovenzaal 
van de Hallen, wij bezaten, zooals Ued moet weten, 
58 maquetten van de werken van den beeldhouwer 
Pieter Braecke, daarom ook droeg ons Museum den 
naam van "MUSEUM BRAECKE". Op 28 juni {sic) 
werden de Hallen zwaar getroffen door een luchttor-
pille en 95 % der werken van Pieter Braecke werden 
totaal vernield. Gezien den omvang van die plaasteren 
beeldhouwwerken was het ons onmogelijk geweest deze 
elders te bergen "(12). 
At 
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Een eerste raming "der schade veroorzaakt door be-
schieting en door Duitsche bezettingstroepen (...) aan 
de verzamelinggipsenbeelden van beeldhouwer Pieter 
Braecke" wordt op 30 april 1943 in opdracht van het 
stadsbestuur opgemaakt door architect J. De Creus 
uit Poperinge, verduidelijkend dat "De beschadi-
ging werd veroorzaakt, deels door bommen de 28 Mei 
1940 deels door Duitsche bezettingstroepen welke zich 
het hout der voetstukken toeëigende. De schade bestaat 
uit de vernietiging of beschadiging der beelden en voor 
wat de houten voetstukken betreft werden deze ont-
vreemd". Ruim 22 beeldhouwwerken blijken "geheel 
vernield" {\3 stuks), "gedeeltelijk vernield" {\ stuk), 
"beschadigd" [7 stuks) of "erg beschadigd" {\ stuk). 
De ruim 39 houten sokkels "in noordse greenhout"-
waarvan meerdere met "draaiende bovenstuk" — die 
nog door Braecke zelf waren getekend, zijn opge-
gaan in rook (13). In een eveneens op 30 april 1946 
gedateerde expertise van Ingenieur van Burgerlijk 
Genie P. Gerard Moortgat uit Nieuwpoort, voegt 
deze hieraan toe dat "hetgeen nog overbleef van de 
beelden, ondergebracht werd op den zolder en in de 
kelders van het stadhuis" (14). 
In zitting van 11 augustus 1947 daaropvolgend gaat 
de gemeenteraad van Nieuwpoort over tot de daad-
werkelijke vaststelling "dat de kunstbeeldhouwwer-
ken van hoge artistieke waarde, afkomstig van beeld-
houwer Pieter Braecke, door oorlogsfeiten vernield 
werden" en vraagt ze "aan den Staat de herstelling 
der geleden schade in natura en namelijk door het ter 
handstellen van andere kunstschatten, gerecupereerd 
na de bezetting (...) ten einde het museum te kun-
M&L 
nen herinrichten en het toerisme en de aantrekking der 
stad Nieuwpoort terug op vooroorlogs peil te brengen" 
(15). 
Hierover om advies gevraagd formuleert de Brugse 
architect Jos Viérin (1872-1949), werkend lid van 
de Koninklijke Commisie voor Monumenten en 
Landschappen, bij schrijven van 16 januari 1948 
een genuanceerd tegenvoorstel: "Ik denk dat de gere-
cupereerde kunstwerken, toekomen aan de belangheb-
bende eigenaars, maar ik zou voorstellen dat de Staat 
kunstwerken zou afstaan, die berusten in de depots 
van de Staatsmusea, en waarvan er voor den oorlog, 
van tijd tot tijd geschonken werden aan de musea in de 
provinciesteden. Zoudet gij 't akkoord zijn over deze 
wijze van vergelding?"{\G). 
Spijts de prompte reactie van het stadsbestuur dat 
"begeert het stedelijk museum vóór het seizoen 1948 
te kunnen herinrichten"ÏZX het voormalig historisch 
museum pas in 1950 onder de benaming Museum 
van Geschiedenis en Folklore (of Volkenkundig Mu-
seum) door toedoen van Karel Romaan Berquin in 
de bovenzalen van het stadhuis worden heropend. 
Het weekblad De Zweep van Julius Hoste wijdt 
hieraan in 1954 een gedetailleerde beschrijving, 
besluitend: "Ten slotte is er nog een afdeling met al 
wat kon gered worden van de beeldhouwwerken uit 
het vooroorlogs Pieter Braecke museum. Pieter Brae-
cke was een groot Nieuwpoorts beeldhouwer. Dit mu-
seum was ondergebracht in de stadshalle, doch werd op 
28 Mei 1940 gebombardeerd. Thans werden er schik-
kingen getroffen om al deze beelden in een bijzonder 
museum onder te brengen" (17). 
Herhaalde herinneringsbrieven naar het uitblijven 
van enige reactie op de schadeclaim, blijken in fe-
bruari 1957 nog steeds niet tot enige vergoeding te 
hebben geleid. 
Intussentijd was het stadsbestuur nochtans niet 
inactief gebleven. Ongetwijfeld ingevolge vooraf-
gaande contacten (18) laat de weduwe van Pieter 
Braecke in februari 1948, vanuit haar woning in 
Nossegem, burgemeester Floribert Gheeraert (van 
1947 tot 1970) weten onder welke voorwaarden zij 
bereid zou zijn bij te dragen tot het herstel van de 
verminkte collectie gipsen beelden: 
"Ainsi qu'il avait été stipulé par lui-mème lors de la 
cession qu'il vous fit avant la guerre, je conserverais la 
propriété des modeles, qui resteraient dans l'atelier du 
maitre, et je vous céderais a titre gratuit Ie droit de les 
reproduire en la matiere de votre choix. 
Le coüt de l'exécution matérielle de cette reproduction, 
qui devrait s'effectuer en mon atelier, serait a votre 
charge, ainsi d'ailleurs que tous autres frais, notam-
ment de transfert et d'aménagement. 
Je pourrais facilement renoncer a ce qu'il me fut ré-
serve une chambre dans Ie musée, et il va s'en dire que 
je vous marquerais mon accord quant a l'érection h 
l'entrée de celui-ci d'un médaillon ouplaque a l'effigie 
de Pierre Braecke. 
Enfin, il me serait agréable de voir installer ce musée 
dans l'hótel de ville même, en conformité du vaeu qui 
fut exprimé par mon époux a l'époque de la premiere 
cession" 09). 
De ontgoocheling in Nieuwpoort is groot: "Comme 
vous voyez, nous sommes loin de ce que nous avons 
un moment espéré" {20). En met reden: "Il n'y a pas 
de doute que la reproduction de ces oeuvres entraine-
rait des frats considerables, frais que nous sommes dans 
l'impossibilité d'assumer. C'est done avec infiniment 
de regret que nous devons renoncer a l'espoir de voir a 
Nieuport un musée qui aurait été vraiment digne du 
grand maitre (sic) et ou a jamais son souvenir aurait 
étéperpétué. Nous avons encore quelques pieces de lui, 
trop peu hélas pour pouvoir seulement remplir la plus 
petite salie d'exposition "(21). 
Geduld wellicht, diplomatie en mogelijks de hoge 
leeftijd van de betrokkene lijken drie jaar later 
nochtans naar een positieve ontknoping te leiden. 
Op 16 maart 1951 laat burgemeester Fl. Gheeraert 
Braecke's weduwe weten dat "Nous avons l'honneur 
de vous confirmer notre lettre du 20 février dernier, en 
rapport avec les modeles et oeuvres de feu votre époux 
que vous êtes disposée a ceder gratuitement h. notre 
ville. Nous nous permettons de vous rappeler notre de-
mande de bien vouloir nous indiquer Ie jour et l'heure 
auquels un délégué de l'Administration Communale 
pourrait avoir acces a l'atelier de Monsieur Braecke, 
afin de se faire une idéé quant au moyen de transport 
eta la main d'ceuvre que nécessitera ce déménagement" 
(22). 
Betreffende de exacte datum en omvang van dit on-
getwijfeld belangrijk legaat konden vooralsnog geen 
documenten worden getraceerd, al blijkt dit te heb-
ben plaatsgevonden in 1951 (23). 
In afwachting van de ontsluiting van de verzame-
ling gipsen laat het stadsbestuur begin 1952 alvast 
de mogelijkheid onderzoeken om de in 1940 niet 
onherroepelijk beschadigde exemplaren te laten 
restaureren. Beeldhouwer-ceramist Maurice Beau-
mont uit Lombardsijde meent, mits het nodige 
voorbehoud, de opdracht aan te kunnen - "voor zo 
ver het nog eenigzins mogelijk is ze in goede staat te 
brengen, zoodat deze kunnen tentoongesteld worden 
aan het publiek" (24) - maar het schepencollege 
blijft onbeslist "Gezien een geschikte plaats dient ge-
vonden voor het tentoonstellen der kunstwerken" {ly). 
In april 1956 treedt het stadsbestuur van Nieuw-
poort in contact met de beeldhouwer War Van As-
ten (1888-1958), voormalig medewerker van Pie-
ter Braecke (26). Niet alleen bezorgt deze nuttige 
inlichtingen betreffende de 22 in 1940 beschadige 
gipsen (27) en maakt hij een nieuw verslag op van 
hun staat en kunstwaarde (28), maar bovendien 
wordt hij in 1958 door het stadsbestuur aangezocht 
met het oog op hun restauratie (29). Zijn reactie 
is niet onverdeeld enthousiast: "Ik heb enige dagen 
moeten nadenken over Uw voorstel en dit is de reden 
waarom ik niet vlugger geantwoord heb. In het alge-
meen ben ik van oordeel dat het herstellen van kunt-
werken uit den boze is, tenminste wanneer belangrijke 
delen ontbreken. Dit is natuurlijk niet het geval wan-
neer het gaat om een detail of om gebroken delen terug 
aaneen te brengen. Deze zomer kom ik heel zeker een 
bezoek brengen aan het Museum Braecke en we zou-
den dan kunnen nagaan wat er te doen valt. " Tegelijk 
















Vissersvrouwen, waarvan het gipsmodel in het bezit 
is van de stad, uit te vergroten in steen "voor een mo-
nument op te richten aan het strand te Nieuwpoort": 
"dan ben ik ten zeerste bereid om me met de verwezen-
lijking ervan geheel te belasten" (30). 
De reactie laat zich raden: "Ongelukkig beschikt de 
stad thans over geen geld hiertoe" (31) en van enig 
verder initiatief tot restauratie van de gipsen lijkt 
geen sprake meer te zijn. 
Intussen waren een aantal gipsmodellen van 
Braecke overgebracht naar de benedenzaal van het 
na Wereldoorlog I heropgebouwd voormalig Hotel 
de l'Espérance, thans 't Kasteeltje, op de hoek van 
de Langestraat en de Hoogstraat 2, waar de nieu-
we opstelling op zondag 7 oktober 1956 officieel 
wordt ingehuldigd (32). Twee zeldzame foto's van 
het ensemble tonen - in lichtjes gewijzigde opstel-
lingen - een tiental tentoongestelde beelden en re-
liëfs, later afgewisseld met ingelijste 'schilderingen', 
wellicht de Japanse Kakemono's die in 1937 aan 
de stad waren geschonken door ingenieur Gusta-
ve Braecke (Nieuwpoort I860-?), Pieter Braecke's 
neef en zoon van zijn oom Augustinus (Nieuw-
poort 1829-1862) en tante Rosalia Francisca Hou-
venaghel (Nieuwpoort 1835-?) (33). Aan de wand 
zijn ook enkele ingelijste medailles herkenbaar. 
Naar aanleiding van de heropening van het muse-
um publiceert conservator K.R. Berquin een eerste 
Beknopte levensbeschrijving van Pieter-Jan Braecke, 
beeldhouwer, gevolgd door een lijst van zijn werken. 
De lijst somt een 115 items op, maar slaat niet uit-
sluitend op de in Nieuwpoort bewaarde gipsmodel-
len, waarvan er - verspreid over twee zalen - slechts 
19 staan tentoongesteld (34). Vermeldenswaard 
is overigens dat het legaat intussentijd was aange-
groeid met schenkingen door particulieren (35). 
Twee jaar later, in 1958, wordt door K.R. Berquin 
elders in het Hotel de l'Espérance nog een Oorlogs-
museum ingericht. De overblijvende stukken van 
het Museum voor Geschiedenis en Folklore worden 
op hun beurt ten dele in 1963, naar aanleiding van 
het 800-jarig bestaan van de stad, van het stadhuis 
overgebracht naar de voormalige Tekenschool, aan 
de Kokstraat 18 (36). In de stadshal aan de Markt 
tenslotte wordt de verzameling samengebracht "van 
vogels en schaaldieren van de kust en hun omgeving, 
tentoongesteld in hun gewoon milieu met als achter-
grond een doek van 60 m ontworpen door kunstschil-
der Bastien en uitgevoerd door zijn medewerker Wat-
tecamps" {?>7). 
Op 3 maart 1968 wordt de stadshal, die ook als 
feestzaal dienst doet, geteisterd door brand. Na res-
tauratie vindt het heringerichte Museum voor Ge-
schiedenis en Volkskunde, vanaf 1977 omgedoopt 
tot K.R. Berquinmuseum, hier in 1972 een nieuw 
onderkomen, 't Kasteeltje aan de Langestraat wordt 
tegelijk als museum afgeschreven, waarop een aan-
tal gipsmodellen van Pieter Braecke verspreid raken, 
de andere worden opgeslagen in de kelders. O p 
7 november 1973 laat de Dienst voor Toerisme van 
Nieuwpoort niet zonder enig cynisme nog weten 
dat "Ce musée est actuellement encore en état, mais 
nest plus ouvert au public" (38). 
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In de waan verkerend dat het oeuvre van haar echt-
genoot voortaan met de nodige eerbied en omzich-
tigheid zou worden behandeld, had de weduwe van 
Pieter Braecke nochtans nog in 1968 bij schrijven 
van haar neef Marcel Possot eraan gehouden "a re-
mercier Monsieur Ie Bourgmestre et les Ediles de Nieu-
portpour Ie soin quils apportent h la conservation de 
l'oeuvre et du souvenir de Pierre BRAECKE. Elle tient 
a souligner tout Ie mérite qui revient a Monsieur Ie 
Conservateur du Musée pour la plaquette quil a ré-
digée en mémoire du Mattre" (39), hieraan een lijst 
voegend van werken van Braecke nog in haar bezit, 
te weten: 4 marmeren beelden en reliëfs, 15 - wel-
licht gipsen - modellen. La Piété in Franse steen, 
2 werken - waaronder La Bachante - in brons, 2 
in hout, een Eros "remarquable de mouvement et de 
sensualité"\n terracotta, 37 schilderijen met onder-
meer "Madame Braecke a 15 ans (oeuvre maitresse de 
l'artpicturalde P.B.)", naast 48 kleine schilderijtjes, 
4 gipsen beeldjes en een exemplaar van de bronzen 
medaille "dédié h Wagner" {AQ). 
Naast de reactie op 30 maart 1981 van Paul Bour-
gois, stadsbeiaardier en archivaris-conservator sinds 
ca 1954, op een vraag om inlichtingen van de 
nieuwe eigenaars van de voormalige Brusselse wo-
ning-met - atelier van Braecke - "als antwoord op 
uw schrijven van 16 dezer, spijt het ons U te moeten 
melden dat ons niets bekend is over het schenken van 
documenten of archieven door Pieter Braecke of zijn 
weduwe aan het museum" (41) - zou Pieter Braecke 
in Nieuwpoort later nog even onder de aandacht 
komen, naar aanleiding van de I6d t Culturele veer-
tiendaagse, een initiatief van de Culturele raad, met 
een tentoonstelling van zijn werken in de Feestzaal 
Vismijn, van 29 oktober tot 13 november 1988. 
Bourgois presteerde het daarbij om niet alleen 
een gedetailleerde, met foto's gestaafde inventaris 
van Braecke's legaat op te maken, maar wist in de 
Vismijn een representatief ensemble documenten, 
beeldhouwwerken, objecten, schilderijen en grafiek 
samen te brengen uit openbaar en privébezit (42). 
"Hij vroeg"ook "aandacht voor de zeer mooie beelden 
die Nieuwpoort in bezit heeft en vroeg dat deze zou-
den overgebracht worden naar een andere en betere 
plaats om die aan het publiek te tonen" (43). 
Waarop Pieter Braecke's en Elodea Romeo's verwan-
ten gevat en relativerend repliceerden: "Gedurende 
de 50 jaren die voorbij zijn sinds de dood van Pieter 
Braecke, zijn er in zijn familie en in zijn huis vele 
veranderingen opgetreden. Die veranderingen hebben 
meegebracht dat Braecke's beelden nu eens een ere-
plaats in huis kregen, en dan weer naar de kelder wer-
den verwezen. Ik heb de indruk dat het in Nieuwpoort 
ook een beetje zo is geweest. Ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling werden een aantal werken vanonder 
het stof gehaald, zodat ze voortaan weer bewonderd 
kunnen worden. Namens de familie wil ik hiervoor 
het stadsbestuur van Nieuwpoort en alle medewerkers 
bedanken. Ik durf dan ook de hoop koesteren dat het 
stadsbestuur zich zal blijven inzetten voor het behoud 
van het werk van deze grote kunstenaar, waar de stad 
terecht fier mag op zijn" (44). 
Wanneer het legaat van Pieter Braecke en diens we-
duwe, verspreid over vijf verschillende locaties - een 
zolder, een kelder, een loods ... - 20 jaar later, in 
het voorjaar 2008 wordt teruggevonden (45), blijkt 
de bewaringstoestand van de gipsen dramatisch: 
waterschade, breuk, verlies zoniet ontvreemding 
hebben een zware tol geëist. Een degelijke inventa-
ris van de waardevolle gipsen - naar beeldhouwers-
begrip de 'originele' kunstwerken - ontbreekt, de 
belangstelling voor hun artistieke en cultuurhistori-
sche waarde is vrijwel onbestaand. Vér weg, zoniet 
profetisch, zijn Léonce du Castillon's gevleugelde 
woorden "Pour comprendre entièrement l'oeuvre du 
maitre il faut aller a Nieuport. L'administration com-
munale éclairée de cette petite cité, qui donne ainsi 
un exemple aux villes plus importantes, a aménagé 
h l'Hotel de Ville reconstruit, plusieurs salles réser-
vées aux oeuvres de l'illustre enfant de Nieuport. Elle 
a ainsi sauvé un grand nombre de plAtres et d'études 
du maitre qui, autrement, seraient démolis et perdus 
a jamais" (46). 
Ruim 150 jaar na de geboorte van de beeldhouwer 
en 70 jaar na diens overlijden zijn het personnage 
en zijn kostbare nalatenschap op de valreep van het 
onomkeerbare dan ook hoognodig aan herwaarde-
ring toe (47). 
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" Vivant tout Ie temps seul, dans son atelier, 
en luttant avec la matière pour en faire jaillir 
un peu de son rêve, un peu de beauté, un sta-
tualre est forcemeat un taclturne" (48) 
Pieter Braecke ziet het levenslicht op 4 oktober 
1858 om 9 uur 's morgens in Het Stadhuis, een 
café aan de Oostendestraat 1 naast het toenmalig 
stadhuis, huidig Vredegerecht, als eerste kind van 
Pieter Jakob (Petrus Jacobus) Braecke (Nieuwpoort 
1824-1885) en Sophie (Sophia Ludovica) Pauwels 
(Nieuwpoort 1830-Veurne 1925) (49). Nog die-
zelfde dag wordt hij in de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
(50) door onderpasroor Pierre Louwagie gedoopt 
als Petrus Joannes, in de armen van zijn tante en 
meter Rosa (Ludovica Rosalia) Braecke (Nieuw-
poort 1820-1907) - wier echtgenoot Jan (Joannes 
Ludovicus) Rybens (Nieuwpoort 1812-1864) een 
lijnbaan voor touwen uitbaatte op de gronden van 
de gesloopte middeleeuwse wallen en Hollandse 
vesten, de huidige Willem De Roolaan - en van 
zijn peter en grootvader Jan Pauwels. Op 6 oktober 
daaropvolgend, om 10 uur, wordt hij in het stad-
huis ingeschreven door burgemeester Petrus Lefe-
vere, in het bijzijn van landbouwer Ludovicus Dob-
belaere en Franciscus Pauwels, winkelier en "broeder 
der verloste vrouwe". 
Zijn vader, de tweede zoon van Pieter Johannes (Pe-
trus Joannes) Norbert Braecke (1785-1851) in een 
gezin van negen (51), is dan 33 jaar, was in 1857 
in Nieuwpoort in het huwelijk getreden met de 
nu 28-jarige herbergierster en latere hotelhoudster 
Sophie Pauwels, en heeft sindsdien de wagenmake-
rij van zijn schoonvader overgenomen; diens oudere 
broer Henri had immers eerder reeds de rijtuigma-
kerij van hun vader mogen verderzetten. 
Er zouden nog 3 kinderen volgen: Elisabeth Sophia 
(1860-na 1937) verliet Nieuwpoort op 6 novem-
ber 1880 voor Ukkel, verhuisde in 1883 naar Ruis-
broek waar ze was aangesteld tot hoofdonderwijze-
res (52), huwde later landbouwingenieur Armand 
Ledent (53) en emigreerde in 1890 naar Brazilië; 
hun broertje Louis Pierre (Ludovicus Petrus), ge-
boren op 17 februari 1863, overleed reeds op 
2 december daaropvolgend; Lucie Maria Sophie 
tenslotte (1869-ca 1923) bleef ongehuwd. 
Pieter Braecke loopt 10 jaar lang school in de plaat-
selijke Ecole moyenne de l'Etat in de Langestraat, het 
voormalig militair hospitaal (1818-1863). In een 
zeldzame, aan de latere kunstenaar gewijde 'mono-
grafie' laat de auteur, Vittorio Pica, hierover Braecke 
zelf aan het woord: "Fu in questi anni d'istruzione 
primaria che l'anima sensibile di lui accolse Ie impres-
sioni profonde, Ie quali dovevano in appresso dare un 
accento cosi spiccato all'arte sua. Ecco, come il Braecke 
medesimo si esprime, con parola semplice ma commos-
sa, in una sua lettera confidenziale: 
"C'est l'époque oüj'aimais dejouer dans lesfermes, sur 
les bateaux, a me mêler aux matelots, aux cultivateurs. 
Les vacances se passaient au hord de la mer h vivre 
en sauvage sous une tente quon cachait Ie soir dans 
Ie sable. Et je sens encore l'étonnement profond lors-
que, apres quelques jours d'absence h cause du mauvais 
temps, les dunes avaient tellement change d'aspect qu 'il 
ne ma plus été donné de retrouver mon abri. 
Il mest resté de ces années un besoin d'indépendance, 
une immense pitié pour les pauvres pècheurs, pour les 
malheureux de la glebe, mais aussi la bonne poésie 
des champs, la majesté grandiose de la mer du Nord, 
les horizons immenses me nourrissent encore de leur 
beauté. La musique de la ferme chante encore en mon 
oreille et je me trouble encore quand j'évoque la fi-
gure austere de mon grand-père assis dans une haute 
et grande chaise, sorte de grand fauteuil, lorsque en Ie 
quittant nous allions, ma soeur et moi, nous agenouil-
ler devant lui pour qu'il nous donnAt sa benediction" 
(54). 
Braecke sluit zijn middelbare studies af op 17 au-
gustus 1874 met een door directeur Ferdinand Van 
Poppel uitgereikt diploma, blijkens hetwelk "les 
membres du personnel enseignant se plaisent a consta-
ter que 'Mr. Braecke Pierre de Nieuport' a terminé ses 
études moyennes du second degré avec 'fruit' et que pen-
dant les 'dix' années qu'il a frequente l'établissement, 
sa conduite a été 'tres' bonne, et son application 'sou-
tenue'" {55). 
Dat hij meteen in de leer zou trekken in de wagen-
makerij van zijn vader ligt voor de hand, maar Pie-
ter Braecke koestert andere plannen: "Son gout pour 
la sculpture s'éveilla tres tot (sic) et c'est peut être (sic) 
la fréquentation de la vieille église de Nieuport, avec 
au portail son beau Christ entouré de lierre, ses nom-
breuses statues, ses autels et son jubé, qui y contribua 
Ie plus. Il voulait imiter les belles choses qu'il admirait 
tant et l'on comprend la perplexité de son pere, dont les 
ressources étaient fort modestes, quand Ie jeune Pierre 
voulut embrasser la carrière d'artiste sculpteur"(56). 
Na de schooluren was hij reeds op 8-jarige leeftijd 
"dessin lineaire et architecture" {57) beginnen volgen 
in de gemeentelijke Academie (58) bij Pierre Hou-
venaghel ('figuren'), Frans Deman ('bouwkunde') 
en mogelijks Engel Dedrie ('plaasterbeelden'). Het 
had hem in 1868, tien jaar oud, een eerste prijs voor 
tekenen in de regionale wedstrijd voor Oost- en 
West-Vlaanderen opgeleverd (59). Met de steun van 
de kunstschilder Willem Geets (1838-1919) (60), 
directeur van de Academie van Mechelen, vervoegt 
hij op 16-jarige leeftijd in de Beenhouwersstraat 
in Brugge het atelier van de beeldhouwer Hendrik 
Pickery (1828-1894), tevens leraar 'sculptuur naar 
levend model, naar de antieken, prenten en orna-
menten' aan de Academie aldaar. Hij leert er, zoals 
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hij zelf verwoordde, de basisknepen van het beeld-
houwersvak: "Apprentissage travail du bois, pierre, 
platre. Dessiné des autels, confessionaux etc. "(61). Na 
gedane dagtaak volgt hij de lessen modelleren aan 
de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en be-
haalt er een "medaillepour l'ornement" {GT}. 
DE GRQTF PRIJS VAN RQMF 
Tijdens de daaropvolgende jaren 1879-1883 (63) 
vervolmaakt hij zijn opleiding - in het Frans (64) -
aan de Academie voor Schone Kunsten van Leu-
ven (65), in het voormalig Driutiuscollege aan de 
Schrijnmakersstraat, met historieschilder Louis de 
Taeye (1822-1890) als directeur en als leraar de 
beeldhouwer Gerard Vander Linden (1830-1911), 
echtgenoot van de kunstschilderes Louise De Vigne 
(1844-1911), de jongere zus van beeldhouwer Paul 
De Vigne (1843-1901) (66), "continuando a lavo-
rare con accanimento, spronato dalpensiero dei sacri-
fici che egli costava alia sua famiglia" (67). Hij om-
schreef deze periode zelf als "Le soir toujours dessiné. 
Le jour modelage d'apres nature, l'apres-midi chez le 
professeur études de composition et de draperies. En été 
faisais de la pratique afin de pouvoir étudier l'hiver. 
C'est ainsi que j'ai travaillé au Palais de Justice de 
Bruxelles et au Palais des Beaux-Arts. A la gare de 
Louvain, a Cologne, a Amsterdam" (68). In 1880 
behaalt hij er de Prijs van Uitmuntendheid en de 
Zilveren medaille (69). 
1VI&L 
Op 1 maart 1882 schrijft Pieter Braecke zich, sa-
men met 22 andere jonge beeldhouwers - een nooit 
gezien aantal - aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten van Antwerpen in voor de drie-
jaarlijkse Groote Prijskamp in Beeldhouwkunde, de 
'Grote Prijs van Rome' (70). 
De jury is bij koninklijk besluit samengesteld uit de 
beeldhouwers Joseph Geefs (1808-1885), leraar aan 
de academie van Antwerpen en voorzitter; Charles 
Van der Stappen (1843-1910); Eugène Simonis 
(1810-1882), voormalig directeur van de academie 
van Brussel en Prosper Drion (1822-1906), direc-
teur van de academie van Luik; verder de kunst-
schilders Theodore Canneel (1817-1892), directeur 
van de academie in Gent; Louis de Taeye, directeur 
in Leuven en Charles Verlat (1824-1890), leraar 
aan de academie van Antwerpen. Vervangers zijn 
de Antwerpse beeldhouwers Jacques De Braekeleer 
(1823-1906) en Joseph Ducaju (1823-1891), die 
echter niet komt opdagen. 
Reeds in de Voorbereidende Wedstrijd, waarbij de 
zes finalisten worden geselecteerd, plaatst Braecke 
zich na drie proeven - Composition {Samenstelling 
van een bas-reliëf met onderwerp Coriolan laat zich 
door zijne moeder overhalen: "Wat doet gij mijne moe-
der! Terzelfder tijd richt hij ze op, en haar de hand 
sterk drukkende Gij hebt, zegt hij eenen zegepraal be-
haald die gelukkig voor het vaderland, maar noodlot-
tig voor mij is. Ik vertrek door u allen overwonnen.'), 
Nature (naar levend model) (71), Expression {Uit-
drukkingshoofd met onderwerp De zedelijke Smart 
der heilige Maagd aan den voet van het kruis - met 
106 Vi punten als eerste, vóór Isidore Lievin De 
Rudder ("Brussel 3 februari 1855) met 104 Vi pun-
ten, Guillaume Joseph Charlier ("Eisene 2 augus-
tus 1854) met 101 punten, Charles Louis Dupon 
(0 Ichtegem 15 september 1853) met 95 Vi pun-
ten. Marie Pierre Franc i s Vermeylen ("Leuven 25 
november 1857) met 94 punten en Jean-Baptiste 
De Keyset ("Anderlecht 22 april 1857) met 91 XA 
punten (72). 
Voor de eindproef trekken de finalisten zich op 
8 mei, een maandag, voor ruim vier maand en vol-
gens een geijkte procedure terug in isoleercellen. 
Opdracht is een bas-reliëf in klei en gips, onderwerp 
De afgezanten van den Senaat vóór Cinna, een scène 
verwijzend naar de 5de eeuw vóór onze tijdrekening, 
die in een korte tekst wordt toegelicht: "De Senaat 
had in Italië nog twee legers elkers bevelhebbers waren 
Metellus Pius die het hoofd bood aan de Samniten in 
het zuiden, en Pompeius Strabon die de bondgenoten 
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werd in het zicht der poort Collina door Cinna en 
Sartorius aangevallen. Men streed zonder uitslag tot 
gegen (sic) den nacht. Ondertusschen kon Metellus 
binnen Rome met zijne troepen weder inkomen; maar 
een tribuun leverde aan de soldaten van Cinna ene 
der stadspoorten. Metellus den strijd verloren oorde-
lende begaf zich in Afrika, en alsdan besloot de Se-
naat eene deputatie van senateurs naar het kamp van 
Cinna te zenden met last hem als consul te erkennen, 
op voorwaarde dat er geen bloed zou vergoten worden. 
Cinna weigerde zich te verplichten er ondertusschen 
bijvoegende dat, voor wat hem aanging, hij wetens en 
willens de oorzaak des doods van niet eenen persoon 
zou zijn. Maar de gedeputeerden hadden nevens hem 
Marius stilzwijgend en op hen wilde oogslagen wer-
pende gezien: ...". 
De - wat gewijzigde - jury bestaat bij koninklijk 
besluit uit Jozef Geefs, kunstschilder Jean-Frang;ois 
Portaels (1818-1895), directeur van de academie 
van Brussel; Eugène Simonis, Charles Van der 
Stappen, Theodore Canned, Louis de Taeye, Pros-
per Drion, Charles Verlat en Joseph Ducaju, met 
Jacques de Braekeleer en Thomas Vincpotte (1850-
1925), leraar beeldhouwen in Antwerpen, als sup-
pleanten. Maar nog tijdens de wedstrijd, op 10 juli 
1882, komt de 72 jaar oude Eugène Simonis te 
overlijden, waarop voor de jurering op 6 september 
zijn plaats wordt ingenomen door de beeldhouwer 
Jean Joseph Jacquet (1822-1898), leraar aan de aca-
demie van Brussel. 
Eerste laureaat van de Prijs, met ruime meerder-
heid van stemmen, wordt Guillaume Charlier. De 
2ic prijs met medaille en diploma gaat - ex aequo 
- naar Pieter Braecke en Isidore De Rudder, al ver-
kiezen beiden, voor de keuze gesteld en in niet mis te 
verstane bewoordingen, voor het vervangende geld-
bedrag van 300 frank: "Monsieur Ie Ministre, (...) j'ai 
l'honneur de vous informer que vu l'étatprécaire de ma 
fortune je me vois contraint de me créer toutes les res-
sources possibles pour poursuivre mes études artistiques. 
Conséquemment je me trouve force, mais a regret, de re-
mmer h la médaille et d'opterpour les trois cents francs 
conformément aux termes du reglement"{75). 
Van de Kunstminnende Bond van Brugge ontvangt 
hij daarvoor een 'gulden' medaille (74) en "ter gele-
genheid van de naamdag van Z.M. de Koning"vfor&t 
hem een onderscheiding overhandigd, geschon-
ken door de stad Nieuwpoort (75). Zijn prestatie 
leverde Pieter Braecke ook toegenomen aandacht 
op aan de Academie in Leuven: "Het atelier van 
L(ouis-Jean) Daels werd tot 1881 gebruikt om linnen 
te drogen. Toen de beeldhouwer P. Braecke in datzelfde 
jaar de tweede plaats behaalde in de wedstrijd om de 
Prijs van Rome, kreeg hij prioriteit op het wasgoed, om 
onder toezicht van zijn oud-leraars verder te kunnen 
werken" {7 G). 
Maar op 31 oktober 1882, bijna twee maand na 
het verdict van de jury, brengt De kleine Gazet van 
Antwerpen van het gebeuren een intrigerend verslag: 
"Belangwekkend was de prijskamp in beeldhouwkunde 
M&L 
omdat de verdiensten der mededingers zo nauw tegen 
elkander opwegen. Charlier, leerling van Brussel, werd 
als primus uitgeroepen; de tweede prijs (werd) hij gelijk-
heid van stemmen, toegekend aan Braecke en De Rud-
der, respectievelijk leerling van Leuven en Brussel. Het 
gewetensvolle der uitspraak veroorloven wij ons niet in 
twijfel te trekken, doch wij weten en durven plechtig ver-
klaren dat de puhlieke mening het niet eens was met die 
uitspraak. Onhetwisthaar liet de primus ernstige hoe-
danigheden doch ook tevens grote zwakheden hlijken. 
Als karakter lieten de typen veel te wenschen over, allen 
waren op dezelfde leest geschoeid; hij BRAECKE daar-
entegen was meer afwisseling, zijn samenstelling getuigt 
van meer eigenaardigheden, droeg meer den historischen 
stempel. Charlier zondigde vooral tegen de plastiek - de 
heenen stonden niet in verhand met de lichamen; Cin-
na's bovenlijf was gansch verdraaid. Braecke wist van 
die feiten vrij te blijven — alleen, bij plaatsgebrek kwam 
hij er toe Mauris (sic) halflijvig tegen Cinna's zetelplaats 
te verpletteren, wat den aanblik zeer henadeligde. Bei-
den boetseerden met behendigheid en zoo Braecke de eer-
ste prijs niet waardig was, verdiende hij toch op dezelfde 
lijn geplaatst te worden als Charlier. 
De gelijkstelling met De Rudder is vrij onverklaar-
baar. BRAECKE had drie stemmen voor den eersten 
prijs verworven. De Rudder geene, en niettemin wer-
den heiden met eenparigheid van stemmen als twee-
de uitgeroepen! Dit is slechts uit te leggen door eene 
ongehoorde "complaisance entre confrères". Tusschen 
Braecke en De Rudder bestond 's minstens een verschil 
gelijk aan dit tusschen 1 en 6" (77). 
De bewaard gebleven, handgeschreven notulen van 
de jurering, en het initiatief van jurylid Portaels in 
het bijzonder, lijken de goed ingelichte verslaggever 
gelijk te geven, en getuigen dat het bas-reliëf van 
Braecke ook bij de - betwistbare - tweede stem-
ronde hoger scoorde dan dit van De Rudder: 
"... M. Ie Président prie Ie jury de determiner 
quelle est la composition qui a mérité le grandprix. 
Le résultat du vote (onleesbaar) a la composition 
N°l-fmi Gvoix 
"4 III 3" 
M. Ie Président demande ensuite s'il sera décerné 
un second prix 
Résolu affrmativement a l'unanimité" 
Hierbij staat in de marge: "M. Portaels propose de 
nommer deux second par égalité 
Approuvé a l'unanimité" 
"Le résultat du vote pour décerner le second prix est 
Compositions N° 4 & 3 LEU LLLL voix 
Le jury decide ensuite qu'il ne sera pas décerné une 
mention honorable" 
Van 17 tot 25 januari 1883 worden de bas-reliëfs 
van de finalisten aan het publiek getoond "dans 
l'une des salles de la galerie des platres au palais des 
Académies"in Brussel (78). 
Dit van Pieter Braecke, dat hem voortaan toekwam, 
werd vandaar op 2 februari 1883 doorgestuurd naar 
Leuven, waar het op zondag 4 februari in het stad-
huis werd tentoongesteld (79). 
De Kleine Gazet van Antwerpen laat de kans niet 
onbenut en vervolgt op 14 februari 1883: 
"Het blad "Le Liberal" van Leuven wijdt weder een 
artikel aan de uitspraak der jury van den prijskamp 
van Rome (heeldhouwkunde) waarin onze inboor-
ling Pieter Braecke de tweede prijs behaald heeft, en 
zegt dat het publiek, wie in staat gesteld is geweest de 
werken der laureaten te zien, het eens is de onrecht-
vaardigheid te bekennen waarvan onze stadsgenoot 
het slachtoffer is. De eerste prijs moest hem toekomen! 
Ziehier een uittreksel van dit artikel het werk van de 
jonge kunstenaar heoordeelenden: 
'Mr. Braecke heeft het ontwerp met meer bezorgde 
kunde behandeld. Hij en zijn mededinger zijn de 
eenige welke bewijzen van natuur en oudheidkunde 
gegeven hebben. Mr Braecke heeft er meer smaak, 
meer eerbied voor de overleveringen der grote mees-
ters aangegeven. Zijne drapering is van het klassieke 
zuiverste, zijne personnagien hebben een natuurlijke 
houding welke met bescheidenheid de gedachten uit-
drukken ... Het werk van Mr Charlier (de eerste prijs) 
draagt meer de teekens der stiel, zegt "La Gazette de 
Bruxelles", dit van Braecke is meer natuur. Maar het 
gedacht van het publiek en bijzonderlijk den kunste-
naars is het gelijk aan het besluit der jury? Het toe-
val wilde dat wij achter een half open deur stonden 
wanneer eene groot getal artisten de beide gewrochten 
bespraken en wij mogen luid verzekeren dat het besluit 
der jury zeer streng door de collegas van Mr Portaels 
gewaardeerd wordt.' 
Deze vleiende woorden ten opzichte van onzen waar-
den vriend verdienen zeker wel een plaatsken in ons 
blad" (80). 
In haar lijvige studie Modèles italiens et traditions 
nationales. Les artistes belges en Italië (1830-1914) 
(Brussel-Roma 2005) wijst Christine A. Dupont 
ondubbelzinnig op de determinerende invloed van 
juryleden-leraars bij de toekenning van de begeerde 
Prijs: "(...) dans la pratique, le chemin vers le suc-
ces passé par les prix d'académies avant d'arriver au 
sommet de eet edifice, le prix de Rome. Certains pro-
fesseurs semblent preparer délibérément leurs éléves a 
cette competition particuliere, comme le peintre Jean 
Portaels dont la plupart des élèves participeront aux 
concours ou Ie sculpteur Charles Van der Stappen" 
(81). En verder over Van der Stappen: "On ne sak 
pas si Ie maitre préparait spécifiquement ses élèves aux 
concours mats Ie cas de Charlier Ie laisserait penser 
qui, après avoir suivi les cours de Simonis a l'Académie 
de Bruxelles et s'être perfectionné a Paris, vient encore 
chercher les conseils de Van der Stappen dans son ate-
lier privé, en 1882, avant departiciper au concours de 
Rome cette même année"{&2). 
Braecke had intussen een bijkomende desillusie op-
gelopen. Zich bewust van het uitzonderlijk talent 
van de laureaten, had de jury hiervoor de aandacht 
gevraagd van de minister van Binnenlandse Zaken: 
"Nous prenons la liberté de rappeler h votre souvenir 
que Ie jury après avoir arrêté Ie jugement du grand 
concours en sculpture de 1882, s'est declare d'avis que 
Ie concours a été tres remarquable et a émis Ie voeu 
que Mr Braecke Pierre de Nieuport et Mr De Rudder 
Isidore de Bruxelles, qui ont obtenu Ie second prix en 
partage, resolvent du Gouvernement les subsides et en-
couragements nécessaires pour completer leurs études a 
l'étranger. (...)Leconseild'administrationpartageant 
l'avis exprimé par le jury sur la valeur du concours, 
prend la liberté de recommander h son tour, a la bien-
veillance du Gouvernement, les concurrents Braecke et 
De Rudder"{Si). 
De reactie is 'verrassend' en lijkt de vermoedens te 
bevestigen van favoritisme: "J'ai l'honneur de vous 
informer, en réponse a votre lettre du 29 octobre der-
nier, n° 9006, qu'une somme de mille francs est ac-
cordée sur les fonds de l'Etat, a M. De Rudder, artiste 
sculpteur a Molenbeek-St. Jean, afin de lui permettre 
d'entreprendre un voyage a l'étranger dans l'intérêt de 
ses études. Des subsides de 600 fr et de 400 fr sont 
alloués aux mèmes fins, sur les budgets de la ville de 
Bruxelles et de la province de Brabant" (84). 
Braecke laat zich door deze tegenslagen nochtans 
niet ontmoedigen, maar waagt bij de eerstvolgende 
twee wedstrijden opnieuw zijn kans. 
In 1885 haalt hij op 22 kandidaten als eerst gerang-
schikte de eindproef- een bas-reliëf met onderwerp 
De dood van Caesar-, samen met Jules Lagae (0Roe-
selare 15 maart 1862) en Gustave Van Hove (0Wet-
teren 6 februari 1861). Maar de Grote Prijs gaat 
naar Julien Anthone (0Brugge 21 januari 1858), 
de 2'ie Prijs naar Godefroid Devreese ("Kortrijk 
19 augustus 1861) en een Eervolle Vermelding naar 
Charles Samuel ("Brussel 29 december 1862) (85). 
De wedstrijd van 1888 vormt, omwille van de leef-
tijdsgrens van 30 jaar, Braecke's laatste kans. Voor 
de eindproef treedt hij weer in competitie met Jules 
De finalisten van de 
Grote Prijs van 
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Lagae, Charles Samuel en Gustave Van Hove, naast 
Victor De Haen ("Schaarbeek 22 oktober 1866) en 
Henri Jean Pernot ("Gent 10 maart 1859). Maar 
er staat de finalisten een onaangename verrassing te 
wachten: 
"Accompagnés de surveillants, ils quittent la salie et 
vont, après les formalités d'usage, revêtir leur costume 
de travail et prendre possession de leur loge respective. 
De son coté Ie jury decide par sept voix contre deux 
que Ie concours portera sur une statue et non sur un 
relief et il arrête les six sujets suivants (...). Les concur-
rents sont rappelés. M. Ie président leur fait connaitre 
que Ie jury a decide quils auront a exécuter une statue 
et non un bas-relief Cette declaration souleve de leur 
part une objection unanime basé sur la diffculté qui 
existe pour eux de se procurer, chacun, un mo dele pré-
sentant Ie caractére du sujet a trailer et de s'assurer ce 
modéle pendant les 3 mois consécutifs accordés pour 
l'exécution du concours. Ces diffcultés ne se présentent 
pas lorsqu'il s'agit d'un bas-relief Ie choix des modeles 
est moins difficile, l'ahsence temporaire d'un modéle 
n'entrave pas tout Ie travail tandis-que, pour les sta-
tues, la concurrence dépend, pour ainsi dire, exclusive-
ment de la bonne volonté de son modéle unique" (86). 
De jury, die voor het eerst uitsluitend uit beeld-
houwers bestaat - Joseph Ducaju (1823-1891), 
Jean-Baptist De Boeck (1826-1902), Guillaume 
De Groot (1839-1922), Thomas Vin?otte (1850-
1925), Paul De Vigne, Jean Cuypers (1844-1897), 
Jef Lambeaux (1852-1908), Prosper Drion, Robert 
Fabri (1839-1906) en Frans Joris (1851-1914) 
plaatsvervangers, onder voorzitterschap van Charles 
Auguste Fraikin (1817-1893), blijft nochtans on-
vermurwbaar. 
Guido Demerre vat het hele gebeuren samen als 
volgt: "Onder de 14 kandidaten die zich hebben in-
geschreven dat jaar zijn behalve Jules Lagae ook Pierre 
Braecke. De eerste 2 dagen moeten ze een kop boet-
seren die 'Trots' uitdrukt. Daarna een bas-reliëf met 
als titel 'Andromache wenend op het lijk van Hector' 
(41 x 58 cm), waarvoor ze drie dagen tijd hebben. 
Voor de derde proef is er een levend model, een aca-
demische figuur, die moet gereduceerd worden tot 
80 cm, en waarvoor de kandidaten een week tijd krij-
gen. Op 9 april komt de jury samen en telt naderhand 
de punten op, want slechts zes finalisten mogen over-
blijven. Pierre Braecke wordt de eerste met 87,5 pun-
ten en Jules Lagae tweede met 80,5 punten. 
Dan begint de eigenlijke wedstrijd. 107 dagen, acht 
uur per dag, zitten de 6 finalisten afgezonderd in cel-
len. Ze zijn rudimentair gehuisvest en slapen er op 
matrassen. Hun énige beweging is een wandelingetje 
in de afgesloten tuin van de Antwerpse Academie voor 
Schone Kunsten. Hun opgave was 'De zaaier van het 
goede zaad, naar levend model', dat 8 uur per dag 
moet poseren, wat hen wel 500 fr opbrengt. 
De start was 16 april en op 1 augustus moest het af 
zijn. Op 3 augustus kwam de negenkoppige jury oor-
delen. Vier stemden op Lagae, vier op van Hove. Voor-
zitter Fraikin moest de knoop doorhakken. Het werd 
Jules Lagae uit Roeselare. Pierre Braecke kreeg een eer-
volle vermelding. Op zaterdag 11 augustus wordt Jules 
Lagae op plechtige wijze ingehaald in zijn nieuwe stad 
Brussel. In een koets met kronen gelauwerd trekken 
Lagae met Samuel en Braecke naar de Grote Markt 
van Brussel" i^il). 
Het relaas van de feestelijkheden in het dagblad Le 
Soir wijst op de toenmalige sociale impact van het 
gebeuren: 
"La jeunesse artistique de Bruxelles a fait, samedi soir, 
une reception triomphale au nouveau prix de Rome, 
Jules Lagae. 
L'Essor, qui avait pris Tinitiative de cette manifesta-
tion, avait tenu avec raison a y associer MM. Samuel 
et Bracq (sic), deux de ses membres qui ont été l'objet 
d'une mention honorable et qui, avec une camaraderie 
artistique touchante, ont été les premiers a applaudir 
au succes du triomphateur. 
Lafoule, mise sur pied par eet evenement, était énor-
me, foule attirée un peu, il faut l'avouer, par l'attrait 
d'un cortege dont nous avions décrit les somptuosités 
et qui na pas tout h fait répondu au désir des orga-
nisateurs. La ville a refuse la musique des pompiers 
quelle n'accorde, parait-il, qu'aux sociétés de 'quittes' 
et de 'voge lp ik'. 
La manifestation n'en a pas moins été grandiose, grAce 
au concours de la foule, h ses chaleureuses acclamati-
ons, gr Ace h l'ardeur des nombreux groupes d'amis qui 
ont fait cortege au lauréat. 
Il était 9h. 114, quand Lagae, revenant d'Anvers, est 
sorti de la gare du Nord; immédiatement ses amis se 
sont rendus au devant de lui, il y a eu des felicitations 
et des accolades, tandis quau second plan, on élevait, 
en signe d'allégresse, les banniéres et les lampions et 
que, plus loin, la foule poussait d'enthousiastes accla-
mations. 
Le cortege s'est aussitót formé dans l'ordre suivant: les 
éléves de l'Académie, les Mar^unvins (88), le Cer-
cle des Arts et de la Presse, la Société d'Architecture, 
l'Essor, le landau des lauréats, entouré d'étendards 
d'un dessin gracieux et d'un grand caractére, oeuvre du 
peintre Crespin. 
Le cortege s'est mis en marche, par la rue Neuve, 
pavoisée d'un bout d l'autre et éclairée de flammes de 
Bengale, précédé de la Petite Fanfare de Bruxelles exe-
cutant ses pas redoubles les plus enjoués. 
L'accueil fait aux lauréats a été chaleureux sur tout le 
parcours; aux balcons, aux fenêtres, les dames agitaient 
leurs mouchoirs avec enthousiasme. 
Sur la place de l'Hotel-de-Ville, la facade du local de 
l'Essor, décorée pour la circonstance, apparaisait lumi-
neuse. A ce moment la place était noire de monde et 
le coup-d'oeil était féerique... les tambours ont battu 
aux champs, la musique ajoué la Brabangonne. 
Au local de l'Essor, tres artistiquement garni de ver-
dure, a eu lieu la reception officielle. 
Toasts nombreux, de MM. Dillens, au nom de l'Essor, 
Roffiaen, au nom du Cercle de l'Observatoire, Brülé, 
au nom des Mar$unvins, Reding, au nom du Cercle 
des Arts et de la Presse, Broerman, tout particulie-
rement aux "mentions honorables", MM. Samuel et 
Bracq (sic), Dierickxpour remercier les cercles qui ont 
participé a la manifestation, etc. 
Le champagne, on Ie pense bien, a coulé a flots. 
Apres une improvisation spirituelle de Lynen sur les 
concours de Rome, ily a eu dans le local de VEssor de 
nouveaux corteges qui n'ontpas été les moins réussis. 
Dans la foule des invites, on remarquait le sculpteur 
Vander Stappen (sic), venu pour féliciter son éleve 
Samuel. 
La fete s'est terminée au local du Cercle des Arts et de 
la Presse situé chez Goldschmith, rue de lEcuyer. Les 
Essoriens sont venus y offrir un étendard au cercle ami 
et (;'a été leprétexte d'une nouvelle série de toasts et de 
nouvelles libations. 
Lagae y a été reporté en triomphe; on y a acclamé une 
deputation venue de Roulers apporter au jeune artiste 
les felicitations de ses concitoyens. 
Un concert a été improvise, dans lequel ['excellent ba-
riton Raquez, accompagné par le compositeur Weiier, 
a fait entendre sa superbe voix, et Tamusant Lynen a 
débité ses plus joyeuses facéties. 
Et tout cela s'est terminéfort tard, ou plutót fort tot, au 
milieu de la plus franc he cordialité"{89). 
Minder euforisch maar wellicht terecht conclu-
deert Paul Stephen diezelfde dag in La Federation 
Artistique. "Quant ü M. Braecke, également men-
tionné, il na franchement pas réussi. Il peut faire 
beaucoup mieux et l'a prouvé mainte fois. M. Braecke 
a pris part a trois concours déja: chaque fois il a été 
premier au concours préparatoire sans jamais l'être 
au concours définitif. C'est probablement par suite 
de l'absurde régime que l'on impose aux concurrents. 
La natureparticuliérement nerveuse et impressionable 
de M. Braecke ne peut s'accommoder de cette longue 
detention, crispante et malsaine"{90). 
Ook nadien zou Pieter Braecke betrokken blijven 
bij de Grote Prijs van Rome, doch voortaan aan de 
andere kant van de barrière: in 1900 als "membre 
suppléant" {91), in 1906, 1909 (92) en 1912 (93) 
als vast jurylid. 
De laureaten van de Prijs van Rome voor beeld-
houwkunst 1906 worden, ongebruikelijk, pas einde 
september bekendgemaakt. De jury bestond uit 
Braecke, Jef Lambeaux, Victor Rousseau, Guillau-
me De Groot, Edward Deckers (1873-1956), Jules 
Anthone, Jacques - graaf- de Lalaing (1858-1917) 
Egide Rombaux, Jules Lagae, Louis Dupuis (1842-
1921), en de plaatvervangers Charles Samuel en 
Jules Weyns (1849-1930) die "jugeaient les malheu-
reux metteurs en scène de cette prodigieuse piece en un 
acte"(94). De wedstrijd wordt afgesloten in mineur, 
maar de pers grinnikt: "Le concours de Rome pour la 
sculpture na pas été brillant. Le jury na pas décerné 
de premier prix. Triste nouvelle, en vérité, mais qui 
s'explique un peu. Le sujet était celui-ci: 'Dédale at-
tachant des ailes aux épaules de sonfils Icare'. Il a peu 
inspire les concurrents. 
Un vieux monsieur tout nu accrochant avec ou sans 
bretelles unepaire d'ailes aux épaules d'un jeune hom-
me tout nu, on na pas vu le moyen de rattacher cette 
fable au symbolisme general, éternel, que cefüt un che-
valier attachant des éperons h son héritier ou M. San-
tos-Dumont pére donnant a M. Santos-Dumont fis la 
permission de monter dans le 'Santos-Dumont n °1'. Il 
en est résulté, parait-il, des monuments sans joie, que 
le jury a considéré avec autant de terreur qu'une vieille 
file considéré les selles inégales de son canari" (95). 
VESTIGING IN BRUSSEL 
Omstreeks 1884 gaat Pieter Braecke aan de slag in 
het atelier van Georges Houtstont (1832-1912), 
een ornemanist van Franse afkomst, die in 1862 
door de architecten Henry Beyaert (1823-1894) en 
diens medewerker Wijnand Janssens (1827-1913) 
naar Brussel werd gehaald voor de decoratie van het 
hotel van de Gouverneur van de Nationale Bank, en 
zich sinds 1867 met een eigen atelier gevestigd had 
aan de "prolongement de la rue de la Source"{\miA\gc 
Veydstraat) in Sint-Gillis (96). 
In 1885 (97) vervoegt Braecke het atelier van Paul 
De Vigne aan de Antwerpsesteenweg 9, in Brussel 
(Laken), waar hij vier jaar verblijft; periode waarin 
De Vigne zijn pas door de Stad Brugge gelauwerd 
wedstrijdontwerp voor het monument Jan Breydel 
en Pieter De Coninck (1882-1887) realiseert. Brae-
cke zal hiervan de bas-reliëfs uitvoeren, en De Vig-
ne bijstaan voor de groep La Glorification de l'Art 
(1879-1885) bestemd voor de gevel van het Palais 
des Beaux Arts (Alphonse Balat 1875-1881, later 
Museum voor Oude Kunst) aan de Regentschaps-
straat in Brussel (98): "Het is bij de definitieve rea-
lisatie van dit monumentaal werk dat Pieter Braecke 
in de hulp aan den meester, eene uitstekende leerschool 
vond en zijne loopbaan prachtig kon beginnen" {99). 
"Il a du se situer ici une période de travail tres dur ou 
le jeune artiste, oblige de gagner sa vie dans des con-
ditions pénibles, devait lutter contre le découragement; 
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het stadhuis van Sint-Gillis (Albert Dumont 1898-1904) 
het Zuidstation (Auguste Payen 1869) 
de begraafplaats van Sint-Jans-Molenbeek (Joseph Praet 1864) 
het Elisabethpark in Koekelberg (Victor Besme ca 1873) 
het koninklijk paleis in Laken 
de kanaalbrug in Laken en de Claessensstraat 
het Noordstation (Francois Coppens 1862) 
het rhéotre des Nouveoutés (Joseph Poelaert 1843-1844) tussen de Zenne en de 
Antwerpsesteenweg 
9. het arsenaal, zate van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Jean Baes 1884) 
10. het de Brouckereplein, zate van de Anspachfontein 
11. het Justitiepaleis (Joseph Poelaert 1862-1883) 
12. de O.L.V. van de Zavelkerk en het Koninklijk Huziekconservatorium 
(Jean-Pierre Cluysenaar 1872-1876) 
13. het Park van Brussel (Joachim Zinner XVIIId) 
14. de Grote Markt met stadhuis 
15. de Begraafplaats van Brussel in Evere (Victor Jamaer en Louis Fuchs 1877) 
16. de begraafplaats van Sint-Joost-ten-Node (1879) 
17. de Leuvensesteenweg 
18. de Troonsafstandstraat in de Brusselse Noord-Oostwijk (Gédëon Bordiau I87S) 
19. het Jubelpark (Gëdëon Bordiau 1880) 
20. de Louizalaan naar het Terkamerenbos (Edouard Keilig 1862) 
•4 
Paul De Vigne's 
monument voor Jan 
Breydel en Pieter 
De Coninck. 
In Brugge, vóór de 
Eerste Wereldoorlog 
( © KIK, Brussel, foto 
al 2444) 
mais il était soutenu par son ideal d'artiste, par les 
conseils de sa mere, la femme forte dont il a toujours 
vénéré la mémoire et sa ténacité d'homme né au hord 
de la mer, habitué aux apres luttes avec la nature et 
convaincu que la perseverance et Ie travail arrivent 
toujours a vaincre les obstacles" (100). 
"Son art a évolué, ses maitres lui ont enseigné l'art 
classique pur et ses premières oeuvres s'en inspirent, 
mais il a vu autour de lui la vie des humbles et des 
déshérités" {\Q\). 
Voortaan staat Pieter Braecke op eigen benen, maar 
hij blijft niet onopgemerkt: "M. Braecke s'attache 
a trouver des expressions nouvelles. Sa statuette 'Re-
grets' a de l'accent et du sentiment. C'est une oeuvre, 
nullement banale, digne des plus vifs éloges. Les deux 
médaillons qui l'accompagnent affirment également de 
tres sérieux mérites par leurs cötés du modelé et de fer-
metés. Mais les statuettes 'Aveugle mendiant' et 'Faim 
et Froid', l'une d'expression hiératique, l'autre con-
tournée et noueuse, ont des hardiesses et des intransige-
ances inacceptables. M. Braecke progresse sérieusement 
depuis deux ou trois ans; il compromettrait cependant ^ 
son art s'il s'engageait dans la voie ouverte par ces deux P2"1 De V | g n e ' s 
conceptions, trop hardies, qui tiennent plus de la fic- .,. "! .°" e 
tion que de la réalité"(\Q2). ^usea voor Schone 
Kunsten, Brussel 
(FRANSOLET H., 




HET ATELIER VAN ORNAMENTIST GEORGES HOUTSTONT 
(Parijs 1832 - Brussel 1912) IN SINT-GILLIS 
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De Franse kunstenaar Georges Houtstont stond 
aan het hoofd van het grootste ornamentele ate-
lier in Brussel. Na een korte aanwezigheid op de 
werf van het Parijse Louvre - tussen 1856 en 1861 
(103) - kwam Houtstont in 1862 op verzoek van ar-
chitect Henry Beyaert naar Brussel om er de leiding 
te nemen over het ornamentele programma van het 
in aanbouw zijnde hotel van de gouverneur van de 
Nationale Bank (104). Houtstont keerde niet meer 
terug naar zijn geboortestad en ontwikkelde zijn 
hele verdere loopbaan in Brussel. Tot aan zijn dood 
in 1912 verzorgde hij de ornamentele sculptuur van 
tientallen gebouwen, voornamelijk in de hoofdstad. 
Hij werkte samen - soms exclusief - met de meest 
gerenommeerde architecten van de tweede helft van 
de 19dc eeuw, zoals Ernest Acker, Alphonse Balat, 
Henry Beyaert, 'Charle-Albert' (Albert Charle), 
Jean-Pierre Cluysenaar, Louis De Curte, Désiré De 
Keyser, Victor Jamaer, Emile Janlet, Henri Maquet, 
Joseph Poeiaert, Paul Saintenoy, Adolphe Samyn, 
Henri Van Dievoet e.a. 
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Het curriculum van Houtstont is gestoffeerd met 
veruit de meest representatieve gebouwen van de 
hoofdstad zoals het koninklijk paleis, het Museum 
voor Oude Kunst, het koninklijk muziekconserva-
torium, het justitiepaleis... om er maar een paar te 
noemen. Dit alles kon niet het werk zijn van slechts 
één man. In het atelier van Houtstont en op zijn 
verschillende werven waren onder zijn leiding over 
de jaren heen ongetwijfeld vele tientallen kunste-
naars en ambachtslieden aan het werk. 
Het atelier van Houtstont 
De naam Houtstont duikt voor het eerst op in 
de Almanach van 1865 en staat dan geregistreerd 
"Montague de l'oratoire 1". De Oratoriënberg is de 
straat achter de Wildewoudstraat waar de gebou-
wen van de Nationale Bank werden opgericht. Het 
ziet er naar uit dat Houtstont zijn atelier op de werf 
van de Nationale Bank zelf had ingericht. 
In oktober 1865 werd hij gevraagd de lokalen van de 
Nationale Bank te verlaten; de architecten Beyaert 
en Wijnand Janssens stelden een alternatieve werk-
plaats voor, een huis in de nabijgelegen Onze-Lie-
ve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk (105). Het voorstel viel 
blijkbaar niet in de smaak, want Houtstont talmde 
nog tot in 1867 vooraleer hij de werf van de Natio-
nale Bank verliet. 
In januari van dat jaar diende Houtstont een aan-
vraag in bij de gemeente Sint-Gillis voor de bouw 
van een atelier naar de plannen van Henry Beyaert 
(106). Het atelier werd gebouwd aan de "prolonge-
ment de la rue de la Source", vandaag gekend als de 
Veydstraat. De plannen die bewaard zijn in het pri-
véarchief van Houtstont laten er geen twijfel over 
bestaan dat Houtstont het groot zag (107). In het 
drie verdiepingen hoge gebouw zijn verschillende 
ateliers ondergebracht; één voor marmerbewerking, 
één voor "cartonpierre", één vooi "sculpture sur hois" 
en één voor "sculpture sur pldtre". Het "atelier de 
modelage" neemt er twee verdiepingen in beslag. 
Het atelier sluit aan bij de tuin van een pand in 
de Charleroisesteenweg, toen nr. 68 (108) dat door 
Houtstont werd gekocht en waar hij samen met zijn 
echtgenote - de Fran9aise Clementine Thiaucourt 
M&L 
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met zicht op dat alles (113). Latere verbouwingen 
en uitbreidingen van het atelier in 1877 en 1879 
(114) bevestigen dat de activiteiten van het atelier 
Houtstont voortdurend in expansie waren. De ate-
liers - die tot vandaag in verbouwde toestand be-
waard bleven - scharen zich rond een kleine voor-
koer en zijn toegankelijk via een poort in de Veyd-
straat, heden nr. 11. De woningen van Houtstont 
aan de Charleroisesteenweg vielen alle onder de 
slopershamer. 
• 
De tuin van de opgemaakt door theek van België, 
eigendom Georges landmeter Vankeer- Brussel, fonds 
Houtstont, Charle- berghen Houtstont, map 31, 
roisesteenweg 66-70 (Prentenkabinet, document 
in Sint-Gillis, Koninklijke Bibllo- nr. 38361) 
(1837-1921) - w e r d ingeschreven in augustus 1868 
(109). Het echtpaar Houtstont-Thiaucourt - zij 
waren in 1866 in Frankrijk in het huwelijk getre-
den (110) - leefde de rest van hun dagen aan de 
Charleroisesteenweg waar ze nog andere woningen 
in hun bezit kregen: de nrs. 66, 70 en 72. In één er-
van woonde architect Victor Horta. Houtstont was 
dus enige tijd de huisbaas van Horta, wat bevestigd 
wordt door het huurcontract van 15 oktober 1894 
voor een termijn van minimum drie jaar. Horta 
betaalde voor de woning aan de Charleroisesteen-
weg een jaarlijkse huurprijs van 1800 franken (111) 
en schreef in 1894: "Le 15 octobre je déménage au 
70 chaussée de Charleroi, dans une maison a rez-de-
chaussée bas, bel-étage et premier surmonté de mansar-
des sous un grand toit: le tout forme pavilion construit 
dans un grandjardin sur lequel les ateliers de Houston 
[sic] - ornementiste francais a la mode — ont été con-
struits et étenduspar la rue Veydt" (\ 12). 
Wat Horta beschrijft wordt bevestigd door oude 
plannen van de site. De woningen van Houtstont 
gaven uit op een grote tuin met parkallures, waar 
naast kleine waterbassins en zorgvuldig uitgekozen 
planten en bomen (kastanjebomen, acacia's, pe-
ren, perziken- en appelbomen) ook een serre, een 
rotstuin en zelfs een tuinpaviljoen aanwezig waren. 
Houtstonts' woning had een veranda in aanbouw 
laatste tot spijt en nijd van zijn concurrenten die er 
zich meermaals over beklaagden dat hij alle grote 
opdrachten in de wacht sleepte. 
In het middelpunt 
van een artistieke wijk 
De plaats waar Houtstont zijn atelier bouwde kan 
onmogelijk aan het toeval te wijten zijn. De "Rue de 
la 5o«rcf" of latere Veydstraat vormt de verbinding 
tussen de Charleroisesesteenweg en de Louizalaan. 
Houtstont kwam er terecht in een prestigieuze en 
dynamische omgeving waar het niet ontbrak aan 
artistieke bedrijvigheid. 
De Charleroisesteenweg oefende meteen na de aan-
leg in 1841 een grote aantrekkingskracht uit op 
kunstenaars. De toestand ten tijde dat Houtstont er 
zich vestigde kan getoetst worden aan de perceels-
kaart van P.C. Popp die overeenstemt met de situ-
atie ca. 1866. Uit de bijhorende gepubliceerde ka-
dastrale legger blijkt dat verschillende kunstenaars 
er op dat moment al een woning of buitenverblijf 
bezaten, al dan niet met atelier. 
Eén van de eersten die bouwde aan de "route de la 
porte Louise a Bruxelles au Viaduc de Saint-Gilles' 
was de kunstenaar Balthasar-Fran^ois Tasson-Snel 
(1811-1890). Hij was in zijn tijd een succesrijk his-
torieschilder en daarnaast ook als decoratieschilder 
actief. Uit de omvang van zijn eigendommen blijkt 
het succes van zijn decorateurs-onderneming. Reeds 
in 1849 bouwde hij een neoklassiek huis aan de 
Charleroisesteenweg, toen op het nummer 207, nu 
ter hoogte van de nummers 141-143 (115). In de 
daarop volgende tien jaar bouwde Tasson-Snel nog 
Met de vestiging van een eigen atelier kon 
Houtstont zich duidelijk als onafhankelijk orna-
mentist en beeldhouwer profileren. De ruime ate-
liers in de Veydstraat en nog een stapelplaats ("chan-
tier') in de Moskoustraat in Sint-Gillis lieten hem 
toe zijn activiteiten ten volle te ontplooien tot het 
grootste ornamentele atelier van de hoofdstad. Dat 
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eens drie woningen langs die Charleroisesteenweg. 
Bloem- en stillevenschilder Jean-Baptiste Robie 
(1821-1910), leerling van Tasson-Snel aan de Brus-
selse academie (116), verwierf er omstreeks 1850 
van Tasson-Snel het huis nr. 207 (117) dat hij in 
1867 (118), ptecies hetzelfde jaar waarin Houtstont 
ook zijn atelier bouwde, tot een atelierwoning liet 
verbouwen. Later, in 1876, zette Robie de jonge 
architect Jean Baes aan het werk om zijn atelier-
woning te verfraaien (119). Het door Robie inge-
richte "Salon Indien", opgesmukt met de souvenirs 
van zijn reis door Indië in 1881-'82, is legendarisch 
en gold als een van de meest exotische en artistieke 
plaatsen in Brussel. Het kreeg om die reden zelfs 
een plaat en vermelding in het gerenommeerde ar-
chitectuurtijdschrift ['Emulation (120). Na de dood 
van de kunstenaar in 1910 werd zijn atelierwoning 
afgebroken maar werd dit "Musee Indien"verplaatst 
(121) naar een nieuw gebouwde woning aan diezelf-
de Charleroisesteenweg (122). Net zoals Houtstont 
had Robie een prachtige tuin die samen met de aan-
grenzende tuin van de eigendom Tasson-Snel een 
park vormde. Dit park werd de uitverkoren plek 
voor de leerlingen van schilder Eugène Broerman 
(1861-1932) van de academie van Sint-Gillis die er 
"enplein air"gingen tekenen, zoals getoond werd in 
het door Broerman zelf uitgegeven tijdschrift l'Art 
Public van 1908 (123). Kunstschilder Robie stierf 
kinderloos en liet zijn bezittingen na aan Emma en 
Jeanne Washer, kleindochters van Tasson-Snel en 
dochters van Charles Washer en Marie Tasson van 
de gelijknamige en internationaal befaamde Brus-
selse parketfirma Tasson & Washer (124). Robie 
had de wens geuit om van zijn tuin een publiek 
park te maken. In werkelijkheid werd die tuin na 
zijn dood verkaveld en volgebouwd. 
Schuin tegenover de eigendommen Tasson-Snel en 
Robie had lithograaf-fotograaf Louis-Joseph Ghé-
mar (1819-1873) een buitenverblijf samen met zijn 
zusters (125). 
Ook kunstschilder Jean-Fran^ois Roffiaen (1820-
1898) had aan diezelfde Charleroisesteenweg, 
slechts enkele huizen van Robie verwijderd, een 
buitenhuis. Hij verliet Sint-Gillis al in 1862 om 
zich dan definitiefin Eisene te gaan vestigen aan de 
Financiestraat, later Godecharlestraat genaamd, en 
er de kunstenaarskolonie aldaar te vervoegen (126). 
Kunstschilder Leopold Decoen had aanvankelijk 
een buitenverblijf aan de Charleroisesteenweg dat 
echter stilaan de bestemming van atelier en ten-
slotte ook van woonplaats zou krijgen (127). 
Vooraleer hij zijn prachtige en veelbesproken ate-
lierwoning bouwde aan de Brusselse rand, woonde 
en werkte Fernand Khnopff in een huis Sint-Bet-
nardusstraat 1 dat de hoek vormde met de Charle-
roisesteenweg en dat tot vandaag bewaard is geble-
ven. Khnopff woonde er van 1888 tot 1902, wat 
betekent dat hij in het hoekpand in neo-Vlaamse 
renaissancestijl zijn beste werken tot stand bracht. 
In de eerder genoemde Sint-Bernardusstraat bouw-
de beeldhouwer Adolphe Fassin (1828-1900) - ook 
weer in datzelfde jaar 1867 - een woning oorspron-
kelijk op het nummer 37, vandaag nr. 51 (128). 
De uit Luik afkomstige beeldhouwer woonde en 
werkte er, tot hij in de vroege jaren 1880 naar Italië 
verhuisde. Het huis met achterliggend atelier werd 
dan in gebruik genomen door beeldhouwer Juliaan 
Dillens. Het huis zelf had een weinig opvallende 
neoklassieke lijstgevel, maar het achtergelegen ate-
liet verraste de bezoeker daarom des te meer. Be-
schrijvingen van contemporaine kunstcritici zoals 
Edmond Louis De Taeye (129), Jules Potvin (130) 
en Jules Du Jardin (131) getuigen van het bijzon-
dere karakter van dit beeldhouwersatelier. 
De Taeye formuleerde het als volgt: "Son atelier, 
loin d'etre Ie salon dans lequel certains artistes peig-
nent ou sculptent pour ainsi dire au jour et h l'heure, 
toujours tourmentés par la crainte ridicule de salir les 
tapis précieux ou les meubles soigneusement cirés, est. 
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au contraire Ie champ de bataille sur lequel il lutte 
pour la gloire et Ie triomphe de ses idees esthétiques, Ie 
champ aimée dont chaque objet, depuis les frontons de 
l'hospice des trois-Alices, jusqu'aux informes ébauches 
dormant dans lapoussière des coins perdus, lui rappelle 
une idéé, un projet, une victoire ou une défaite. Toutes 
les étapes de la carrière du mattre se devinent dans eet 
encombrement qui résumé ainsi sa vie artistique toute 
entière (...) Tout cela, veritable livre ouvert"(132). 
De wegen van Houtstont en Dillens hebben elkaar 
menigmaal gekruist en als inwoners van dezelfde 
buurt kan het niet anders of ze hebben elkaar goed 
gekend. Ze stonden vaak samen op de werf van de-
zelfde gebouwen, ondermeer op deze voor de we-
deropbouw van het op 1 januari 1890 deels uitge-
brande koninklijk paleis in Laken, waar Houtstont 
belast was met de reconstructie van de ornamenten 
en Dillens de reliëfs in de supraporta's - oorspron-
kelijk van de hand van beeldhouwer Godecharle -
reconstrueerde en waaraan ook Braecke zijn mede-
werking verleende. 
Maar ook "rue de la Source" zelf was er grote artistie-
ke bedrijvigheid. In 1865 al diende architect Jean-
Pierre Cluysenaar (1811-1880) een bouwaanvraag 
in bij de gemeente Sint-Gillis om er ateliers te bou-
wen (133). Eén er van was bestemd voor zijn zoon, 
kunstschilder Alfred Cluysenaar (1837-1902). De 
ateliers waren ondergebracht in een gebouw met 
24 m gevelbreedte en één verdieping. Fanny Cluy-
senaar getuigde over dit gebouw: "Lorsque son fils 
revint d'Italie, Cluysenaar bdtit, rue de la Source, un 
vaste batiment contenant des ateliers pour artistes, ce 
qui manquait a Bruxelles. Au premier étage était Ie 
tres vaste atelier pour son fils, qui Toccupa jusqu'a sa 
mort. (...) 
Après la construction du Conservatoire, ayant été tres 
malade, J. -P. Cluysenaar s'installa lui-même dans cette 
vaste habitation dont Ie rez-de-chaussée luipermettait 
de circuler dans une serre de toute la longueur du ba-
timent" {ISA). 
Cluysenaar was voor Houtstont evenmin een onbe-
kende; in diens opdracht realiseerde hij de model-
len voor de ornamenten van het muziekconserva-
torium in Brussel. In 1885 werden de ateliers nog 
uitgebreid met een groot studie-atelier, met een 
oppervlakte van ongeveer 80 m2 naar ontwerp van 
architect Saintenoy (135)- In deze ateliers vonden 
verschillende andere kunstenaars ook tijdelijk een 
werkruimte. Ondermeer de kunstschilder Emile 
Wauters (1846-1933), de beeldhouwers Jacques 
de Lalaing en Guillaume De Groot en de ceramist 
Adolphe Demol (136). In het atelier passeerde 
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ook de rijke schare leerlingen van Alfred Cluyse-
naar, waaronder Jean Delvin, G. Den Duyts, 
Franz Van Holder, Sylvie Vander Kindere en zoon 
André Cluysenaar. De ateliers waren niet alleen een 
werk- en studieplek maar ook tentoonstellings-
ruimte en feestzaal en fungeerden zo ongetwijfeld 
als artistieke ontmoetingsplek. 
Na de dood van Alfred Cluysenaar kwam het pand 
in handen van schilder-decorateur Gustave Charles 
Saintenoy die het in 1905 door architect Paul Sainte-
noy (1862-1952) (137) grondig liet verbouwen. Het 
pand werd tenslotte afgebroken in de jaren 1970. 
Het atelier van Houtstont als uitvals-
basis van nieuw en groot talent 
Het curriculum van Houtstont laat er geen twijfel 
over bestaan dat hij snel ingeburgerd was. Moge-
lijk zit de invloed van Beyaert en andere architecten 
met wie hij regelmatig samenwerkte daar voor iets 
achter. Opmerkelijk is de rol die Houtstont kreeg in 
de in 1864 door de gemeenten Sint-Joost-ten-Node 
en Schaarbeek opgerichte Ecole normale des arts du 
dessin, later gekend als academie. Houtstont werd al 
van bij de start aangesteld als leraar van de "cours de 
modelage"en kreeg nog datzelfde jaar ook een plaats 
in de raad van bestuur (138). De school kende groot 
succes van bij de start en in 1865 werd een eerste 
gelegenheidstoespraak gehouden door Eugène Van 
Bemmel, als administrateur van de school. Daarin 
wordt de inbreng en de rol van Georges Houtstont 
naar waarde geschat: "M. Houtstont, Ie modeste et sa-
vant ornemaniste de la Banque nationale, poussé par 
Ie noble désir de laisser aux Belges un souvenir de son 
séjour, et en reconnaissance de l'admiration quavait 
excitée parmis nous son magnifique talent, voulut di-
nger lui-même une classe de modelage ( . . . )"(139). 
Via deze weg kon Houtstont tal van jonge kunste-
naars en ambachtslieden het vak bijbrengen. On-
getwijfeld was dat voor hem ook de manier om 
het eigen bedrijf met telkens nieuwe krachten aan 
te vullen. Het aantal werven waar de ploeg van 
Houtstont aanwezig was en de omvang van die wer-
ven waren van die aard dat hij zich moest omringen 
met vele tientallen medewerkers. Door het ontbre-
ken van een bedrijfsarchief kunnen we de omvang 
van die ploeg en de namen van de medewerkers 
helaas moeilijk achterhalen. Slechts via omwegen 
kunnen we vandaag trachten die medewerkers uit 
de anonimiteit te halen. 
Francois Loyer situeert de aanwezigheid van Paul 
Hankar in het atelier van Georges Houtstont vanaf 
1873; hij is dan nog maar 14 jaar. Hankars vader 
bezat een steengroeve in Frameries vanwaar steen 
werd uitgevoerd naar Brussel. Het lijkt logisch dat 
hij zo de weg vond naar het atelier van Houtstont. 
Loyer maakt melding van een "stage apparament as-
sez long". Dat betekent dat Hankar in het atelier 
van Houtstont vertoefde toen hij ook les volgde 
aan de Brusselse academie en nog vóór hij in 1879 
op stage ging in het atelier van architect Henry 
Beyaert (140). De exclusieve samenwerking tus-
sen Houtstont en Beyaert kan zelfs mee de aanlei-
ding zijn geweest dat de jonge Hankar in het ate-
lier van Beyaert belandde. In die periode werden 
door Houtstont verschillende van Beyaerts gebou-
wen van decoratieve sculptuur voorzien, zoals het 
huis Hier is't in den kater en de kat aan de Brusselse 
Anspachlaan (1874). Hankars activiteiten in het 
atelier Houtsont waren niet alleen onderdeel van 
zijn leerproces maar ook zijn kostwinning. Naar 
verluidt zouden de contacten die Hankar hier kon 
maken met andere beeldhouwers er voor zorgen dat 
hij kon ontsnappen aan de "étroitesse"va.n het archi-
tectenmilieu. Ontegensprekelijk zijn die contacten 
van grote invloed geweest op zijn oeuvre dat ge-
kenmerkt wordt door een sterke wisselwerking tus-
sen architectuur, kunstambacht en kunst. Volgens 
Loyer zou Hankar in het atelier van Houtstont ook 
Braecke leren kennen (141). 
Een andere leerling-medewerker van Houtstont die 
er in slaagde om zich uit de anonimiteit van de or-
namentele sculptuur op te werken en het als beeld-
houwer te maken was Victor Rousseau. Hij was een 
trouwe leerling van Houtstont aan de academie in 
Sint-Joost-ten-Node vanaf oktober 1881 tot 1885 
(142). Victor Rousseau maakte ook deel uit van de 
ploeg van Houtstont op de werf van het justitiepa-
leis (143). De periode bij Houtstont was bepalend 
voor zijn verdere loopbaan. Zijn leermeester en baas 
moedigde hem aan en betaalde zelfs een deel van 
zijn studie (144). Hoewel Victor Rousseau de or-
namentele sculptuur snel ontgroeide zou hij toch 
nog het pad van Houtstont kruisen, ondermeer 
naar aanleiding van de restauratie van het kasteel 
van Gaasbeek. Na de plotse dood van Charle-Albert 
in 1889 speelde Houtstont, die al was aangesteld 
voor de ornamentele sculptuur, een grotere rol in 
de werf, wat blijkt uit zijn intensieve contacten met 
de opdrachtgeefster, markiezin Arconati Visconti 
geboren Marie Peyrat die zijn landgenote was. De 
naam van beeldhouwer Victor Rousseau wordt er 
in verband gebracht met de stenen schouw in de 
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gaietij van het kasteel. Ze werd in 1892 geleverd 
door Houtstont, waaruit mag blijken dat er rond 
deze schouw die werd gemaakt naar een voorbeeld 
in het Parijse Spitzner huis nog een samenwerking 
was tussen beide (145). 
De aanwezigheid van Braecke in het atelier van 
Houtstont is te situeren in dezelfde periode als Vic-
tor Rouseau. Net als Rousseau werkte ook Braecke 
mee aan de buitenversiering van het justitiepaleis 
(146). In 1903 volgde Braecke zijn leermeester 
Houtstont op aan de academie van Sint-Joost-ten-
Node. Houtstont en Braecke waren tijdens hun 
loopbaan meer dan eens actief op dezelfde werven. 
In de periode 1904-1909 stonden zij samen op de 
werf van de Koninklijke Militaire school in Brussel. 
Voor het gebouw naar ontwerp van architect Henri 
Maquet in samenwetking met architect Henri Van 
Dievoet verzorgde Houtstont alle ornamenten 
(147) en nam Braecke de sculptuur van de allegori-
sche beelden voor zijn rekening. 
De uit Amsterdam afkomstige Theo Simons (1842-
1909) volgde de lessen van Houtstont in 1868-'69 
en keerde dan terug naar zijn stad waar hij van 1871 
tot 1908 conservator werd van de "pleisterbeelden 
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten" in 
Amsterdam (148). 
Edouard August Von Saher (1849-1918) was een 
leerling aan de academie van Sint-Joost-ten-Node 
toen die pas was opgericht in 1864. In de leerlin-
genregisters die bewaard zijn vanaf 1868 staat de 
in Breda in 1849 geboren kunstenaar ingeschreven 
op het nummer 319 en blijkt hij al een "ancien" tt 
zijn (149). Het curriculum van deze kunstenaar is 
bijzonder veelzijdig. Hij werkte mee aan de sculptu-
rale afwerking van de Brusselse Beurs onder leiding 
van Ernest Carrier-Belleuse. Na een omweg via 
Dusseldorf is hij in de late jaren 1870 weer actief 
in Brussel om tenslotte directeur van de kunstaca-
demie in Haarlem te worden en er daar ondermeer 
mee te werken aan de sculpturale decoratie van het 
Teylersmuseum onder leiding van architect A. van 
der Steur (150). 
Dat het atelier van Houtstont ook aantrekkings-
kracht uitoefende op buitenlandse kunstenaars 
vormt een bewijs van zijn internationale uitstraling. 
De erkenning die Houtstont mocht genieten tij-
dens zijn leven, de impact van zijn oeuvre op het 
beeld van de hoofdstad en zijn invloed op een hele 
generatie beeldhouwers, staat in groot contrast met 
het feit dat deze kunstenaar in de 20ste eeuw in de 
vergetelheid belandde. 
Reagerend op de academische Salons en in het spoor 
van kunstenaarsverenigingen als Les XX (1883-
1893) en L'Essor (1876-1891) waarmee hij vanaf 
1885 tentoonstelt (151), neemt Pieter Braecke in 
november 1892 deel aan het eerste Salon Pour l'Art, 
samen met ondermeer de kunstschilders Emile Fa-
bry (1865-1966), Albert Ciamberlani (1864-1956), 
Jean Delville (1867-1953), Alexandre Hannotiau 
(1865-1901) en de beeldhouwers Victor Rousseau 
(1865-1954) en Jean Hérain (1853-1924) (152). 
Het initiatief wordt door L'Art Moderne gunstig 
onthaald: "Et d'abord, souhaitons cordialement la 
bienvenue au groupe nouveau qui s'insurge audacieu-
sement contre la platitude et la hanalité des Salons of-
ficiels. Né d'une scission de l'Essor dont Ie mouvement 
en avant, tres accentué au début, s'est ralenti dans ces 
derniers temps au point de reléguer aux arrière-gardes 
Ie bataillon qui tiraillait jadis si fiérement sur Ie front 
de bataille, Ie eerde 'Pour l'Art'a échappé auxpruden-
tes strategies des vieilles gibernes et s'est jeté sans chefs 
dans la mêlee. Nos sympathies, faut-il Ie dire? sont avec 
lui. Ilproclame l'indépendance de l'artiste, il affrme 
la liberté de donner h l'art une forme et une expression 
dédaigneusement rejetées par les antiques Tabulatures. 
Au mème titre que les XX, dont il suit Ie courageux 
exemple, il a droit aux encouragements de ceux qui 
comprennent la nécessité d'une evolution continuelle 
de l'art" [155). 
De nieuwlichters vinden, op uitzonderingen na, 
minder genade bij het behoudsgezinde La Federa-
tion Artistique: "L'exposition du nouveau eerde 'Pour 
l'art' est ouverte au Musée ancien de Bruxelles. 
Pour l'Art Quotnéme 
exposition annuelle 
ouverte ou musée 
moderne. 
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Op de voorgrond 
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Pour l'art! Pour quel art? Pour l'art faux? Pour l'art 
abracadabrant? Pour l'art absurde? 
Qui fait cet art? Des jeunes gens en route pour Gheel, 
Uccle ou Evere. 
Qui admire cet art? Des amis ou des folliculaires en 
quête de renommée facile. De telles admirations basées 
sur l'encensement mutuel sont pires que les plus acerbes 
critiques et font surtout plus de mal a ceux auxquels 
e lies s'adressent. 
Ces admirations malfaisantes font aussi croire aux 
malheureux déséquilibrés qui produisent cette idi-
ote peinture qu'ils sont des artistes; Us le proclament 
eux-mêmes sans vergogne ni pudeur. Pourquoi pas en 
somme, puisqu'on le leur a dit. 
Des symbolistes et des peintres littéraires; oh la-Ik! 
Hatons-nous d'en rire, comme Figaro, de peur d'etre 
oblige d'en pleurer. 
Et, pleurer devrait-on, sur les élucubrations de ces 
rénégats de notre bel art flamand, si pleurer n'était 
s'intéresser a une chose qui ne vaut pas la peine qu'on 
sen occupe. 
Fourvoyés dans ce capharnaum de productions malsai-
nes ou mauvaises, des toiles harmonieuses et poétiques 
de Hamesse, un sincere et par conséquent un peintre: 
Déclin du jour' et Dernières lueurs'en témoignent; des 
dessins pittoresques d'Amédée Lynen, d'autres dessins 
sans importance relative de Rops; de la sculpture tres 
étudiée et tres forte de Rousseau, un temperament qui 
arrivera sans aucun doute; un joli morceau de Rodin: 
'Vénus et Adonis' et d'autres de Hérain et Braeke (sic). 
Puis... plus rien! La negation de l'art, du beau et du 
possible; mais l'affrmation du parti pris chez les uns, 
de l'impuissance chez les autres. Fumistes ou toques, il 
n'y a pas de milieu "(154). 
In 1898 - de beeldhouwer is dan 40 jaar oud -
bouwt hij achterin een 3a 80 ca groot perceel grond 
aan de Troonsafstandstraat in Sint-Joost-Ten-No-
de zijn eerste atelier, wellicht naar eigen ontwerp 
(155). In 1901 volgt aan straatzijde een woonhuis, 
naar ontwerp van architect Victor Horta (1861-
1947). Hij zal er zijn leven lang blijven wonen en 
werken (156). 
In 1903 treedt Pieter Braecke in het huwelijk met 
zijn 17 jaar jonger Italiaans-Napolitaans model Elo-
dea Romeo (Pizzone 1875-Nossegem 1971) (157) 
waarmee hij reeds sinds haar 15 jaar samenwerkte 
Pieter Braecke, door 
Alexandre Hannotiau 
?), olieverf op doek, 
vóór 1901 
(privéverzameling, 
foto 0. Pauwels) 
M&L 
(158). Het opgedrongen huwelijk blijft kinderloos 
en zal een keerpunt vormen in zijn carrière. 
In 1968, 30 jaar na het overlijden van de beeld-
houwer, zou haar neef verduidelijken dat "Mada-
me BRAECKE a vécu constamment en communion 
d'idéal et de pensee avec son mari. Elle a été son inspi-
ratrice et la collaboratrice permanente de son oeuvre. 
Aussi nest-U pas surprenant de trouver chez elle quel-
ques pieces dues h son ciseau personnel, notamment 
une tête de P.B., saisissante d'expression et de vérité. 
C'est d'ailleurs en aidant son mari dans l'atelier de 
celui-ci, rue de l'Abdication, h Bruxelles, que madame 
Braecke fit une chute malheureuse qui la rendit impo-
tente pour Ie reste de ses jours" (159). 
Op 4 juni 1907 verwerft Pieter Braecke een boeren-
huis met uitgestrekte tuin in het landelijke Nosse-
gem, aan de Burggrachtstraat, enkele stappen gaans 
van de Leuvensesteenweg, waar het paar tijdens de 
zomermaanden verblijft (160). De afstand naar en 
van zijn atelier, een 10 km, legt hij dagelijks te voet 
af, wanneer nodig met zijn handkar (161). 
De ruime woning wordt gedeeld met Elodea's ver-
wanten, zoniet personeel en huurders: in het voor-
jaar 1915 althans vertoeft daar behalve Pieter Brae-
cke en "ménagère" Elodea Romeo ook haar moeder 
Virginie Di Michele ("San Vincenzo 1849); haar 
vader "handelaar in crème h glace" Giovanni Romeo 
(Rocca forte del Greco 1837 - Veltem-Beisem 
1914) is kort voordien overleden. In 1917-1918 
verblijven er tijdelijk loodgieter Joseph Wargé ("Et-
terbeek 1887) met echtgenote en vijfjarige zoon, en 
de naaister Amelie Gordts met volwassen zoon en 
dochter; in 1920-1927, komende van Engeland, 
"handelaar (in) caoutchouc" Francois Holemans 
("Sint-Joost-ten-Node 1872) met echtgenote Mar-
guerite Willems (0Antwerpen 1889) en twee kleu-
ters. Handelsvertegenwoordiger Alexandre Simi-
gaglia (0Bengasi 1861) en Claire Biagiavi ("Cairo 
1863) verblijven er een tiental maand vanaf de zo-
• • T 
De landelijke met aangebouwd 
woning van Pieter atelier 
Braecke en Elodea (foto's auteurs en 
Romeo, Burggracht- 0. Pauwels) 




model en latere 
echtgenote, 
op 15-jarige leeftijd. 
door Pieter Braecke 
pastel op papier 
(privéverzamelmg, 
foto 0. Pauwels) 
PIETER BRAECKE « EN FAMILLE 
André Passet 
Kunsthistorici noemen Pieter Jan Braecke vaak een 
eclectisch beeldhouwer: realistisch, italianiserend, 
symbolistisch, idealistisch, expressionistisch ... Zijn 
benadering kan, ten dele weliswaar, verklaard wor-
den vanuit zijn relatie tot zijn naasten, zijn familie. 
Pieter Jan Braecke is afkomstig van de kleine 
Nieuwpoortse bourgeoisie. Zijn vader, Jacob Brae-
cke, is een bescheiden maar verlicht personnage, die 
zijn zoon aanmoedigt om in Nieuwpoort de tekena-
cademie te volgen. Al vroeg is hij overtuigd van het 
talent van de jonge Pieter Jan en spoort hij hem 
aan een artistieke loopbaan aan te vatten die hem 
zal noodzaken om het ouderlijk huis achter zich te 
laten, als eenzaat door het leven te gaan, eerst in 
Brugge, in Leuven en Brussel nadien. 
Wellicht is het één van de redenen waarom de jonge 
beeldhouwer zijn inspiratie grootdeels zal putten 
uit die lokale klei, uit het leven van de kleine West-
vlaamse man waarnaar hij een hevige heimwee zal 
blijven koesteren. Zoals Rodin en Constantin Meu-
nier, op eenzelfde expressionistische wijze, wordt hij 
de vertolker van dit arbeidend volk, beladen met al 
hun lijden, hun gezichten en lijven optillend tot 'ar-
tistieke onderwerpen'. Dergelijke rode draad loopt 
merkbaar door La Veuve (164), l'Aveugle (165), Ie 
Croup (166), Ie Pardon (167), werken zo verschil-
lend als het Remy monument (168), la Bücheronne 
(169) of nog de herdenkingsmonumenten in Oos-
tende en aan de IJzer. 
Anderzijds blijft de wereld van de kunst zelf voor 
hem een 'elders' van deze hardzwoegende wereld, 
een superieure wereld, transcendent, een sublima-
tie, die hem meevoert naar de 'klassieke' Griekse 
sculptuur, de meesterwerken van de Italiaanse Re-
naissance of van de Barok van Bernini. 
O p 32-jarige leeftijd maakt hij kennis met een 
jonge dienster, Elodea, in het eerste Italiaans res-
taurantje dat in Brussel zijn deuren had geopend: 
« A la Ville de Naples » (170). Meteen is hij gefas-
cineerd door haar schoonheid, haar gelaatstrekken. 
Zonder haar kan hij het niet meer stellen, zozeer 
verzinnebeeldt ze dit elders dat uit het atelier van 
Michelangelo ontsproten lijkt. Ze wordt het model 
dat hem inspiratie oplevert voor tal van bustes, voor 
bronzen figurines, voor de 'Families' (171), voor de 
bas-reliëfs in de eetkamer van Victor Horta, aan de 
Amerikaansestraat. Deze blik op Italië, in de mo-
1VI&L 
Macht der Blumen / 
Elodie oux Roses 
(privéverzamellng, 
foto 0. Pauwels) 
dieuze art nouveau, zal hem de richting doen in-
slaan van het Idealisme met de bas-reliëfs Vers l'Idéal 
(172), Wdkyrie (173), chryselephandjne werken 
zoals Vers l'Infini (174), of het beeldhouwwerk Fleur 
de Serre (175), voorgesteld in Parijs in 1900. 
Van zodra ze hiervan weet krijgen, en nog sterk 
doordrongen van hun eigen cultuur, zullen de Na-
politaanse ouders van Elodea weigerachtig staan 
tegen deze bijzondere relatie en, onder bedreiging, 
het koppel dwingen tot een huwelijk « en bonne et 
due forme »! 
Op 3 augustus 1903 neemt Pieter Jan in Grupont, 
hartje Ardennen en in vrij duistere omstandighe-
den, Elodea tot echtgenote. Naar eigen zeggen zou 
dit 'afgedwongen' huwelijk het einde betekenen van 
zijn creatieve inspiratie. 
Voortaan zal hij zich toeleggen op onderricht, want 
datzelfde jaar wordt hij tot leraar aangesteld aan de 
Academie van Sint-Joost-ten-Node, en op de of-
ficiële beeldhouwkunst waarvoor geregeld op hem 
beroep wordt gedaan, in het bijzonder na de wa-
penstilstand in 1918. Het is de periode waarin hij 
medailles ontwerpt, de Mars- en Minervabeelden 
voor de Koninklijke Militaire School, en bustes als 
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Hoe minder hij schept, des te meer zal hij een ware 
mystiek uitwerken van de kunsten, van het schone. 
Enkel zijn samenwerking met Victor Horta zal hem 
nog toelaten, zoals in 1925 voor de Exposition des 
Arts décoratifs et industriels van Parijs, zijn streven 
verder te zetten naar een unie tussen de kracht van 
de volkse figuren en deze van de symbolen. 
Op het einde van zijn leven, voortaan beladen met 
tal van onderscheidingen, lid en voorzitter van de 
Klasse der Schone Kunsten van de Koninklijke Aca-
demie, nu hij nauwelijks nog beeldhouwt tenzij aan 
monumenten ter herdenking van de Grote Oorlog 
zoals dit aan de IJzer of in Nossegem, maar zich als 
dilettante onledig houdt met schilderen, put hij nog 
steeds zijn inspiratie uit de beelden van zijn jeugd 
in Nieuwpoort, of van zijn echtgenote, Elodea, toen 
ze twintig was ... 
Achter het eclectisme van Pieter Jan Braecke gaat 
een onmogelijk zoeken schuil naar de synthese tus-
sen het arbeidende Vlaanderen dat hem zo na aan 
het hart ligt en de quasi mystieke bewondering voor 
de 'grote' beeldhouwkunst van de Italiaanse renais-
sance waarvan hij dacht - voor enige tijd — een in-
carnatie in vlees en bloed te bezitten. 
1VI&L 
"A Monsieur Pierre 
Braecke en sowenir 
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mer 1920; Henri Vandendries (0Waanrode 1891) 
en Netta Sophina Louisa Buse ("Hagen 1899) met 
hun driejarig dochtertje tijdens de winter 1921-
1922; een tweede dochtertje wordt er geboren in 
februari. Tijdens de daaropvolgende winter 1922-
1923 vindt men er "accordeur de pianos" en vrijgezel 
Orlando Romeo ("Pizzone 1873), onderweg van 
Harchies naar de Brabantstraat in Sint-Joost-ten-
Node, samen met Marie Thérèse Lucas {0Boom 
1865). In het najaar 1924 vindt het Engelse gezin 
Phillips-Barthe er met twee peuters een onderko-
men; een tweede zoontje wordt er geboren in juli 
1925 maar blijft niet in leven. "Bediende" Robert 
Julien Romeo (0Laken 1892) en echtgenote Ger-
maine Buelens ("Schaarbeek 1899) nemen er hun 
intrek in december 1925, tot het voorjaar 1928; en 
daar blijft het niet bij (162). 
Dat het komen en gaan in Nossegem een constante 
vormde, wordt bevestigd door Braecke's achterneef 
André Possot: "Les parents d'Elodea Romeo ainsi que 
les autres enfants Clavia ou Elavia, et Orlando ont ha-
bité h Nossegem. Même les cousins di Michele (...). A 
quelle date, je ne sais plus, surtoutentre 1918 et 1940. 
De plus Ie Ier étage était divisé en petits appartements 
avec des cloisons de canon... Bonjour les bruits des 
sanitaires!]e men souviens tres bien. En I960, tout 
était resté tel quel, même les tables n'avaient pas été 
débarrassées... Mais on n'y entrait pratiquement ja-
mais. Je sais que, avant nous, Mme Braecke a eu assez 
bien deproblemes avec les 'locataires', des querelles, des 
bagarres... En tout cas, il y avait en 1955, quand je 
suis né, 4 appartements possibles au Ier étage et au 
moins deux étaient loués a des personnes qui n'étaient 
pas de la familie. En 1958 des locataires avaient la 
tuberculose (...). Ils ont du quitter la maison et il n'y 
a plus eu de locataire jusquau décés de Mme Braecke 
enl972{s\c)"i\6?>). 
Elodea Romeo wordt in het Bevolkingsregister van 
Nossegem geschrapt op 10 februari 1948, in de 
kolom Datum van overlijden: een kennelijke fout. 
In augustus 1903, had Pieter Braecke zijn vroegere 
werkgever Georges Houtstont als leraar opgevolgd 
aan de gemeentelijke Tekenschool van Sint-Joost-
ten-Node (176): een weinig bekend facet van zijn 
professionele activiteiten waaraan een foto in het 
stadsarchief van Nieuwpoort anecdotisch herinnert 
met de opdracht "a Monsieur Braecke en souvenir de 
son élève Eric Wansart", kunstschilder en occasioneel 
beeldhouwer, zoon (1899-1976) van de beeldhou-
wer Adolphe Wansart (1873-1954) en de kunst-
schilderes Lucie De Smet. 
De vacature was op initiatief van de academische 
raad van de Tekenschool verschenen in de pers en 
had behalve Braecke nog 13 andere kandidaten aan-
getrokken, waaronder de vrijwel onbekende Abe-
loos. Bin, Bonché, Coomans, Du Portail, Alphonse 
(?) Gilis, Huysmans, Roscam, Henri (?) Van Hoeter, 
maar ook Léandre Grandmoulin (La Hulpe 1873-
1957), Jacques Marin (Brussel 1877-1950), Arsène 
Matton (Harelbeke 1873-1953) en ... Isidore De 
Rudder. Voorzien op 8 en 9 juli 1903, moest de 
jurering omwille van het plotse overlijden van ju-
rylid kunstschilder Eugène Verdeyen (1836-1903) 
worden verdaagd tot 27-28 juli. 
Reeds in de vergadering van 14 april had de acade-
mische raad de vragen vastgelegd die aan de kan-
didaten, opgeroepen in twee groepen van zeven, 
zouden worden gesteld, de eerste drie vooreerst, de 
laatste in een tweede sessie: 
"1 ° Histoire de l'art. 
2° Du róle décoratif de la sculpture dans l'architecture; 
comment entendez-vous les applications? 
3° Comment comprenez-vous l'enseignement de la 
sculpture? 
4° Examen oral sur la mise au point et sur la pratique 
du bois, pierre & marbre"(\77). 
Slechts 5 kandidaten - Duportail (sic), Grand-
moulin, Marin, Matton en Braecke - zouden voor 
het examen opdagen, zodat de jurering tot één dag 
kon worden beperkt. Het mondeling examen over 
de praktijk van het beeldhouwen omvatte op zijn 
beurt vier vragen: 
"1 ° Comment met-on au point un buste dont 
l'extension doit avoir la grandeur du modèle? Quel est 
la première partie que l'on doit deblayer? Pourquoi? 
2° Comment procéderiez-vous pour agrandir ou di-
minuer ce buste de quelques centimetres? (5 ou 6par 
exemple) Faites l'échelle au tableau? 
3° Expliquez-nous de quelle maniere vousprocéderiez 
pour modeier en terre une figure de 2met 50 de hau-
teur d'aprh une esquisse de 60 centimetres? 
4" Si on vous demandait une figure en bois de chêne 
de la hauteur de 1.80 met comment prépareriez-vous 
le bloc?" 
Door de jury ex aequo gerangschikt met Jacques 
Marin, zal Pieter Braecke zijn aanstelling tot "pro-
fesseur de sculpture et de modelage" uiteindelijk te 
danken hebben aan de keuze van het schepencol-
lege (178). 
Uit de notulen van de jurering - door Alphonse 
De Tombay (1843-1918), De Vigne, Marin en 
Samuel - van de prestaties van de leerlingen over 
het jaar 1903-1904, blijkt dat Braecke de klas 
beeldhouwen voor zijn rekening had genomen en 
de klas modelleren had overgelaten aan een zekere 
Victor Lefebvre, maar ook dat het nieuw élan de 
jury niet was ontgaan: "M. De Tombay au nom du 
jury de la 3e Section declare que le résultat des classes 
de sculpture est remarquable, il regrette vivement le 
manque d'une classe de nature ou les éleves pourrai-
ent achever les études qu'ils ont si brillamment com-
mencées. Le résulat magnifique est du aux efforts des 
professeurs & a l'orientation nouvelle que Monsieur le 
Directeur a su donner aux études. — Il serait a désirer 
que des prix en espéces soient décernés aux élèves ou-
vriers de maniere h leur faciliter Vachat du materiel 
nécessaire a leurs travaux. 
Le remplacement des modèles graves par des photogra-
phies serait une amelioration sérieuse. L'éléve peut se 
rendre mieux compte de l'original par une photogra-
phic toujours fidele que par une gravure souvent im-
parfaite ou certains détails essentiels sont parfois omis. 
M. Samuel joint ses felicitations a celles de son col-
legae et applaudit a l'orientation nouvelle donnée 
aux études par l'adjonction aux modèles de certains 
détails de fantaisie tels que feuillages, draperies, etc,. 
L'originalité du gout de l'élève ne peut que se dévelop-
per par ce systeme "(179). 
In 1907 zou Pieter Braecke nog een gooi doen naar 
het directeurschap, ingevolge het overlijden van de 
uit Sint-Niklaas afkomstige kunstschilder-aquafortist 
Felix Cogen (1838-1907), doch zonder succes (180). 
Hij ontpopt zich aan de Tekenschool van Sint-Joost 
tot een gedreven lesgever met een visie; zijn hand-
geschreven nota's voor het eerste Congres over het 
kunstonderwijs, gehouden in Mons op 14 septem-
ber 1930, getuigen van het belang dat hij hecht aan 
zijn functie en weerspiegelen hoe de kunstenaar zijn 
didactische en pedagogische activiteiten opvatte 
(181). 
Ter voorbereiding van dit congres moet Pieter Brae-
cke drie vragen beantwoorden met betrekking tot 
de sectie 'beeldhouwkunst en modelleren: naar 
welk doel begeven de leerlingen zich? Welk doel 
moet er worden bereikt voor het onderwijs? Welk 
praktijkprogramma moet er worden aanbevolen? 
Volgens de kunstenaar moet het academisch onder-
richt vóór alles steunen op de beheersing van het 
tekenen en de studie van de anatomie. De leer-
kracht "(...) doit faire comprendre a l'élève que tücher 
de reproduire par le dessin la beauté de la nature, de 
traduire plastiquement son rêve, donne non seulement 
une jouissance infinie mais est une nécessité de vie ab-
soluepuisque créer de la beauté est créer de la richesse". 
De opleiding moet progressief zijn "combiner (...) 
les formes de plus en plus variées (...), les faire com-
poserpar les élèves en attirant leur attention sur tel ou 
tel principe en leur montrant le pourquoi d'une com-
position mauvaise. Faire dessiner un crdne humain, 
un crane d'animal, mettre ce crane sur un cube ou 
autre forme, y ajouter une draperie, une palme ou au-
tre objet de caractère bien défini, et composer le tout 
en un ensemble harmonieux, simple." Slechts na dit 
stadium zal de leerling de studie van het menselijk 
lichaam mogen aanvatten "qui ne doit pas consister a 
connaitre de mémoire les noms d'os et de muscles mais 
a les dessiner de mémoire dans un dessin fait d'après 
nature. " 
Ook een pluridisciplinaire samenwerking is ver-
eist: "dans une Académie il faut une vue d'ensemble 
bien caractérisée tendant au même but, il faut done 
des entrevues avec directeur et professeurs et ces entre-
vues auraient évidemment une portee plus avantageuse 
si tous les professeurs avaient suivi des cours pédago-
giques empreints d'une même tendance. Le cours de 
sculpture doit être constamment en rapport avec celui 
d'architecture. Les élèves d'architecture devraient pré-
senter aux sculpteurs des dessins a réaliser en pratique 
a échelle et les orner suivant directives." 
Braecke beveelt zelfs aan de studies aan te vatten 
met een gemeenschappelijke opleiding van drie 
jaar, waarna de leerling de opsplitsing kan overwe-
gen naar een specialisatie (bouwkunst, beeldhouw-
kunst, graveerkunst). En bovendien "l'enseignement 
artistique doit être vivant, sans contrainte, chacun 
travaillant suivant ses aptitudes. C'est alors qu'on 
verra se former les vocations. L'un va vers le grand art, 
l'autre vers l'art industriel, I'illustration ou la carica-
ture. Mais tous doivent avoir Ie mème but, créer, être 
personnel, faire harmonieux et grand. "De beeldhou-
wer zet zich af tegen de academische oefening van 
het kopiëren, die hij als steriel bestempelt: "(...) il 
faudrait supprimer l'étude des pldtres, parce que les 
élèves ne peuvent pas les comprendre, étant des inter-
pretations de la nature par des artistes d'un autre age 
qui n'avaientpas les mêmes mceurs, la même religion, 
la mème mentalité que nous et qui vivaient dans un 
autre climat avec un autre ideal et d'autres besoins. 
Les montrer, les commenter devrait être fait h la fin 
de l'éducation de l'éleve et lui servir de recompense" 
(182). 
Op de Tekenschool ontmoet Braecke ongetwijfeld 
leden van de academische raad, zoals journalist en 
letterkundige Lucien Solvay (1851-1950), stichter 
van het dagblad Le Soir, 25 jaar lang gemeenteraads-
lid in Sint-Joost-ten-Node en vanaf 1927, op 76-ja-
rige leeftijd, eerste conservator van het Charlier Mu-
seum aldaar (183); of collega's lesgevers als Adolphe 
Crespin {Peinture Decorative), Sander Pierron {His-
toire de TAri) en Victor Creten {Architecture). 
"L'artiste est maintenant en pleine possession de ses 
moyens; il expose des ceuvres remarquables qui lui 
ont valu les plus hautes recompenses d Munich, Ve-
nise, Milan, Turin, Paris, Liège, Bruxelles etc. "(184). 
Adolphe Crespin 
omstreeks 1890 
(foto A. Hamesse, 
pnvévenameling) 
Zijn deelname aan de internationale tentoonstel-
ling van Milaan in 1906 vormt een orgelpunt: "Le 
Maitre est maintenant pénétré de cette vérité qu'entre 
TArchitecture et la Sculpture il doit exister une union 
étroite, qu'elles doivent concourir d l'unité de l'édifice 
et doivent s'harmonier pour former un ensemble par-
fait" {\^). 
De wereldtentoonstelling van Brussel op de Sol-
boschwijk in 1910, die slechts enkele maanden na 
de plechtige opening (186) door een uitslaande 
brand grotendeels tot as wordt herleid - waaron-
der de volledige Belgische afdeling - , is een voor-
bode van de grote wereldbrand: "La grande guerre, 
nefaste pour les productions artistiques, a interrompu 
Tactivité créatrice de Pierre Braecke. LI resta d sa mai-
son de Nosseghem et se dédia d des travauxpratiques et 
d la decoration de son intérieur" (187). 
"MA V1EILLESSE EST PjUS 
OPTIMISTF QUE NE L'ETAIT 
MA IFUNFSSE" nw 
Wanneer de vrede aanbreekt, is Pieter Braecke net 
60 jaar geworden en is niets meer zoals voorheen. 
Zijn geboortestad Nieuwpoort, gelegen in de front-
streek, werd met de grond gelijk gemaakt en, zoals 
zijn weduwe later zal laten opmerken, hij krijgt te 
kampen met financiële tegenslag: "Pierre Braecke 
avait connu de graves vicissitudes financières en 1923 
d la suite de la faillite de son banquier. Son patrimoi-
ne mobilier avait été littéralement englouti. Madame 
Braecke aida son mari d reprendre courage, et grace a 
ses conseils judicieux, et aux mesures d'économie rigou-
reuses quelles'imposat, elle contribua dans une mesure 
déterminante d la reconstitution du patrimoine du 
grand artiste" (189). 
De creatie van herdenkingsmonumenten — waar-
van het laatste in Nossegem wordt ingehuldigd op 
9 augustus 1936 (190) - vormt niet alleen een wel-
kome bron van inkomsten, maar brengt tevens lou-
tering. Hij lijkt onvermoeibaar, maar het overlijden 
van zijn 95-jarige moeder op 9 mei 1925, naast de 
zware opdracht - 524 kisten met beeldhouwwerk -
en de kritische reacties van Horta op zijn bijdrage 
voor de tentoonstelling van Parijs 1925 blijken een 
stap te ver: "LI revint de Paris tres malade, les intem-
péries et la fatigue avaient eu raison de sa forte consti-
tution et il lui fallut un long repos d Bruxelles avant 
depouvoir se remettre au travail"{191). 
Het IJzermonument in Nieuwpoort en de monu-
mentale beeldengroep voor de wereldtentoonstel-
De ruïnes van de Eerste Wereldoorlog 
Onze-üevc-Vrouw- (prentbnefkaart, 
kerk en van de | i m m t e g Erfgoed 
stadshalle in West-Vlaanderen) 
Nieuwpoort na de 
ling van Brussel 1935 vormen laatste hoogtepunten 
in zijn oeuvre. 
Op 80-jarige leeftijd kan Pieter Braecke terugblik-
ken op een welgevuld leven, een begenadigde carriè-
re als beeldhouwer en kan hij bogen op nationale en 
internationale erkenning: behalve lid (2 juli 1925) 
en voorzitter (1931) van de Koninklijke Belgische 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Scho-
ne Kunsten, afdeling Schone Kunsten (2 juli 1925), 
waar hij tevens lid was van de Commissie van de 
bustes (1932-1938) (192), is hij lid van de Acade-
mie voor Schone Kunsten van Antwerpen (1922) 
en erelid van de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van Milaan (1910) (193). Sinds 1926 ze-
telt hij in Le Comité des salons, jury d'admission et 
de placement van de Société Royale des Beaux-Arts, 
samen met Jules Lagae voor de beeldhouwkunst en 
Albert Ciamberlani, Paul Mathieu en Auguste Olef-
fe voor de schilderkunst (194). O p 3 juli 1931 was 
hij door de Koninklijke Belgische Academie afge-
vaardigd bij het Gemengd Comité voor de Kunst-
voorwerpen, toegevoegd aan de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen. Hij is 
Commandeur in de Leopoldsorde, Grootofficier in 
de Kroonorde (195) en Commandeur in de Orde 
van Nichan El-Anouar (196). 
Pieter Braecke overlijdt in Nossegem op 10 novem-
ber 1938, om 7 uur, "zonder dat zijne talrijke vrien-
den in de Kunstwereld konden vermoeden dat zijn 
einde nabij was. Volgens zijn verlangen werd hij in 
allen eenvoud, doch godsdienstig begraven, zonder dat 
\ zijn overlijden werd kenbaar gemaakt, zoals het ge-
beurt met een ijslandvaarder die tijdens eene lange reis 
aan boord overlijdt" (206), of naar de woorden van 
zijn neef Gustave Braecke: "Ilfutenterrésimplement, 
sans vaine pompe, ainsi qu'il avait vécu et comme il 
l'avait désiré, dans le petit cimetière de Nosseghem, oü 
sa familie et ses amis étaient accourus" (207). 
Hier wordt hem een laatste hulde gebracht door een 
afvaardiging van het schepencollege van Nieuw-
poort en door de heer Balthus, namens de Bond 
van het Aandenken die het IJzermonument had 
besteld. Lijkreden worden er uitgesproken door 
burgemeester Egidius Deeren en een grootmoedi-
ge Victor Horta: "Collaborateur exceptionnellement 
averti dans ïosuvre de l'architecture, il seconda nos ef-
forts vers le modernisme par son talent et sa généreuse 
intervention"{l^i%). In zijn toespraak "vóór de recht-
staande vergadering" van het gemengd Comité der 
Kunstvoorwerpen op 26 november daaropvolgend 
voegde voorzitter F. Maertens (209) hier aan toe: 
"Hij was een realist, doch trachtte aan zijne werken 
een verheven zin te geven. Met de details was hij min-
der bekommerd. Zijne betrachtingen gingen naar eene 
uitdrukking van grootheid. Graag beelde (sic) hij de 
gevoelens uit zooals zij voorkomen bij volksmenschen: 
schrik, haat, medelijden, uitbundige vreugde. Hij 
had den stempel bewaard van zijne eerste opvoeding 
te midden eener bevolking van zeelieden en visschers: 
hij was een sterke en geweldige natuur, eenvoudig en 
ONDERSCHEIDINGEN 




Tweede Prijs van Rome, voor het bas-reliëf 
De afgezanten van de Senaat vóór Cinna 
Grand Concours de Sculplure 1882, medaille (SAN, foto's 0. Pauwcis) 
Le Cercle Artistique Brugeois a Pierre Braecke 
2 prix de Rome - Sculpture 1882, 'gulden' 
medaille 
Brugge 1882. medaille (SAN, foto's 0. Pauwels) 
1883 Herinneringsmedaille voor zijn medewer-
king aan de bouw van het justitiepaleis in 
Brussel (197) 
1888 Eervolle Vermelding Prijs van Rome 
1889 Koninklijke Belgische Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kun-
sten, Klasse der Schone Kunsten, Eerste Prijs 
ter waarde van 1000 frank, voor zijn bas-
reliëf voor de ingang van een bewaarschool 
1889 Parijs, Exposition Universelle, Eervolle ver-
melding voor zijn buste van de kunstschil-
der Desiderius Cox 
1889 Keulen, Internationale Ausstellungfür 
Haushedarf und Nahrungsmittel, "Silbernen 
Medaiiy voor zijn bas-reliëf Regrets 
Keulen 1889, diploma en medaille (SAN, foto's 0. Pauwels) 
1893 Chicago, Columbian World Fair, zilveren 
medaille buiten wedstrijd, voor het beeld 
L' Abandonnée/ Deserted (198) 
1894 Antwerpen, wereldtentoonstelling, 
"Diploma Ilde Medaljé' voor zijn Veuve (199) 
Antwerpen 1894, diploma en zegel (SAN, foto 0. Pauwcis) 
1895 Antwerpen, tentoonstelling van de Maat-
schappij tot Onderstand der blinden, 
"Eerediploma" 
1898 
Antwerpen I895, diploma (SAN, foto 0. Pauwels) 
1895 München, Künstlergenossenschaft, "goldene 
Medaille 11° Classe" voor Die Vergebung 
München 1895, diploma (SAN, foto 0. Pauwels) 
1897 Venetië, "grandipremi di scoltura van de 
Cassa di Risparmio di Venezia, ten bedrage 
van 5000 lire, voor de groep IIperdono 
(gips), ex aequo met Giuseppe Romagnoli 
voor het beeld Ex natura Ars (brons) (200) 
1897 Brussel, Exposition Internationale, section des 
Beaux-Arts, met Ie Pardon, Veuve, Le Croup 
en de buste van priester Daens, " médaille de 
1" class e" 
Barcelona, tentoonstelling, medaille 
2de klasse, voor El Perdón (201) 
Barcelona 1898, medaille (SAN, foto's 0. Pauwels) 
1899 Venetië, " grandi premi di scoltura' (202) of 
"Premi special? voor Boscaiuola (De Hout-
hakster, gips), "acquistiper lagalleria inter-
nazionale d'arte modernd' (203) 
1900 Parijs, Exposition Universelle. Internationale, 
met Ie Pardon en het monument Remy, 
"Médaille d'Or in Groupe II, classe 9 
Parijs 1900, diploma en medaille (SAN, foto's 0. Pauwels) 
Brussel 1897, medaille (SAN, foto 0. Pauwels) 
1VI&L 
1901 Dresden, Internationale Kunstausstellung, 
"grosse goldene Plaketté' voor Vergebung 
1905 
1902 
Oresden 1901, diploma (SAN, foto 0. Pauwels) 
Turijn, Prima Esposizione Internationale 
d'Arte Decorativa Moderna, "Diploma di 
Merito" 
Turijn 1902, diploma (SAN, foto 0. Pauwels) 
1904 Saint-Louis, Louisiane Purchase Exposition 
[Exposition Universelle et Internationale), 
" Dip lome de médaille d'Or, Groupe 33" voor 
het ivoren beeld Vers l'Infini 
Luik, Exposition Universelle, "Diplome 
d'HonneurI premiere médaille' voor het gips-
model van het Remy-monument (204) 
Luik 1905, diploma en medaille (SAN, foto's 0. Pauwels) 
1906 Milaan, Esposizione Internazionale del 
Sepione, grote prijs 
Milaan 1910, diploma (SAN, foto 0. Pauwels) 
M&L 
1910 Brussel, Exposition Universelle et Internatio-
nale, "Diplóme commémoratif" als "rappor-
teur du jury international des récompensef, 
Groupe II, Classe 9A, Belgique 
1925 
^mssfsstssfsstmtsmemffmxssessjtss» 
Brussel 1910, diploma (SAN, foto 0. Pauwels) 
1913 Gent, wereldtentoonstelling, medaille 
\m klas 
1925 Koninklijke Belgische Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kun-
sten, Klasse der Schone Kunsten, diploma 
als Lid 
Parijs, Exposition internationale des Arts 
décoratifs & industriels modernes, Diplöme t 
Médaille d'Or in Klasse I-Architectuur, en 
Diplome de Grand Prix in Klasse U-Art et 
Industrie de la Pierre (205) 
Parijs 1925, diploma's (priveverzameling, foto's auteurs) 
1935 Brussel, Algemene wereldtentoonstelling, 
Diplome commémoratif de participation 
= PRUiJEL = 
Koninklijke Belgische Academie 1925, diploma (priveverzameling, foto's auteurs) 
Brussel 1935, diploma (priveverzameling, foto auteurs) 
1VI&L 
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foto © KIK, Brussel, 
foto ml90337) 
eerlijk, gelaten in tegenspoed, betrouwend op de Voor-
zienigheid" {2\0). 
Dertig jaar later, aan de vooravond van de jaarlijkse 
herdenking bij het oorlogsmonument in Nieuw-
poort in augustus 1968 (211), zou de 93-jarige 
weduwe Braecke bij monde van haar neef Marcel 
Possot, gewezen advocaat bij het Hof van Beroep, 
het overlijden van de beeldhouwer in een meer ge-
nuanceerd daglicht stellen: 
"La relation que firent h l'époque les journaux de eet 
evenement n'étaitpoint absolument conforme a la réa-
lité, et il est erroné d'afprmer que P.B. décéda apres une 
longue maladie. Cet homme n'avait qu'un seul défaut, 
son mépris du risque qui confinait a l'imprudence et 
tenaitpar ailleurs a son extraordinaire témérité. 
Ayant contracté un froid h la fin du mois d'octobre 
1938, P.B. prit néanmois (sic) des cartes pour assis-
ter avec son épouse au Gala de la Presse. Rentré chez 
lui, sa femme remarqua son état fiévreux, elle le lui fit 
observer. Ce travailleur infatigable, ainsi rappelé aux 
devoirs de sa santé, eut un reflexe de colère. Il ne put 
s'empêcher de lancer un cri strident a l'oreille de son 
épouse. Une veine se rompti (sic), et unjet de sans (sic) 
lui sortit du nez. C'est a ce moment précis que la ma-
ladie envahit sa puissante constitution. Pierre Braecke 





De 'mens' achter Pieter Braecke evoceren blijft, zo-
veel decennia later, een onbegonnen opdracht, ten-
zij via een greep uit teksten en getuigenissen, zoals 
over zijn afkomst: 
"Les anciens Nieuportois étaient des pirates et, en tout 
cas, des marins et des loups de mer. Le sculpteur Brae-
cke est issu de cette race forte, descendant de Frisons 
qui étaient fixes entre le Jutland et Boulogne. Ceux qui 
l'ont connu jeune et svelte, lesyeux clairs un peu enfon-
cés sous des sourcils broussailleux, pensent aux Frisons 
raisonneurs et critiques, froids, timides et peu expansifs. 
Cet artiste a des lectures. Il a voyage en Grèce et en ba-
lie. Ses amis savent qu'il est bon, sensible et serviable. 
Probe et honnête, il ne connait pas de bassesse. Sa 
marche est toujours alerte et son vieux sombrero ne le 
quitte jamais. Lorsqu'on le voit ainsi déambuler, le ca-
ban flottant autour des reins, on songe a un hidalgo 
acclimaté dans nos pays du Nord. Le septuagénaire est 
toujours leste, souple et actif comme un jeune homme 
et il grimpe encore sur les échajuudages" (213). 
Treffend voor zijn eenvoud en de empathie die Pie-
ter Braecke aan de dag wist te leggen voor minder 
fortuinlijke confraters, was zijn interventie bij de 
Koninklijke Academie in 1936 "pour lui demander 
avis et appui, afin d'obtenir l'autorisation et les moy-
ens de faire photographier la frise qui traduit plasti-
quement le théme: Les heures se passent agréablement 
avec le concours des muses" (214), een fries in bas-
reliëf van de vrijwel onbekende beeldhouwer Pierre-
Fran^ois Swiggers (1816-1872) op de voorgevel van 
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1844) aan de boulevard Baudouin 41 in Brussel-
Laken (215). "(...) Sander Pierron, dans son livre: 
Cent années de Sculpture en Belgique, nous apprend 
que Ie pauvre artiste a été oblige d'aller chercher du 
travail en Hollande, oü d'ailleurs il est mort dans la 
misère. (...) Toujoursa l'affütde travail, on Ie rencon-
trait souvent dans les antichambres des architectes. On 
peut supposer que la présente anecdote se passait chez 
l'architecte Poelaert, puisque eest eet artiste qui a con-
struit Ie theatre qui nous occupe. Le sculpteur, ce jour-
lh, s'était mis en frais de toilette et, timide qu'il était, 
avait place son chapeau haut de forme sur la marche 
de l'escalier qui menait chez le maitre. Les éleves ar-
chitectes, trouvant le moment favorable pour faire une 
bonne blague, attachèrent le chapeau sur la marche 
et le sculpteur, ayant peut-être regu la commande de 
la frise, tout heureux, tout étourdi, tout nerveux, prit 
son chapeau et ne s'aperqut pas que le fond était resté 
attaché a la marche" {216). 
Een bewaard gebleven brief van 10 oktober 1902 
aan de Molenbeekse kunstcriticus Sander Pierron 
(1872-1945) getuigt dat Braecke ook zijn vrienden 
met zachte druk inschakelde voor het goede doel: 
"Tu es d'avis nest-cepas que le buste de Grandmoulin 
exposé en ce moment au Musée Moderne est une belle 
oeuvre. Je ne sais pas si tu connais la situation pénible 
de ce jeune artiste; saches quelle est des plus précaire 
et que eest parce que je la connais toute que je viens 
te prier de faire l'impossible pour lui venir en aide. 
Comment? Munis-toi de toute ton eloquence et de ta 
persuasion, va trouver Monsieur Van Cutsem, expli-
que lui la situation malheureuse fais ressortir les belles 
qualités de l'ceuvre et taches d'obtenir quelque chose. 
Tu pourrais sauver du désespoir un jeune artiste qui 
a femme et enfant. Confiant en ton bon coeur je sais 
que tu feras l'impossible et de tout coeur je te souhaite 
bonne réussite "(217). 
Zoals het incident dat zijn overlijden in de hand 
werkte laat vermoeden, schuilde er achter de zwijg-
zame en gesloten beeldhouwer wellicht ook een 
niet vanzelfsprekende persoonlijkheid. Slechts in-
dicatief, maar veelzeggend, zijn enkele verbitterde 
aantekeningen terzake van de oudere Isidore De 
Rudder, waarmee hij vele jaren voordien de 2de Prijs 
van Rome had gedeeld. 
Aanleiding was de door hem betwiste totstandko-
ming van het IJzermonument in Nieuwpoort: "Je 
n'ai jamais eu d'estime pour Horta. Nos rapports étai-
ent inevitables a l'Académie. Mais Braecke était mon 
ami intime depuis le concours de Rome. Nous nous 
voyions souvent pendant la guerre; au cours de nos 
longs entretiens, jamais il na fait une allusion au mo-
nument de l'Yser. Il a cache ses intentions pendant qu'il 
adhérait et notre action commune en faveur des artistes 
combattants, jusquau moment oü il a pu me placer, 
sans plus de risques, devant le fait accompli" (218). 
En verder: " (...) de celle de Pierre Braecke avec ses 
fausses maniéres d'homme franc, j'ai été trompé. Vin-
fotte m'avait prévenu. Moi en particulier mon amitié 
pour Braecke était réelle. Pendant toute la durée de 
la guerre, nous allions diner ou souper a droite ou a 
gauche au moins tous les trois, il avait capté ma confi-
ance. Il est mort, laisons dormir son ame en paix s'il en 
avait une. Horta casseur de carreaux ne manquait ni 
d'audace ni de talent. Braecke manquait de personna-
lité. Ilfaisait toujours un peu d'emprunt au succes du 
jour (...) h l'instance de Braecke, je présente celui-ci 
a Mellery. On sait comment Braecke me remercia. Par 
une felonie" (219). 
Maar ook andere werken van Braecke moeten het 
vergelden: "(...) un buste de Gevaert, la tête légére-
ment baissée devant un petit bassin. L'idée que donne 
ce buste est que le grand Gevaert a le mal de mer. Ridi-
cule conception. L'auteur de ce monument est le gentil 
Pierre Braecke, le premier statuaire beige dit Horta, 
son compere en canaillerie. C'est encore lui qui a exe-
cute le monument élevé a un des ronds-points (rodo-
dendrons) de l'avenue Louise, tous les beaux emplace-
ments comme on le voit, le monument disons-nous de 
Camille Lemonnier. C'est un piédestal trop haut sur 
lequel il a place la statue du M&le. Or il manque a ce 
male le signe le plus caractéristique de l'homme. A cette 
place il n'y a qu'un frottement uni. 
Encore Pierre Braecke: peut-on voir une chose plus 
ridicule que la valse exécutée par son groupe 'Les 
Fiangailles'?" (220). 
Ligt de waarheid in het midden? Doet Paul Sain-
tenoy deze waarheid literair geweld aan met zijn 
bewoordingen "Artiste aimable, homme de talent, il 
De fries Les Heures 
van P.F. Swiggers 
(© KIK, Brussel, 
foto b9838) 
M&L 
travailla chez lui, seul, loin des amis, que lui valait 
son caractere hienveillant, dans l'ombre qu'il recher-
chait car autant il aimait cacher sa vie intime, autant 
il était, dans Ie monde, doux, accueillant et sans for-
fanterie ou pretention" (221). Braecke's eigen woor-
den, als nieuw aangetreden voorzitter van de Klasse 
der Schone Kunsten van de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
op 29 november 1931, lijken dit alleszins niet te-
gen te spreken: "Aimez done les artistes, soutenez-les 
dans leur effort, tachez de les comprendre en analysant 
leurs ceuvres; et dites-vous bien que ces travailleurs opi-
nidtres, marqués du destin, esclaves de l'idéal, peinent 
et luttent pour vous faire la vie plus agréable et plus 
belle" {122). 
iiiiiiuimjHHiiim 
EN VICTOR HORTA 
•4 
Middenpaneel 
van La Charité 
(Hortamuseum, 
Sint-Gillis, 
foto 0. Pauwels) 
Waaraan de levenslange vriendschap tussen Pieter 
Braecke en Victor Horta gelegen was, blijft ondui-
delijk. Fran^oise Aubry (223) suggereert één van 
de geanimeerde - muzikale - bijeenkomsten bij 
de beeldhouwer Charles Van der Stappen (1843-
1910) vanaf 1886 (224) - "il avait bonne table et 
grands amis" - (225) wiens kennismaking Horta 
in zijn Mémoires laat volgen door "Pierre Braecke et 
Meunier entraient un peu plus tard dans mon amitié" 
(226). 
Mogelijks speelde ook ornamentist Georges 
Houtstont, wiens pad geregeld dit van Braecke zal 
kruisen, een rol: "De ateliers {s2.n Houtstont) schaar-
den zich rond een open ruimte en waren toegankelijk 
via een poort in de Veydtstraat. Er was ook een ver-
binding naar de Charleroisesteenweg waar Houtstont 
drie huizen bezat, de nrs. 68, 70 en 72. In één er-
van woonde architect Victor Horta (1861-1947). Hij 
schreef in 1894 toen hij verhuisde naar de Charleroi-
sesteenweg: 'Le 15 octobre je déménage au 70 chaussée 
de Charleroi, dans une maison h rez-de-chaussée bas, 
bel-étage et premier surmonté de mansardes sous un 
grand toit: le tout forme pavilion construit dans un 
grand jardin sur lequel les ateliers de Houston (sic) 
- ornementiste francais a la mode - ont été construits 
et étendus par la rue Veydt' " {227). Braecke had in-
derdaad een tijdlang in deze ateliers gewerkt en zou, 
zoals hoger vermeld, Houtstont vanaf 1903 opvol-
gen aan de Tekenschool van Sint-Joost-ten-Node. 
Ongetwijfeld ontmoette hij Horta op de 'salons' die 
vanaf 1886 gehouden werden ten huize van kunst-
minnaar en mecenas Henri Van Cutsem (1839-
1904) aan de Sterrenkundelaan in Sint-Joost-ten-
Node en waarvan Sander Pierron in 1905 het ont-
staan evoceerde: 
"A cette époque lointaine, un petit groupe d'artistes 
formait les habitués de sa demeure. Il y avait la, h 
cóté du statuaire Charles Vanderstappen, quelques tres 
jeunes gens: le sculpteur Guillaume Charlier, les pein-
tres André Collin, Guillaume Van Strydonck, Eugène 
Broerman, Louis Pion, Anna Boch. Autrefois lié avec 
Charles Degroux, Louis Dubois et Hippolyte Boulan-




van Pieter Braecke 
met sokkel van 
Victor Horta, 
voor de koloniale 
tentoonstelling 
van Tervuren 1897 
(archief Horta-
museum, Sint-Gillis) 
sem entretenait des relations cordiales avec Constantin 
Meunier. 
Parfois, dans l'hospitalière maison voisine du Jardin 
Botanique, venait aussi prendre place a table et par-
ticiper a la causerie, Henri De Braekeleer, que Van 
Cutsem soutint dans la lutte et qu'il fortifia de ses en-
couragements" (228). 
Persoonlijke drama's - het overlijden van zijn zoon-
tje, jonge echtgenote, jongere broer en zus - doet 
Van Cutsem zijn ware roeping ontdekken: "(...) En 
1886, Henri Van Cutsem inaugure en son hotel les 
reunions du dimanche. Chaque semaine, auteur de 
sa table, il groupe désormais ses amis en une assem-
blee qu'il preside avec une humeur charmante et une 
autorité exquise. On vit la successivement, a cöté des 
artistes dont j'ai parlé déja, des peintres comme miss 
Leigh, Willy Finch, Hoorickx, Alexandre Struys, James 
Ensor, Jan Stobbaerts, Omer Dierickx, Henri Ottevae-
re, Auguste Oleffe; des écrivains comme A.-J. Wauters, 
Lucien Solvay, Georges Verdaveine, Theo Hannon; des 
architectes comme Victor Horta qui construisit plus 
tard les galeries de TAvenue des Arts; des sculpteurs 
comme Pierre Braecke, Godefroid De Vreese, Fernand 
Dubois, Joseph Baudrenghien, Victor Rousseau; des 
musiciens comme Emile Agniez. Jefus Ie dernier admis 
dans ce cénacle, dont les reunions doivent laisser dans 
Ie souvenir de ceux quiy participerent, une empreinte 
pleine de nostalgie. Van Cutsem organisait en son ho-
tel des soirees, des concerts splendides, aux programmes 
• 
Pieter Braecke. 
reliëf in verguld 
brons voor de 
boekband van het 
Album Amicorum, 
geschonken aan 
Henri Van Cutsem 
m oktober 1894 
(Doornik, Musee des 
Beoux Arts) 
con^us avec gout. On en sortait séduit, enchanté. Mais 
les reunions du dimanche étaient plus charmantes, 
parce que plus intimes. A ces receptions dominicales. 
Van Cutsem était tout-a-fait lui, d'un naturel franc 
et cordial, d'une gaité communicative, d'une sim-
plicité ravissante. On y parlait beaucoup, et de tout. 
Ces hommes qui fréquentaient des milieux différents 
apportaient comme une récolte de faits et de nouvel-
les, on y apprenait énormément de choses et on y était 
fort bien renseigné sur tous les incidents des mondes 
varies auxquels appartenaient les convives. Ces mille 
confidences soulevaient des discussions, souvent passi-
onnées, car il n'y avait la que des geus tres convaincus. 
On n'était pas toujours d'accord ; alors l'amphytrion 
modérait Ie cours impétueux de la causerie enthousi-
aste en intervenant avec une grace et une deference 
de grand seigneur aimant participer d l'harmonie ... 
C'était une fièvre joyeuse et rapide: ces deux heures ré-
confortantes, dans la bonne et tendre atmosphere d'une 
demeure si hospitaliére, distillaient dans les cceurs un 
rare plaisir" (229). 
Pieter Braecke, zou een levenslange vriendschap 
onderhouden met Van Cutsem's beschermeling, de 
beeldhouwer Guillaume Charlier (1854-1925), en 
ontwierp de fraaie, verguld bronzen boekband van 
het Album Amicorum (230) dat in december 1894 
aan Van Cutsem geschonken wordt naar aanleiding 
van zijn benoeming tot Ridder in de Leopoldsorde 
(231). Braecke's werken La Crèche tn L'Aveugle wa-
ren voordien, respectievelijk in 1890 en 1891, aan-
gekocht voor Van Cutsem's privéverzameling. 
In juli 1897 wordt het wedstrijdontwerp van Brae-
cke en Horta voor een herdenkingsmonument ter 
ere van industrieel en filantroop Edouard Remy 
door de Stad Leuven gelauwerd met een eerste prijs 
(232). 
Hetzelfde jaar tekent Horta de sokkel voor het 
chryselefantijnen beeldje Vers l'Infini, bestemd voor 
de Koloniale tentoonstelling in Tervuren naar aan-
leiding van de internationale tentoonstelling van 
Brussel in 1897(233). 
Horta introduceerde Braecke ook bij zijn gefor-
tuneerde klanten, waaronder Armand Solvay en 
Octave Aubecq die voor hun nieuwgebouwde 
stadspaleizen aan de Brusselse Louizalaan 224 en 
520 respectievelijk ondermeer de beeldengroepen 
L'Idéal, la Science et VIntelligence (ca. 1901-1902?) 
en L'Humanité [ca.. 1906) verwerven (234), al bleef 
het daar niet bij: "Vermelden we uit de verzameling 
Aubecq: 'De Hond met haar jongskens', 1908, een 
groep zoo natuurgetrouw weergegeven, dat de groote 
dierenbeeldhouwer Barye ze graag had getekend met 
zijn naam; 'Twee Kinderen met den Harlekijn', een 
uurwerk met allegorische beelden in wit marmer; een 
'Haan' in verguld brons op een kolom in graniet; - En 
in de goudsmeekunst (sic); twee fruitschalen in geci-
seleerd zilver, een meesterwerk waarvoor het kristaal 
geleverd werd door Val-Saint-Lambert. In dezelfde 
verzameling prijkt zijn mooie groep 'Menschelijkheid' 
(1908), en 'Zonnestraal', een mooi marmeren vrou-
wenbeeldje aangekocht in 1913 " (235). 
Het beeld Fleur de serre, dat vooralsnog spoorloos 
blijft, was in 1904 in het bezit van een zekere Tim-
berman (236), allicht Victorien Timberman (Sint-
Lievens-Esse 1836-Ukkel 1904), industrieel en ge-
meenteraadslid van Sint-Gillis, die in 1897-1901 
zijn landhuis aan de Alsembergesteenweg 625 in 
Ukkel liet verbouwen door Horta (237). Hij was 
tevens de schoonvader van de jonge advocaat Max 
Hallet (1864-1941), voor wie Horta in 1902 op 
de Louizalaan 346 in Brussel, een ruim herenhuis 
optrok (238), en die als vriend van Emile Tassel 
(1862-1922) en raadsheer van de Werkliedenpartij 
een belangrijke rol speelde in de bouw van Horta's 
Volkshuis (1895-1899) in Brussel. 
Het voormalig 
atelier van Pieter 
Braecke, Troons-
afstandstraat 31 , in 
Sint-Joost-ten-Node 
Het atelier werd in 
opdracht van de 
Stad Brussel, op de 
voorgevel na, 
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De njwoning van 
Pieter Braecke, naar 
ontwerp van Victor 
Horta, Troonsaf-
standstraat 31 , 
In Slnt-Joost-ten-Node 
(foto 0. Pauwels) 
Bouwaanvraag van In Slnt-Joost-ten- (S.A.B. OW 6403, 
P. Braecke voor zijn Node, gedateerd foto Smt-Lukas-
ateller aan de Troons- 9 maart 1898, archief VZW) 
afstandstraat 31 , rue du Codran 35 
Aan de Troonsafstandstraat 31 , in Sint-Joost-ten-
Node, bezit Pieter Braecke een ruim perceel grond 
waarop achterin sinds 1898 zijn atelier staat opge-
richt. In 1901 tekent Victor Horta plannen voor 
een hier nieuw te bouwen woonhuis, dat in 1901-
1903 tot stand komt (239). 
Het in Nieuwpoort aangetroffen gipsen modelletje 
van een architecturale, driegevelige uitbouw, die 
een sterke gelijkenis vertoont met de achtergevels 
van Horta's herenhuis Aubecq uit 1899, lijkt erop te 
wijzen dat deze rond 1907 mogelijks betrokken was 
bij de uitbreiding van Braecke's buitenverblijf in 
Nossegem. In zijn huidige vorm valt deze uitbouw 
van de zuid-westgevel op de omgevende tuin, we-
gens afwijkende uitvoering of latere verbouwingen 
nog maar moeilijk met het model te identificeren. 
Voor de eetkamer van Hortas eigen tijhuis aan de 
Amerikaansestraat 23-25 in Sint-Gillis (1898-1901) 
ontwerpt Braecke een reeks boogvormige bas-reliëfs: 
Les Ages de la Vie en De Kunsten. Zijn groep La 
Familie, twee staande naakte vrouwen waartussen 
een kind, sierde de trapzaal; een zekere Gajo ver-
wijst ernaar - "Dopo pochi scalini, a capo delta prima 
hranca, un gruppo di sculturd' (240) - in zijn gede-
tailleerde en enthousiaste beschrijving van "La casa, 
la piccola casa que abbia sei mettri di fronte e poco 
piü del doppio Lprofondita" in juni 1902 (241). Op 
Horta's bureau, in zijn woning aan de Louizalaan 
136 in Brussel (242), prijkte omstreeks 1928 nog 
steeds Braecke's kandelaar Sirene mt ca 1899, naast 
een kleine sculptuur van de Milanese Liberty-kunsi-
smid Alessandro Mazzucotelli (1865-1938) (243). 
Voor de bijdrage van Horta aan de internationale 
tentoonstelling van Turijn in 1902 - tentoonstel-
lingstafels voor grafiek, een eetkamer en een bu-
reaumeubel met bibliotheek, alle uitgevoerd door 
het bedrijf Pelseneer - levert Braecke de vergulde 
gipsen vrouwelijke figuurtjes die de bibliotheekkast 
bekronen (244): "Vient ensuite la salie de M. Horta, 
aussi grande a elle seule que la section anglaise tout en-
tière. (...) Les encadrements en bois rouge des fenêtres, 
les hautes étojfes jaunes tendues sur les murailles, les 
ferronneries délicates et les vitraux irisés des différentes 
arcatures, les meubles en sycomore etfrène d'Amérique, 
garnis de cuirs ouvrés par M. Hagens et disposes ingé-
nieusement dans Ie fond de la salie, — tout cela fait de 
eet ensemble une merveille de gout et de richesse. (...); 
sur l'un des meubles se dressent de fines statuettes de 
Braecke" (245). 
De rljwonlng van deurtrekkers van de 
Pieter Braecke, koetspoort, 
detail van de naar eigen ontwerp 
(foto 0. Pauwels) 
M&L 
Milaan 1906. atrium 
van het salon met 
de Belgische sier-
kunsten (L'Art et la 
Vie en Beljique 
(830-1905. Brussel, 
1921, repro Hans 
Denis). Het architec-
turaal kader is van 
Victor Horta, de 
centrale beelden-
groep Les filles de 
Soton, van Egide 
Rombeaux 
De tot vitrinekast 
verbouwde biblio-
theekkast van Turijn 
1902 in de woning 
van Horta in 1973, 
met de oorspronke- (foto J. Delhaye, 
lijke figuurtjes van Archief Horta-
Picter Braecke maar museum, 
in gewijzigde Sint-Gillis) 
opstelling 
Voor de ingangsportiek door Horta van de Section 
d'art décoratif moderne op deze van Milaan in 1906, 
realiseert hij de flankerende bas-reliëfs en bekronen-
de beelden Les Filles de l'Inspiration (246). 
EEN WALKURE 
In 1903, naar aanleiding van de wereldcreatie in het 
Frans, in de Koninklijke Muntschouwburg in Brus-
sel, van Richard Wagners Ring der Nibelungen, ont-
werpt Pieter Braecke de herdenkingsmedaille met 
Walküre waarvan het eerste exemplaar geschonken 
wordt aan de sopraan Félia Litvinne (1860-1936), 
vertolkster van Brunehilde (247). Horta deelde 
met zijn vrienden immers een grote bewondering 
voor deze toondichter en reeds op een muzikale soi-
ree, in januari 1886 in het atelier van Charles Van 
der Stappen, had de toondichter Arthur De Greef 
(1862-1940) een vermaard gebleven bloemlezing 
gedirigeerd uit Die Walküre, Parsifal, Tristan und 
Isolde en Das Rheingold (248). 
De juiste toedracht van de bijdrage van Pieter 
Braecke wordt toegelicht in L'Art Moderne: "C'est 
:élia Litvinne als 
irunehilde, met 
laar ros Grane, 
iet stokoud - en 
onwillig - sjouw-
paard van de 
luntschouwburg. 
^^• (^• i 
"Gelukkig is ook 
koningin Morie-
Henriette bij de 
repetitie aanwezig. 
De vorstin houdt 
evenveel von (Mor-
den o(s von de 
^^•uraw 
opera. Ze krijgt een 
briljante imal. 'Hare 
majesteit kwam tus-
senbeide en gof (iet 
ede( dier een wortel. 
Grane wos getemd 
en vo(gde de vorstin 
gedwee noor het 
Wo(ho((o. Sindsdien 
doet Modome 
Litvinne bij e(ke voor-
steding hetze(fde. 
Zo komt het dot de 
worte( voor Grane in 
H H 
de Munt tot de 
belongrijkste rekwi-
sieten van Die 
Wolkure behoort. '" 
(BAERTEN J. e.a.. 
Bedden uit de 6e((e 
Epoque. Readers 
Digest. 1988. p. 249 
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Ie statuaire Braecke qui exécutera la médaille comme-
morative des premieres representations fran^aises de la 
Tetralogie. L'excellent artiste a tenu a participer per-
sonnellement a la manifestation en nacceptant pour 
son oeuvre aucune remuneration et en abandonnant 
aux organisateurs la propriété de celle-ci et Ie droit de 
la reproduire. On ne pourrait faire plus galamment les 
choses. La médaille sera frappée en argent. Le tirage 
sera limité aux exemplaires a offrir aux collaborateurs 
du Ring et aux souscripteurs. Le coin qui aura servi h 
la frappe sera ou détruit ou offert au Musée communal 
de la ville de Bruxelles. L'ceuvre acquerra ainsi une 
précieuse valeur de collection" (249). 
En enige tijd later: "Le statuaire Pierre Braecke a ter-
miné le bas-relief destine a commémorer les premières 
representations franqaises de l'Anneau du Nibelung, 
données au theatre de la Monnaie a Tissue de la saison 
derniere. Réduite au module d'une médaille, l'ceuvre 
sera, comme nous l'avons annoncé, distrihuée a tous 
ceux qui ont collaboré a Tinterprétation de la Tetra-
logie. Celle-ci est symbolisée dans la composition de 
Braecke par un profil de Walkyrie armee qui se détache 
énergiquement sur le chanfrein et les nasseaux du fi-
dele Grane. Le caractére décoratif du sujet est accentué 
par la ligne onduleuse de la chevelure dénouée, dont 
les fiots se mêlent aux ailerons du casque. Le relief est 
habilement traite de fagon a amener, comme dans les 
médailles grecques, le maximum d'épaisseur au centre 
de la composition. 
Rappelons que la souscription a eet artistique souvenir 
des fetes wagnériennes de 1903 est ouverte chez MM. 
P. Bosquet, rue de la Poste, 212, P. Deutscher, chaussée 
d'Alsemberg, 54, et F. Labarre, rue Maes, 19. Le prix 
des exemplaires est fixé a 10 francs" {250). 
"in eommémcratlen de la première représeiftatlcit Integrale de la version franqalse 
de L ' B n n e a u du N i b e l u n g , de iHekard Xiagner, au Skidtre rcqal de la SAcnnale. 
M. Pierre BRAECKE 
•DntJt | u li Milm WDLTIBS Ttittt 
* HlcnntU •nlïilqur 
U> FölPPE VCHA LIMITEE 
souscniPTCuns ET IA MITH 
«u M u m 
,:/, wyV, 
',J. 
100 franc* ;> . 
k nn nempU,r# en I 
IHt fl»ur ét Mirt, 
I.- SD frana* nam 
it rtr-TM*t aux lautcnptfiiii Vm 
ut, «out tou^iii|pii ni .Ir 10 frar 
:iil>(i(ni 1 M l'aul Llacqurt. HM de 
In maart 1904 is het dan zover: "On sait que la mé-
daille grand module sera offerte a tous ceux: directeurs, 
artistes et musiciens, qui collaborèrent a la realisation 
de cette solennité artistique, ainsi qu'aux souscripteurs. 
Le comité, preside par M. Gevaert, et compose de MM. 
Ernest Van Dyck, M. Schleisinger, Jules Destrée, Oc-
tave Maus, Eug. Demolder, G. Systermans, Victor 
Horta, M. Prison, F. Labarre et A. Halot, nous prie 
d'annoncer que la liste de souscription sera cloturée fin 
mars d'une fagon definitive. (...) Il sera frappe pour les 
souscripteurs d'une somme de 100 francs des médailles 
numérotées de 1 a 20, fleur de coin en argent. Les sous-
cripteurs de 60francs recevront un exemplaire non nu-
merate en argent. Tout souscripteur de 10 francs aura 








gipsmodel in het 
Stadsarchief 
Nieuwpoort 
(foto 0. Pauwels) 
In juli daaropvolgend kan de redacteur melden: 
"Epilogue des representations wagnériennes de la 
Monnaie: la semaine dernière, les coins ayant servi a 
frapper la j o lie médaille de M. Pierre Braecke offerte 
aux collaborateurs de l'Anneau du Nibelung ont été 
remis a M. Lepage, échevin des Beaux-Arts, qui les a 
fait déposer au Musée communal"{I*)!). 
In januari 1914 wordt op initiatief van het Comité 
Camille Lemonnier een wedstrijd ingericht voor 
de creatie van een monument ter herdenking van 
deze Franstalige letterkundige. Victor Horta maakt 
deel uit van de jury en het winnend ontwerp is van 
Pieter Braecke die voor de sokkel beroep zal doen 
op ... Horta. Oorlogsomstandigheden verdagen de 
inhuldiging tot 1922. Oorspronkelijk ingeplant op 
het einde van de Louizalaan, vóór het Terkameren-
bos, wordt het gedenkteken in 1962 verplaatst naar 
de nabijgelegen tuinen van de voormalige Ter Ka-
merenabdij (253). 
Voor het Belgisch Paviljoen van Horta op de Expo-
sition internationale des Arts décoratifs et industriels 
modernes van Parijs in 1925 realiseert Braecke een 
vrijstaand beeld, LArt Décoratif, en "une immense 
frise a double face sur fond vitré transparent" (254) 
met voorstelling van Les Arts Industriels et les Beaux 
Arts, waarmee Horta overigens niet onverdeeld ge-
lukkig blijkt. 
Wanneer Pieter Braecke door de Koninklijke Aca-
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België, in zitting van 2 juli 1925, op-
genomen wordt tot Lid van de Klasse der Schone 
Kunsten, is het nochtans Victor Horta die in zijn 
hoedanigheid van Directeur het erediploma onder-
tekent. 
Hun samenwerking culmineert met de realisatie van 
het IJzermonument in Nieuwpoort (1929-1930), 
een oorspronkelijk ontwerp van Pieter Braecke dat 
Horta architecturaal naar best vermogen vorm geeft 
(255). 
HET MUSEUM VAN DOORNIK 
Op rijpere leeftijd gekomen, en als definitief on-
derkomen voor zijn uitgebreide kunstverzameling, 
had Henri Van Cutsem de Stad Brussel op het oog 
gehad "qui n'accepta qua la condition de placer Ie tout 
dans Ie musée encore embryonnaire, installé dans la 
Maison du Roi. Van Cutsem ninsistapas ...et alia of-
frir sa collection a la ville de Tournai moyennant con-
vention de construire un musée pour lequel il laisserait 
des fonds évalués a la somme de quelques 300.000 frs, 
je crois ... C'étaitpeu, mais la villepayerait Ie supplé-
ment strictement nécessaire pour abriter décemment les 
chefs-d'oeuvre qu'il lui offrait"{256). 
De stad Doornik, waarvan hij de kunstverzameling 
met regelmaat stoffeert, ligt hem reeds nauw aan 
het hart, omwille van zijn vriendschappelijke ban-
den met de kunstschilder Louis Pion (1851-1934) 
en schepen voor Schone Kunsten Aimable Lefebvre 
(257). De eerste plannen voor een eigen museum 
aldaar, waarvoor beroep gedaan wordt op Victor 
Horta, lijken te dateren van 1904: "son intervention 
dans la creation de notre musée exige un temps d'arrêt. 
Il était en effet un homme de premier plan, riche a 
millions, sorti de la haute bourgeoisie, intelligent, 
amateur sérieux de musique, d'art et de tout ce que 
celui-ci a congu d'embellissement de Tintellect et des 
habitations. Van Cutsem, de ce chef était un mécéne 
sinon tres généreux, du moins tres averti, éclectique 
et avance. Les nouveaux recevaient Ie meilleur accueil 
chez lui: les reunions étaient a Tavenant... et cela fit 
la joie réelle de ceux qui y participaient comme aussi 
la raison de critique de ceux qui n'y étaient point ad-
mis. .. On racontait bien des choses sur quelques unes 
de ses amitiés, mais la 'gloire' du milieu n'en était pas 
terniepour cela... " (258). 
Nog hetzelfde jaar, op 13 september 1904, komt 
Van Cutsem onverwacht te overlijden "la-bas a 
Ochamps, en ce domaine ardennais oü autrefois il eüt 
voulu rendre la santé a Edouard Agneessens... Je me 
rappelle ses traits paisibles que la rapide agonie n'avait 
pas crispés et qui semblaient plus calme dans Ie cadre 
immaculé du coussin blanc oü la tète reposait pour 
toujours immobile. Une large couronne de bruyé-
res écloses s'arrondissait sur les draps sous lesquels on 
devinait la haute stature sculpturale du corps rigide. 
Et je me rappelle aussi l'ironique spiendeur du ma-
tin d'automne, avec son soleil pali mais chaud encore 
qui caressait la plaine et les monts lointains; les rayons 
dorés rendaient plus éclatantes les corolles tardives des 
parterres qui, parmi la verdure sombre du pare précé-
dant la métairie, opposaient des taches de sang a des 
taches de neige"[2^9). 
Als enige erfgenaam van de mecenas, zal Guillaume 
Charlier op eigen initiatief de plannen van zijn be-
schermheer tot uitvoering brengen. Uitgangspunt 
wordt zijn Van Cutsem-memoriaal, een symbolis-
tische bronzen beeldengroep die een centrale plaats 
diende in te nemen aan de voorgevel van het com-
plex, en waarvoor Horta zich - zeer tegen zijn zin — 
genoodzaakt ziet niet één maar twee flankerende in-
gangsdeuren te voorzien: "Néanmoins, après maintes 
palabres, je proposai de rentrer Ie panne au a l'intérieur 












groep, zijn vier 
beelden voorzien op 
de sokkels aan 
weerszijden van de 
hoofdingang 
M&L 
du Musée et d'élever sur la terrasse de l'avant-corps du 
milieu, un groupe en bronze symbolisant les arts. La 
proposition fut acceptée, Charlier paya les frais et sous 
ce rapport, chacun y trouva son benefice ... excepté Ie 
monument qui se serait aisément passé de ce supple-
ment decoratif" (260). 
Oorlogsomstandigheden zouden de inhuldiging 
van het museum verdagen tot 17 juni 1928 (261). 
Guillaume Charlier was reeds drie jaar eerder, in fe-
bruari 1925 overleden; jaar waarin ook zijn door 
Horta gesuggereerde, bekronende beeldengroep 
- De Waarheid, inspiratiebron van de Kunsten -
werd geplaatst (262). 
In overleg met Victor Horta, zou Pieter Braecke 
op 25 juni 1928 stappen ondernemen om de over-
heid vooralsnog te winnen voor de afwerking van 
het ensemble: "(...) La ville de Tournai, aprés de 
grands sacrifices, est parvenue a inaugurer son nou-
veau musée des Beaux-Arts. Lors de la cérémonie il 
a été constaté et déploré que la facade manquait de 
san complément de sculpture. Monsieur Ie Ministre des 
finances et toutes les autorités, en leurs discours, ont 
exprimé Ie voeu de voir se completer cette belle oeuvre 
architecurale Ie plus tot possible. Tel est également Ie 
désir intensément exprimé par l'auteur de l'édifice. Je 
sollicite. Monsieur Ie Ministre, l'honneur d'etre chargé 
d'exécuter sous la direction de Monsieur l'Architecte 
Horta les travaux de sculpture nécessaires a completer 
son oeuvre. Je me permets de rappeler que je me suis 
toujours dévouépour décorer les pavilions d'Art Beige 
dans ces dernieres années notamment a Milan, Turin, 
Bruxelles, Paris et que je n'ai jamais eu une commande 
un peu importante du Gouvernement. J'ajouterai que 
je suis sans travail depuis de longs mois et qu'une com-
mande serait nécessaire. J'espere que ma demande sera 
favorablement accueillie et je vous prie. Monsieur Ie 
Ministre, d'agréer Tassurance de mon profond respect" 
(263). 
Horta laat zich, blijkens zijn schrijven van 29 juni 
daaropvolgend, daarbij niet onbetuigd: "Mon Cher 
Braecke, J'appuie ta demande de parachever par la 
sculpture la facade du Musée de Tournai. Cette deco-
ration sculpturale indispensable que Charlier na pu 
achever laisse la facade dans une indigence complete 
et la rend pour ainsi dire rébarbative par son excessif 
dégré d'inachevement. La Ville ne demanderait certes 
pas mieux que de mettre h ma disposition les fonds 
nécessaires pour l'achévement d'une oeuvre architectu-
rale quelle se flatte deposséder a en jugerpar tous les 
discours et les comptes rendus des journaux, mais elle 
est a bout de ressources par Teffort énorme quelle a du 
accomplir pour arriver jusqu'a l'achévement du bdti-
ment. 
Je ne puis rien lui demander. Le Gouvernement seul est 
en mesure d'intervenir. 
Il commande des ceuvres au hasard pour les Musées, 
pourquoi ne commanderait-il cette fois les 3 groupes et 
les 2 motifs décoratifs de la fagade du Musée destinée 
a devenir un Musée de plein air. L'achévement de la 
facade serait aussi un excellent exemple de ce que doit 
être un Musée complet" (264). 
Een jaar later, bij schrijven van 14 mei 1929 aan 
Edmond Wibaut (1868-1956), burgemeester van 
Doornik (265), onderneemt Horta een nieuwe po-
ging: 
Je refois a l'instant la visite du sculpteur Pierre Brae-
cke avec qui j'étudie depuis longtemps la decoration 
sculpturale de la fagade du Musée des Beaux-Arts. 
Celle-ci, d'apres moi, doit comporter une figure a pla-
cer sur la terrasse dans l'axe du b&timent dont elle se-
rait détachée, deux figures sur les socles latéraux des 
balustrades de la faqade, et deux motifs sur les socles 
attenant a la facade. 
Pour le moment la premiere des figures est terminée et 
pourrait être vue par votre administration. Je ne vous 
ai jamais parlé de ce travail, pane que je suppose que 
votre administration ne disposait pas, pour Tinstant, 
des fonds nécessaires et que le Gouvernement lui-même 
est encore avare de ses deniers, mais il se présente une 
circonstance dont nous pourrions probablement tirer 
parti si, bien entendu, elle revolt votre approbation. 
Mr. Braecke a rencontre une certaine personne dont 
vous trouverez le nom en annexe et qui lui a dit qu'en 
aucun cas le Musée de Bruxelles consentirait a renvoyer 
les deux tableaux que la Ville de Tournai revendique, 
mais qu'il croyait savoir que le Ministre des Beaux-Arts 
serait désireux, par compensation, d'intervenir, peut-




(foto 0. Pauwels) 
être mème d'une maniere complete, dans l'achevement 
du Musée, peut-ètre aussi ajouterait-on deux tableaux 
de valeur mais d'autres artistes, a designer de commun 
accord. 
D'apres ce que l'on me dit, le moment serait particu-
Uerement choisi pour faire cette action, et elle devrait 
même se faire avant les elections. 
Je m'excuse de vous faire part de cette transaction dans 
laquelle je parais être intéresse, ce qui n'est cependant 
pas le fond de ma pensee. 
J'aimerais certainement voir s'achever le Musée dont la 
faqade, a l'heure actuelle, étant incomplete, ne donne 
pas le résultat que j'étais en droit d'en espérer, mais je 
ne voudrais, d'autre part, nullement faire intervenir 
ce désir pour essayer de vous faire prendre une decision 
qui ne serait pas pleinement dans vos intentions. Mon 
but essentiel est de vous être agréable et de témoigner 
ainsi toute la reconnaissance que je vous dois h vous 
même et a tous les membres du Conseil Communal" 
(266). 
Een niet gedateerd, handgeschreven briefont-
werp, brengt hierover nog wat meer duidelijkheid: 
"D'accordavec l'architecte Baron V. Horta le sculpteur 
P. Braecke Rue de l'abdication 31 Bruxelles, membre 
du Cercle Art monumental s'occupe depuis plusieurs 
années de la decoration extérieure du beau musée de 
Tournai. 
La figure principale grandeur d'exécution a été exposée 
au Cercle Artistique, au palais d'Egmont et dans la 
salie de la commission au Musée Royal, Rue de la Ré-
gence a Bruxelles, oü ont été exposées avec la maquette 
de la fagade du monument les esquisses des figures re-
présentant la sculpture et la peinture avec deux motifs 
d'attributs. 
La figure principale devrait être en bronze doré, les 
deux statues avec motifs d'attributs en granit du pays, 
la même pierre qui a été employee pour la fagade. 
Le groupe d'artistes de L'art monumental désireux 
de voir achevé et complete par ces sculptures un des 
plus beaux monuments modernes de notre pays prie 
le Bourgmestre et l'Administration communale de la 
ville de Tournai de prendre une decision de principe a 
eet égard de fagon depermettre cl l'artiste de continuer 
les études a la realisation de ceprojet" {2G7). 
Doch alle initiatieven blijken vruchteloos en de 
voorgevel van het museum bleef tot op heden on-
afgewerkt. 
Tien jaar later, na het overlijden van Pieter Brae-
cke, wordt in diens atelier het gipsmodel aangetrof-
fen voor zijn eigen grafmonument. Horta laat dit 
vooralsnog in steen overbrengen en ontwerpt, op 
verzoek van Braecke's weduwe, hiervoor een sokkel. 
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Pieter Braecke en zijn oeuvre situeren in de kunst-
stromingen van de late 19de eeuw en de eerste de-
cennia van de 20ste eeuw is, mede door zijn terug-
getrokken levenswijze en de aard van zijn werk, niet 
vanzelfsprekend. 
Het relaas, door Léonce du Castillon, van zijn be-
zoek aan het atelier van de meester aan de voor-
avond van de internationale tentoonstelling van 
Milaan in 1906, is in dezer treffend: "Drie stappen 
van den steenweg naar Leuven, en twee van de ka-
zerne der karabiniers ligt een stille kleine straat, deel-
makend van het nieuw Brussel, het lachend Brussel 
der vijvers en hofkens vol bloemen. Het is de Troon-
aftredingstraat, midden de groep pleinen en straten 
die het Spaansch bewind herinnert. Nr 31 is een huis 
met poort en deur, sober van uitzicht, maar dragend 
den greep van den genialen bouwmeester Victor Horta, 
die, tusschen haakjes gezegd, aan de Universiteit van 
Brussel doceert. Het huis binnen en buiten is een werk 
van eenheid en harmonie tot in de nagels van den 
muur. Een tuintje vol rozen, klimop, kamfoelie, wil-
den wijngaard en andere slingerplanten ligt tusschen 
het woonhuis en het werkhuis. Aan den zuidmuur 
hangt de plaaster der wonderschoone kinderenfontein, 
die tegen de laan, onder de trap, van den Brusselschen 
Kruidtuin, staat verborgen, een werk waardig van de 
Florentijnen della Robbia en Donatello en dat men te 
Florencië in de Ufficii zou geplaatst hebben. 
In het afgelegen werkhuis dier stille kleine straat met 
kwellenden naam, werkt als een eremijt Pieter Brae-
cke, de modernste onzer beeldhouwers, sedert Con-
stantin Meunier, een overtuigde, een enthousiast, een 
belijder" {269). 
Enkele jaren voordien, op 26 april 1902 had Léon-
ce du Castillon in De Vlaamsche Gazet van Brussel 
reeds de aandacht gevestigd op deze karaktertrek 
van de kunstenaar: "België bezit een beeldhouwer 
van eersten rang, die onbekend is voor het publiek, 
omdat hij niet genoeg rond sommige krantenkritici 
sluipt. Hij mag tentoonstellen wat hij wil, ternauwer-
nood wordt zijn naam gedrukt. Heden exposeert hij in 
de tentoonstelling van de Société Nationale te Parijs 
enkele gewrochten, waarvoor de bevoegde kunstenaars 
der groote Parijsche bladen in bewondering staan. Als 
aanzienlijke nummers, schrijft Arsène Alexandre, in 
'Le Figaro' moet men nog aanwijzen de zeer schoone 
groep de 'Visschersvrouwen' en de borstbeelden van 
M. Braecke ('broeder en zuster' en 'lassitude'). Het is 
juist Pieter Braecke dien wij hooger bedoelden. M. H. 
Van Zype wijdde hem een knap artikel in de 'Kunst' 
van 31 Maart 1902. 'Lassitude' is door de Belgische 
regeering aangekocht. 
Wij maken ons Van Zype's conclusie eigen als hij 
schrijft: Een kunst zoo geheel in haar verscheidenheid, 
altijd even kloek ontstaan, bij iemand die hart en geest 
heeft en tot tolk daarvan eene waardigheid en een ta-
lent bezit die maakt dat alles hooge kunst is. Een kunst 
en wij willen er hier vooral op drukken, wars van alle 
mode en reklaamzucht, omdat zij groot genoeg is door 
zich zelf" {270). 
De afdeling Monumentale Kunst op de wereld-
tentoonstelling van Gent in 1913 en de bijdragen 
van de groep L'Art Monumental op het driejaarlijks 
Salon des Beaux-Arts van Gent in 1922, of in de 
lokalen van de Société des Beaux-Arts de Verviers in 
1928, kaderen in datgene waar Braecke voor staat: 
"Quel est done le but de l'Art monumental? Il est sim-
ple et précis: unifier les trois arts de l'architecture, de 
la sculpture et de la peinture; ne plus laisser dissocier 
ce qui doit logiquement former un tout indivisible; ré-
server dans les edifices publics la part qui revient a ces 
trois arts; orner les batiments de la nation de statues et 
de fresques qui parleront cl la foule un noble langage 
d'idéalisme et de beauté. L'Art monumental reclame 
ses droits, que les autorités, en general, et une partie 
de l'opinion publique, en particulier, semblent avoir 
méconnus jusqu'ici. Ily a toujours eu dans notrepays, 
comme dans tous les pays de haute civilisation, des ar-
tistes, qui, malgré tous les obstacles, ont voulu orienter 
leur talent vers le grand art de la composition. Leurs 
efforts n'ont été ni reconnus ni soutenus"{27\). 
Zelf was Braecke er zich terdege van bewust dat 
de kwaliteiten van zijn oeuvre pas op termijn naar 
waarde zouden worden geschat: 
"Toute oeuvre d'art doit être vivante, refléter et con-
tenir une parcelle de la beauté de l'univers. Elle doit 
être évocatrice et parier h tous les coeurs. Elle doit done 
être comprise de tous, être capable de vibrer lui-même. 
Mais elle contient aussi une somme si considerable de 
science, quelle doit pouvoir être analysée par les esprits 
les plus cultivés dans tous les domaines. (...) Un temps 
assez long est parfois nécessaire pour qu'une oeuvre 
d'art re^oive sa place et sa consecration definitives. Car 
pour bien la juger, on doit pouvoir faire abstraction feermuwen, 
de ses preferences personnelles, de la mode et des en- marmer, 1901 
gouements temporaires; il faut n'envisager que la pure i. „ , 
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beauté et la somme de qualités de toute nature quelle G|a„ow schotland 
renferme" {272). SI5I) 
In tegenstelling tot meer welgevallige, modieuze 
of vernieuwende confraters, lijken ook zijn tijdge-
noten kunstcritici hiermee enige moeite te hebben 
gehad, wat moge blijken uit volgende staalkaart van 
hun meest markante publicaties. 
De toon wordt in 1894 gezet door de Antwerpse 
kunsthistoricus Edmond L. DeTaeye (1860-1915), 
hoofdredacteur van het weekblad La Federation ar-
tistique, die in zijn 804 pagina's tellend referentie-
werk Les artistes belges contemporains, leur vie, leurs 
ceuvres, leur place dans l'art uitvoerig, met 14 pa-
gina's elk, aandacht schenkt aan Constantin Meu-
nier en Juliaan Dillens (1849-1904), maar ook aan 
de jonge garde - 12 pagina's - met De Rudder en 
Charlier, zij het soms - voor Lagae en Devreese -
beperkt tot een vermelding, doch Braecke volko-
men negeert (273). 
Toch wordt enkele jaren later op hem beroep ge-
daan voor de biografische nota over Pieter Braecke 
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in Uirich Thieme en Felix Becker's vanaf 1907 ver-
schenen Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler 
von der Antike bis zur Gegenwart. "B. hat sowohl 
die grafie wie die angewandte Kunst gepflegt. Seine 
Arbeiten zeigen stets eine geschickte Technik und 
ein Streben nach Wahrheit, das auf direkter Natur-
heobachtung wie auf der Achtung vor den grofien 
bildhauerischen Traditionen, in die Paul de Vigne 
ihn eingeweiht hatte, beruht. Er gehort zu der Gruppe 
der jungen Bildhauer, denen es am besten gelungen 
ist, den Bahnen der modernen belgische Bildhauerei 
zu folgen. Seine Hauptwerke, die bald ausgesprochen 
realistisch gehalten (Kruzifix, Allegorie des Winters), 
bald im guten Sinne traditionell ("Vergebung", "Fleur 
de Serre") sind, folgen einander chronologisch: (...)" 
{27A). Waarop een opsomming van werken volgt, 
van "Die Abgesandten des Senats vor Cinna, 1882" 
tot "Inspiration, Gefühl, Ideal, Bildhauerei, Malerei 
undRuhm"op de internationale tentoonstelling van 
Milaan 1906. 
Het semestriele Deutsche Kunst undDekoration, tijd-
schrift van de kunstenaarskolonie op de Mattilden-
höhe in Darmstadt, schenkt in 1899 ruim aandacht 
aan de Vldmische Kunst-Austellung in Krefeld: "Es 
warfür die Vlamen ein bedeutsames Ereigniss, als das 
De Vriendt-Coremans'sche Gesetz, welches Gleichbe-
rechtigung der vldmischen mit der französischen Spra-
che bei Parlamentssitzungen, Gerichtsverhandlungen, 
in Schulen, wie überhaupt im öffentlichen Leben ver-
langte, rechtskrdftig wurde — es war die Frucht eines 
jahrelangen Kampfes. Das so lang unterdrückte 'ger-
manische' Bewusstsein lebte auf Neben anderen Be-
weisen des neuerwachten nationalen Gefühls regte sich 
auch in der vldmischen Künstlerschaft der Wunsch als 
Weduwe sips Gesammtheit eine Probe ihrer Kunst zu bringen. Eine 
ca 1890 benachbarte Stadt im stammverwandten Deutsch-
(archieffoto, SAN, lant( schien ihnen am geeignetsten, ihren Plan zur 
Ausführung zu bringen. Das neu eröffnete Kaiser 
Wilhelm-Museum in Krefeld bot hierzu willkomene 
Gelegenheit" (275). 
Aan bod komen eerst "die Fahne der Romantik" mtt 
de kunstschilders Gustave Wappers (1803-1874), 
Nicaise De Keyser (1813-1887), Louis Gallait 
(1818-1887), Eduard de Biefre (sic) (1808-1882) en 
Ernest Slingenyer (1820-1894); Henri Leys (1815-
1869), "der mit der Tradition brack und den Weg zur 
Natur zurückfand" met in zijn voetsporen Charles 
De Groux (1825-1870), Louis Dubois (1830-
1880), de broers Joseph (1819-1892) en Alfred 
Stevens (1828-1906) en Jan Verbas (1834-1896); 
"das Unabhdngigkeitsgefühl"wan de daaropvolgende 
generatie en de Sociéte Libre des Beaux-Arts (Brus-
sel 1870); de "Salon des Vingtistes"met Emile Claus 
(1849-1924), Jacob Rosseels (1828-1912), Frans 
Courtens (1854-1943) en Rodolphe-Paul Wyts-
man (1860-1927), die na enige tijd opgingen in 
La Libre Esthétique. De "Modernen" tenslotte, met 
de symbolisten Constant Montald (1862-1944) 
en Charles Doudelet (1861-1938) "der Illustrator 
des bekannten belgischen Schrifttellers Maeterlinck"; 
de pointiilist Van Rysselberghe (1862-1926); de 
broers Corneille (1841-1902) en Frans Van Leem-
putten (1850-1914), Ferdinand Willaert (1861-
1938), Alexander August Hannotiau (1865-1901) 
"mit seinen meisterhaften architektonischen Bildnissen 
aus Brugge", Emile Claus (1849-1924) en Fernand 
Khnopff (1858-1921) wiens "Kunst wirkt wie 
Musik oder eine leise, hingehauchte Dichtung. " 
De beeldhouwers komen gewoontegetrouw laatst 
aan bod, aangevoerd door Constantin Meunier 
(1831-1905) die met zijn "Hammermeister alle 
übrigen Bildwerke wie ein Gigant überragt." Paul 
Du Bois (1859-1938) brengt "eine Schilderung aus 
dem mühevollen Leben des Volkes", Juiiaan Dillens 
(1849-1904) "ist ein noch junges, vielversprechendes 
Talent", Thomas Vingotte (1850-1925) "ein energi-
scher Künstler, dessen Formen eine harte, eindringli-
che Sprache reden". 
"Der in seinem Vaterlande mit Recht hoch angesehene 
P. Bracke (sic) sandte eine Gruppe Weduwe genannt, 
eine Frau die ihre heiden Kinder schmerzvoll an sich 
pressend vor einem Grabe kniet. Sie ist ergreifend 
durch die schlichte Einfachheit der Darstellung. Die 
Macht der Bloemen nennt er den Marmorkopf eines 
jungen Mddchens, welches mit leicht rückwdrts ge-
beugtem Haupt und geöffheten Lippen, wie herauscht 
den Duft der Rosen an ihrer Brust trinkt" (276). 
De rij wordt afgesloten door Jacques de Lalaing, 
Lodewijk Mast (1857-1901) en Georges Minne 
(1886-1941), "ein junges und eigenartiges Talent, 
dessen Schöpfungen entschieden originell, wenn auch 
seine überschlanken Knaben in ihren verrenkten Stel-
lungen zu absichtlich wirken"{277) 
"Die vlamische Ausstellung in Krefeld", besluit redac-
trice Lili Crous wat minzaam, "bot in ihrer Ge-
sammtheit ein treues Bild der ganzen neueren belgi-
schen Kunst. Man hat den Eindruck einer durchaus 
gesunden Kunst, die auf festen Füssen stehend, un-
beirrt ihren Weggeht. Sie hat nichts Ueberraschendes, 
es fehlt ihr die kapriziöse, geistreiche Art, die für die 
Kunst des französischen Nachbarlandes so bezeichnend 
ist. Aber sie ist der Ausdruck des ehrlichen, treuen Ka-
rakters eines Volkes, das auch hier seine germanische 
Stammesart bekundet und der niederdeutschen Kunst 
ein neues Erblühen sichert" (27?>). 
Het vijfdelig en ruim geïllustreerd LArt flamand, 
verschenen in 1896-1900, vormt één der blijvende 
realisaties van de Brusselse kunstschilder en -criti-
cus Jules Du Jardin (1863-1940) (279). Het laatste 
deel, gewijd aan Les artistes contemporains en ver-
schenen in twee, samen ruim 400 pagina's en een 
100 illustraties tellende volumes, wijdt in volume 
VI ook aan Pieter Braecke een paginabrede biogra-
fische nota met reproducties van Oiseau de Proie, 
Faim et Froid (tekening). La Bucheronne, Le Christ 
en croix, Le Pardon en een (zelfi^portret (280), uit-
gaande van door de beeldhouwer zelf verschafte ge-
gevens (281). 
In november 1902 wijdt het weekblad LArt Moder-
ne twee kolommen aan het rapport van André Mi-
chel, conservator van het Louvremuseum, namens 
de internationale jury voor beeldhouwkunst op de 
wereldtentoonstelling van Parijs in 1900, waaruit 
uitvoerig wordt geciteerd: "L'Ecole beige, qui, de tout 
temps, entretint avec l'Ecole frangaise des rapports de 
bon voisinage et qui même, a certaines heures, se con-
fondit presque si utilement avec elle, se révéla comme 
Tune des plus vivantes. Nulle part plus que chez elle, 
on ne pouvait constater et verifier eet accord efficace 
de Tart et de la vie qui est la condition première de 
Texistence et du développement d'une école. 
Des ceuvres comme celles de MM. Constantin Meu-
nier, Van Biesbrouck, Pierre Braecke, Jules Lagae sont, 
dans le mouvement de l'art moderne, d'une significa-
tion certaine. C'est un malheur peut-être, mais c'est 
un fait, les dieux ne se prominent plus parmi nous; 
Apollon et Vénus, Jupiter et Diane, Cérès et Adonis, 
fourbus pour avoir trop erré, se sont retires dans les 
derniers ateliers académiques, oü on les traite d'apres 
les meilleures methodes orthopédiques, comme dans un 
hópital. Les statuaires ont-ils pour mission de conti-
nuer ce traitementjusqu'a la consommation des siècles? 
Ne feraient-ils pas mieux plutot de regarder la vie et, 
puisque apres tout, des formes agissantes et expressives 
y sont toujours en fonctions, d'ypuiser, selon les besoins 
de leur temps et l'émotion de leur cceur, l'inspiration 
de leurs oeuvres? C'est ce que quelques sculpteurs bel-
ges ont compris avec une decision dont on peut voir 
déjh les bons effets. Lis vivent au milieu d'un peuple 
industriel, qui a couvert leur paisible pays de ses usi-
nes et de ses chantiers. L'art passera-t-il indifferent et 
aveugle au milieu de ce travail humain, et 'Tindustrie' 
ou 'Tagriculture'seront-elles éternellement, auxfagades 
de nos ministères ou de nos hotels de vitte, cette dame 
bien élevée, cette allegorie a tout faire, déesse en dispo-
nibilité, qui, tantöt assise sur une enclume et tantot 
sur une charrue, salue avec politesse et se drape ou se 
découvre avec des gestes de ballérine?" (282). 
Van een opmerkelijke drukkwaliteit is de grote 
portfolio van Egon Hessling La Sculpture Beige 
contemporaine. Les ceuvres les plus remarquables des 
statuaires belges. Avec notices biographiques par Fer-
nandSymons (Berlijn-New York 1903), waarvoor hij 
op de persoonlijke inbreng mocht rekenen van de
 T 
kunstenaars zelf: Boncquet, Braecke, Charlier, De- Fleur de serre 
vreese, Dillens, Du Bois, De Groot, Khnopff, Lagae, (HESSLING E-
la sculpture beige 
L a m b e a u x , M e u n i e r , M i g n o n , M i n n e , R o u s s e a u , contemporaine i ) 
1903, 
repro 0. Pauwels) 
• De Rudder, Samuel, Van der Stappen, De Vigne en 
immernporo- y
 e i283} 
nee Hem Braedce 
(PICA V., Emóorium, Zowel de rijkelijk van illustraties voorziene inleiden-
1904, p. 3) de tekst als de 60 losse platen schenken ru im aan-
dacht aan onde rmeer het werk van Pieter Braecke 
(het monument Remy, Rève de Bonheur, La Charité, 
Le Christ entre les deux larrons, Fleur de serre. Cruci-
fix, L'Hivef), waarover gastauteur Fernand Symons 
zich verder vrij oppervlakkig en niet steeds accuraat 
uitlaat: "En 1897 il obtint a Venise le grand prix de 
sculpture avec 'Lepardon' et en 1899, ceprix ayant été 
supprimé, il vit 'La Bücheronne' acquise par le jury 
des critiques d'art pour la galerie Vénitienne d'art 
moderne. A Monaco, a Bruxelles et a Paris il obtint 
la médaille d'or. Une de ses ceuvres capitales est sans 
conteste, le 'monument du Sergent de Bruyne' érigé a 
la suite d'un concours public, sur la digue de Blan-
kenberghe. 'L'annonce du Printemps', le haut-relief 
fantastique qui se trouve place au Jardin Botanique 
de Bruxelles, le 'monument du philantrope Remy' érigé 
au marché aux grains de Louvain, également a la suite 
d'un concours public; un buste de femme tres sugges-
tif 'Oiseau de proie', 'le Christ entre les deux larrons', 
'Vers l'infini', 'Jeune Fille', 'Frère et Soeur', 'Supplian-
tes', 'le monsieur en redingote', 'Lassitude', 'Bonheur 
maternel', 'Femme depêcheur' dénotent chez Braecke, 
non seulement une Ame d'artiste mais encore un cceur 
sensible aux sentiments et aux misères des pauvres en-
fants de la glèbe avec lesquels il passa sa première jeu-
nesse devant le spectacle grandiose, mais triste, de la 
mer du nord et des dunes sablonneuses" (284). 
Van 22 april tot 31 oktober 1903 loopt de Vde 
Esposizione di Venezia. Vittorio Pica (1866-1930), 
de toonaangevende Napolitaanse kunst- en litera-
tuurcriticus en publicist (285), wijdt aan het eve-
nement een uitvoerige, zowat 270 pagina's tellende 
en rijk geïllustreerde publicatie, waarin overwegend 
Italiaanse kunstenaars, maar ook enkele buitenlan-
ders - Rodin - en Belgen: Van der Stappen met La 
leggenda d'Orfeo, Charlier met Dolore Materno, Van 
Biesbroeck met Ai Nostri Morti, Rousseau met Pu-
berta en Demether, en ... Pieter Braecke met onder-
meer het gipsen Senza Lavoro (Werkloos) (286): "Se 
a Venezia manca quest'anno l'esuberante fiammingo 
che è Jef Lambeaux, vi ritroviamo in compenso due 
antiche e gradite conoscenze in Guillaume Charlier, 
che, nel gruppo di tre figure femminili grandi al vero. 
Dolore Materno, ei offre una nota oltremodo delicate 
di sentimento, ed in Pierre Braecke, un altro artista 
che ama piegharsi, con cariatevole spirito di fraternita, 
sull'essistenza di lavoro penoso, di privazioni fisische e 
di angoscie morali dei proletari per poi ritrarla nella 
creta, con austera semplicita di atteggiamenti e con 
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bimba, che, stretta ad una sua gambva, piange per 
fame" {287). 
Enkele maanden later, in de januari 1904-afleve-
ring van het tijdschrift Emporium wijdt diezelfde 
Vittorio Pica in zijn reeks Artisti contemporanei 
een lovende volle 18 pagina's aan "Pierre Braecke", 
geïllustreerd met 22 foto's van de kunstenaar en zijn 
werken (288). 
Zijn appreciatie-in-vogelvlucht van de nog jonge 
Belgische beeldhouwkunst is overigens treffend: na 
"il Geef, di grand fecondita e di malta perizia plas-
matrice ma di scrasa originality ", Simonis "disuguale, 
incerto ma non privo di una tal quale perspicace vi-
sione del vero", Jehotte "animato di uno squisito sen-
timento di grazia, ma di osservazione superficiale e 
tendente verso il lezioso (...) e, con essi, vari altri di 
minore importanza tentarono"(289) vervolgt hij met 
"col Van der Stappen, cosi varia e fecondo, col Vin-
gotte, di una delicatezza raffinata (...), col De Vigne, 
glorificatore carezzevole dei bei corpi femminili, poi 
col Lambeaux, dal cui scalpello audace ed enfatico è 
uscita unafolla di marmoree creature voluttuose o tra-
giche (...)"(290). 
Waar hij aan Pieter Braecke toe is, komt de criti-
cus, in zoverre mogelijk, woorden tekort: "In questo 
gruppo di scultori belgi, che, in un giro relativa-
mente breve di anni, ha saputo elevare ad un livello 
altissimo la statuaria del propria paese, richiamando 
l'attenzione ammirativa di tutta l'Europa su di une 
serie di opere ardite, originali e di espressione affato 
moderna, una delle figure a piü caratteristiche è, senza 
dubbio, quella di Pierre Braecke"(291). 
En, in éénzelfde adem: "Lo schietto e commosso in-
teressamento per gli umili figli della gleba e dei sobri 
e taciturni martiri del lavoro manuale, che traspare 
dalle opere sue di fattura larga, vigorosa e quasi rude 
e di dimensioni assai spesso maggiori del vero, con-
quide subito gli occhi e lo spirito dei visitatori delle 
esposizioni artistiche, I quali non possono fare a meno 
di arrestarsi a lungo dinanzi a tali robuste creature di 
un' arte austera ed interna, che riesce ad impressionare 
profondamentene senza perb mai ricorrere a quelle in-
temperanze di un patetico melodrammatico, per cui 
apparve, durante parecchi anni, cost falsa, uggiosa e 
ripugnante buana parte della produzione scultorea 
italiana"{292). 
In het maandblad Die Kunst für Alle, brengt de 
Duitse kunstcriticus Paul Schumann (1855-1927) 
in november 1906 twee uitvoerige en rijk geïllus-
treerde bijdragen over Belgische Bildhauer der Ge-
genwart (293): "Durch einzelne Werke, die in Mün-
chen und Berlin auf den Ausstellungen auftauchten, 
war man schon vorher aufdiesen Aufschwung der bel-
gischen Plastik aufmerksam geworden, aber in ihrem 
ganzen Umfang lernten wir das Schaffen der Künstler 
von Brussel, Antwerpen, Gent usw. erst kennen durch 
die Erste Grope Kunstausstellung zu Dresden imjahre 
1897. Mit Staunen sahen wir damals in einem Saaie 
das ganze gewaltige Werk Constantin Meuniers ver-
eint, in dem andern aber über hundert bedeutsame 
Schöpfungen von Van der Stappen, Charlier, Samuel, 
Lambeaux, Lagae usw. Selten wohl hat eine Ausstel-
lung in so überraschender Weise Neues und zugleich 
Bedeutendes geboten, wie jene Dresdener Ausstellung" 
(294). 
Gespiegeld aan zijn — wat simplistische - opinie 
over de inwoners van buurland België - "Belgien 
wird bekanntlich von zwei grundverschiedenen Ras-
sen bewohnt, den germanischen Flamen im Norden, 
den romanischen Wallonen im Süden; jene sind wohl 
etwas schwerfallig, aber energisch und zah, arbeitsam 
und fromm; die Wallonen dagegen stehen politisch, in 
Sprache und Kultur zu den Franzosen, sie leben un-
ter einem heiteren Himmel, sind selbst heiter, lebhaf, 
beweglich in ihrem Tun und Treiben, in ihrer Phan-
tasie und in ihrer Kunst" (295) - en voortgaand op 
de publicaties van Lemonnier, de Taeye, Hessling 
en Destrée (296), meent hij drie groepen beeld-
houwers te moeten onderscheiden: "die klassische 
Schule, die flamischen und wallonischen Bildhauer. " 
Tot de eerste groep rekent hij ondermeer Paul 
De Vigne, Thomas Vin9otte, Jacques de Lalaing, 
Charles Van der Stappen, evenals diens leerlingen 
Guillaume Charlier en Charles Samuel. 'Vlaamse' 
beeldhouwers zijn Jef Lambeaux, Jules Lagae en 
Juliaan Dillens, 'Waalse' Achille Chainaye (01862), 
Jean-Marie Gaspar (1861-1931) en Victor Rous-
seau, wier oeuvre hij uitvoerig situeert, zij het dat 
"Abseits der drei Gruppen steht Constantin Meunier, 
dessen selbstandige Gröfe und urspriingliche Eigenart 
keine Klassifizierung vertragt." 
Godefroid Devreese en Paul Du Bois, ook zij leerlin-
gen van Van der Stappen, beschouwt hij verder als 
horend tot de eerste groep, evenals Pieter Braecke: 
"Auch ein Schuier von de Vigne, PlERRE BRAECKE, hat 
sich einen guten Namen gemacht. Als er mit 16 Jah-
ren von der Architektur zur Plastik überging, erlernte 
er zuerst das Technische: die Behandlung des Gipses, 
die Bearbeitung des Steins und die Holzschnitzerei. 
Seine Werke zeigen daher auf er starkem künstleri-
schen Empfinden auch ein hervorragendes technisches 
Können. Vielfach spricht aus ihnen herzliches Mitge-
fühlfür die Empfindungen und die Leiden der armen 
Kinder, mit denen er als Sohn der Stadt Nieupoort 
am Dünenstrande der Nordsee seine Jugend verlebte. 
Braeckes Hauptwerke sind das Denkmal des Sergean-
ten de Bruyne in Blankenberghe, die Ankündigung 
des Frühlings, d.i. ein hohesphantastisches Relief im 
Botanischen Garten zu Brussel und das Denkmal des 
Philanthropen Remy in Löwen, bestehend aus einer 
Buste Remys mit sechs lebensgrofen Figuren — einem 
hungernden Kinde, einem Arbeitslosen, einer Kran-
ken, einem schlafenden Obdachlosen, einer Mutter 
mit Jüngling und einem Schuljungen — die an die 
menschenfreundlichen Schöpfungen Remys erinnern 
sollen" {237). Een paginabrede foto van het Denk-
mal Edouard Remy en een tweede van het beeld 
Treibhaushlume {Fleur de serre) illustreren de ver-
melding (298). 
In zijn Belgische Kunst des 19.Jahrhundert (Leip-
zig 1906) wijdt Henri Hymans een 13 kleine A4-
pagina's aan Die Bildhauerei met - naast mindere 
goden - ondermeer ruime aandacht voor Paul 
De Vigne (3 illustraties), Guillaume De Groot en 
Charles Van der Stappen (1 illustratie), Juliaan Dil-
lens (2 illustraties), Constantin Meunier (4 illu-
straties), Jef Lambeaux, Victor Rousseau en Isidore 
De Rudder (2 illustraties), Charles Samuel, Paul 
Du Bois, Godefroid Devreese, Guillaume Charlier, 
Jules Lagae en Georges Minne (1 illustratie). Het 
oeuvre van Pieter Braecke acht hij geen foto waard 
en slechts de korte vermelding: "In verschiedenen 
seiner neueren Arbeiten verrdt sich bei Pierre Braecke, 
dem früheren Schuier von De Vigne, die gleiche Nei-
gung. Braecke ist der Schöpfer einer schonen Gruppe 
im Brüsseler Museum, Vergebung, die 1897 auf der 
Ausstellung in Venedig preisgekrönt worden ist; aus-
serdem hat er das Remydenkmal in Löwen geschaffen" 
(299). 
Onder het hoofdstuk Les Beaux-Arts, La Sculpture, 
in het volumineuze jubileumalbum LArt et la Vie 
en Belgique 1830-1905, verschenen in 1921, laat 
kunstcriticus Arnold Coffin (1863-1934) opval-
lend Pieter Braecke onvermeld (300). Door advo-
caat en letterkundige Octave Maus (1856-1919), 
medestichter van het kunsttijdschrift LArt Moderne 
en van de kunstverenigingen Les XXen La Libre Es-
thétique, wordt hij wel even geciteerd, naast Charles 
Van der Stappen, Victor Rousseau, Paul Du Bois, 
Godefroid Devreese, Fernand Dubois en Georges 
Morren (1868-1941), in het hoofdstuk LArt appli-
que, omwille van "des modeles de bijoux, de coffrets, 
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Geefs, Simonis, Mignon, De Vigne, Dillens, Bonc-
quet en zelfs Auguste Puttemans (1866-1922) ko-
men aan bod in Gustave Van Zype's (1869-1955) 
L'Art Beige du XlXe siècle uit 1923, maar geen woord 
over Braecke. De Brusselse journalist, kunstcriticus 
en theaterrecensent, weliswaar van Brugs-Maas-
trichtse ouders, had dan ook gesteld dat "Je ne veux 
pas parier autrement de ceux qui vivent; eest Ie passé 
qui nous occupe ici. Et déjh il est difficile de mettre a 
leur place tous les grands morts"(302). 
De Waalse kunsthistoricus en academicus Marcel 
Laurent (1872-1946), auteur van een L'architecture 
et la Sculpture en Belgique (Parijs-Brussel 1928), 
sabelt met zijn vlotte pen de enen neer en prijst 
daarop de anderen: "L'academisme ne convient guère 
aux Belges. Il développe en eux la science, mais tue 
l'enthousiasme. La sculpture beige entre 1840 et 1870 
fut médiocre, Fraikin (1817-1893) est froid; Guil-
laume Geefs (1805-1883), auteur de bons portraits en 
buste, laborieux. Seul Simonis (1810-1882) se montre 
puissant, encore qu'un peu emphatique dans sa statue 
de Godefroy de Bouillon d Bruxelles (1848). (...) Un 
rien de romantisme a la Delacroix, il n'en fallait pas 
d'avantage, mais il fallait cela, pour renouveler un art 
fatigué; et au surplus il fallait de l'émotion et de la 
sincérité! Voila ce qui fit Ie succes mérité des sculpteurs 
nés aux alentours de 1850: Paul De Vigne (...), Ju-
lien Dillens (...), l'animalier Léon Mignon, Ch. Van 
der Stappen, tous épris de fierté, de galbe, de panache 
même, h l'italienne, mais aussi de vérité franche, a la 
flamande. 
Du groupe se détachent Jef Lambeaux (...), sincere, 
fougeux, un peu naïf dans sa fidélité d une sorte de 
panthéisme rubénien, Biesbrouck (...), si sincere, 
Thomas Vingotte (...), savant etpondéré. Constantin 
Meunier, plus agé qu'eux (...), reste isolé (...). He-
roïsme sans phrases, dpre poésie baignée de tendresse: 
tout cela était bien loin des symboles médiocres et des 
attitudes avantageuses de l'académisme. Depuis se sont 
levés les Braecke (...), les Lagae (...), les Dubois (...), 
les De Vreese, attentifs d saisir en même temps Ie pa-
thétique et Ie raffinement de la vie moderne" (303). 
Sander Pierron, in La Sculpture en Belgique 1830-
1930 (Parijs-Brussel-Kortrijk 1932) blijkt iets con-
creter: "Des trois tendances que nous venons d'analyser, 
celle qui a eu Ie plus de consequence et a rallié Ie plus 
de monde, est la tendance italianisante. Elle est sur-
tout representee par des élèves de Vander Stappen et de 
Dillens; leurs ceuvres ont une grace solide, une élégance 
vigoureuse qui nous charme tant. Lis s'appellent: Pier-
re Braecke, Isidore de Rudder, Charles Samuel, Jules 
Lagae, Godefroid De Vreese, Victor Rousseau, Paul Du 
Sander Pierron door 
Franz van Holder 
( I 8 8 l - I 9 l 9 ) , 0 l i e 
op doek, 1909 
(Museum voor 
Schone Kunsten, 
Gent, © KIK, Brussel, 
foto KM 10717) 
Bois, Jean Hérain, d'autres encore (...). Pierre Braecke 
est l'auteur ému du groupe en marbre: Le Pardon, du 
Musée de Bruxelles, interpretation admirable du re-
tour de l'enfantprodigue. Cette mere qui accueille son 
fis a genoux devant elle, est une scène h lafois simple 
et pathétique. Lorsque ce marbre parut, il eut une si 
grande influence qu'il fut immédiatement imité par 
maint artiste francais" (304). 
Nauwelijks aandacht van Arnold Goffin - "Pierre 
Braecke, qui a, au Musée de Bruxelles, un 'Pardon', 
qui se ressent de l'influence de Meunier" - in zijn 
bijdrage La Sculpture, Les maitres du début du XXe 
siècle, voor het verzamelwerk Histoire de la peinture 
et de la sculpture en Belgique (Brussel-Parijs 1930), 
tenzij voor Rombaux, Lagae, Minne, Rousseau en 
Rik Wouters (305), maar wél een paginagrote af-
beelding van Braecke's kleimodel van La Belgique 
en 1914 se reposant sur l'épée de ses Allies bij het 
hoofdstuk Peintres et Sculpteurs contemporains in de 
bijzondere, bibliofiele aflevering van L'Art Beige vzn 
31 maart 1934 (306). 
Mogelijks in het vooruitzicht van Braecke's naken-
de 80ste verjaardag, brengt de Brusselse journalist, 
dichter en criticus Léonce du Castillon (1869-
1941), tijdens Wereldoorlog I directeur - in Den 
Haag — van het Belgisch Dagblad, hem in augustus 
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1937 hulde met een op het personnage geschreven, 
intimistisch overzichtsartikel: 
"Sespreferences vont auxgothiques. Il reconnait que les 
Grecs sont arrivés a la perfection des formes, mais leur 
art ne convientpas a notre climat, ni h notre civilisa-
tion. C'estpourquoi Ie maitre croit que l'enseignement 
de eet art grec d'il y a deux mille ans, a eu, dans no-
tre Occident, une influence nefaste. (...) La Renais-
sance a fait tourner les têtes vers l'Orient. Elle a voulu 
s'imprégner de son savoir, mais elle avait oublié que 
nous vivons sous une autre latitude, avec d'autres 
mosurs et une sensibilité chrétienne. (...) Parlez-lui 
du Christ de la cathédrale d'Amiens ou des figures de 
Reims et de Chartres et ce silencieux devient loquace. Il 
ne taritpas sur leXLLIe siècle, cette époque d'une puis-
sance étonnante, d'une fratcheur et d'une noblesse a 
jamais disparues. Ce grand siècle a uni intimement la 
sculpture a l'architecture. Si Pierre Braecke avait vécu 
au siècle de saint Louis, il aurait pu ceuvrer avec tout 
son cceur et toute sa science aux cathédrales nouvelles 
qui exigeraient tant d'embellissements au moyen de la 
sculpture" {$§!). 
Waarop hij vervolgt: "Braecke a, en lui, Ie sens du 
monumental et du plein air. Il admire Jef Lambeaux 
dans son 'Brabo', cette oeuvre geniale, et Constantin 
Meunier, dans son 'Cheval a l'abreuvoir', plein de no-
blesse et de grandeur, chefs-d'oeuvre de notre temps. 
Quant a l'art de Pierre Braecke, il est la synthese des 
impressions regues dans son enfance, dans sa ville na-
tale, qui lui est restée chère. Nieuport fut une place 
forte, avec des mceurs gothiques et un port de pêche 
émouvant, totalement détruit hélas! par la dernière 
guerre. (...) Quand on l'interroge sur l'art, il répond 
avec simplicité: 'La ligne doit être en rapport avec Ie 
sentiment. L'art doit être monumental, noble et fier'. 
Voila son credo"{308). 
In zijn 545 pagina's tellend overzichtswerk L'Art en 
Belgique du Moyen Age a nos jours (Brussel 1938) 
wijdt de dichter en kunstcriticus Paul Fierens 
(1895-1957), zoon van de letterkundige, kunsthis-
toricus en conservator van de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten Hippolyte Fierens-Gevaert 
(1870-1926), een hoofdstuk - 20 pagina's - aan 
L'Architecture et la sculpture au XlXe siècle (309). 
Uitvoerige aandacht gaat naar de 'oudere' meesters 
Geefs, Fraikin, Simonis, De Vigne, Dillens, Lam-
beaux, vanzelfsprekend Meunier, en in mindere 
mate — kritisch en scherp uithalend - naar de late 
19de eeuw: "Le maitre du Grisou et du Monument 
au Travail na suscité que peu d'imitateurs et c'est 
heureux. On eüt aisément copié ses tics, reproduit ses 
types; on neut pas retrouvé le secret de son style. Van 
der Stappen, nous l'avons dit, a emprunté quelque 
chose ü Meunier. Guillaume Charlier (1854-1925) 
a verse dans un naturalisme plus étroit, plus littéral. 
Son 'Monument du Pêcheur' (Musée de Tournai), an-
térieur au 'Monument au Travail', assemble des scènes 
anecdotiques et des figures pittoresquement fouillées. 
Les allegories de Charlier sont inconsistantes, pauvres 
d'invention, mesquines de technique. Une emotion 
vraie, une execution impeccable font par contre le prix 
du chef-d'oeuvre de Pierre Braecke (...): le 'Pardon' du 
Musée de Bruxelles (1893), noble etpathétique varia-
tion sur Ie theme de l'Enfantprodigue. Braecke, qui a 
été l'élève de Paul De Vigne, sembla un instant désigné 
pour restituer a la sculpture sa dignité monumentale. 
Il ajouta aux edifices dessinées par Victor Horta des 
figures étroitement soumises aux rythmes architectu-
raux"(3l0). 
Fierens' appreciatie van Pieter Braecke blijkt vrij 
lovend, daar waar hij, evenmin als Guillaume 
Charlier, diens andere tijdgenoten ontziet: "La fin 
du XlXe siècle voit s'accroitre chez nous Ie nomhre de 
sculpteurs et leurs efforts se disperser. Rien de profon-
dément original, de vraiment neuf ne parait avant 
les 'Agenouillés', les adolescents de George Minne, a 
l'aurore du vingtieme siècle et de la plastique contem-
poraine" {5\ 1). 
Het huideschrift van Paul Saintenoy voor zijn con-
frater academicus Pieter Braecke (1942) is onvermij-
delijk panegyrisch: "Il fit des efforts continus vers la 
perfection de la forme et Ie raffinement de l'expression 
des sentiments, dans sa période de début, en exprimant 
avec talent, une sensation du pantheïsme, de la joie 
de vivre, h la lumière du soleil, au printemps, dans les 
fieurs, puis dans la seconde, eest l'expression du mysti-
cisme de la souffrance qui opprime sa nature sensible, 
avec violence et continuité"{5\2). 
En verder, mijmerend bij de nog talrijke gipsmodel-
len in het voortaan stille atelier: "Toutes ces ceuvres 
sont placées au milieu d'un cénacle de bustes de per-
sonnalités notables, (...) faisant entendre la polypho-
nic d'une hymne a la vie, émanant de la pensee d'un 
artiste croyant, inspire par la perfection de la creature 
humaine dans ce quelle exprime dans les êtres, ses as-
pirations h la Beauté, a la Vérité et a la Justice dans ses 
pieux apophtegmes sur la survie 'post mortem" (313). 
WERKEN VAN PIETER BRAECKE 
IN OPENBAAR BEZIT 
Vlaams Gewest 
> Aalst, Daensarchief en Museum van de 
Vlaamse Strijd 
- Priester Adolf Daens, buste, brons, ca. 1897. 
In 1908 plechtig onthuld, na W O II verdwenen, 
in 1985 opnieuw gegoten door Bert Ghysels, 
Erembodegem, op basis van het bewaard gipsmo-
del. Dit laatste werd in 1985 door de familie Van 
Wilderode geschonken aan het Archief-, Docu-
mentatie- en Onderzoekscentrum voor het 
Vlaams-nationalisme (ADVN), nadien in bruik-
leen gegeven aan het Vlaams Neutraal Zieken-
fonds Pieter Daens, in Aalst. 
> Antwerpen, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten 
- Genoveva van Brabant, buste, marmer. Volgens 
Léonce du Castillon 1937 mogelijks eigendom 
van Léon Van Schoote, Gent; aangekocht door de 
Staat in 1936 voor 10.000 frank, in depot gege-
ven in 1938, inv. nr. 2379; van 1956 tot 2008 als 
compensatie voor de oorlogsschade in bruikleen 
gegeven aan de stad Nieuwpoort. De Wegwijzer 
van de Stad Gent van 1932 vermeldt een Léon 
Van Schoote, kopergieter. Hoogstraat 30, in Sint-
Amandsberg. 
- Domenicus De Waghemaeker, buste, steen 
(in loggia) en gips (in museumcollectie). 
> Antwerpen, AMVC letterenhuis 
- Pieter-Jacob Gassée, plaat, goudgroen gepatineerd 
gips, 1892, inv. nr. 42365. 
- Nestor de Tière, buste, brons, inv. nr. 64021. 
In 1894 geschonken aan Nestor de Tière, nadien 
in familiebezit, later geschonken aan het AMVC. 
- Peter Benoit, medaillon, brons, 1897, 
/ . PETERMANNFONDERIE BRUXELLES, 
inv. nr. 195829. 
> Bree, Medisch centrum Noord-Oost Limburg 
- En 1915, vrouwenbuste, H. 40 cm, B. 31 cm, 
D. 22 cm, brons, linksonder gesigneerd R BRAE-
CKE. Aangekocht door de Staat in 1921 voor 
2500 frank, inv. nr. 1920 (314), in 1986 in depot 
gegeven. 
> Brugge, Stedelijke Musea, Gruuthuse 
- Walküre, medaille, brons, 1903, Diam. 5,9 cm, 
D. 0,9 cm, inv. nr. XXIII.O.2289. 
- Stad Brussel, 75SK verjaardag van de onafhanke-
lijkheid van België, verso: "CONCOURS DE 
DRAPEAUXET TRESORS DE GILDESI VLAG-
GEN- EN G1LDENFEEST", medaille, brons, 
1905, Diam. 5,4 cm, D. 0,2 cm, inv. 
nr. XXIII.O.2321. 
- Prométhée, "A Paul De Vigne", plaket, brons, 1912, 
H. 8,5 cm, B. 6.1 cm, D. 0,5 cm, inv. 
nr. XXIII.O.2027. 
Priester Adolf Daens 
(ADVN, Aalst, 









- Pwméthée, "A Paul De Vigne", plaket, brons, 1912, 
H. 8,4 cm, B. 6 cm, D. 0,5 cm, inv. 
nr. XXIII.0.2245. 
- Prométhée, A Paul De Vigne", plaat, brons, 1912, 
H. 43 cm, B. 31 cm, D. 1 cm, inv. nr. 
XXIII.0.2456. 
> Dendermonde, Stedelijke Musea (S.M.D.) 
- Léon De Bruyn, buste, brons op marmeren sok-
kel, 1901, Ets. Petermann, inv. nr. 1105. Door de 
Dendermondse industriëlen aan De Bruyn 
geschonken als dank voor zijn inzet. 
> Diksmuide, Openbare bibliotheek 
- Mevrouw Van Ackere-Doolaeghe, buste, marmer, 
1887 (315). Aanvankelijk opgesteld in het stad-
huis, nadien in de bibliotheek. 
> Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde (KANTL) 
- Mevrouw Van Ackere-Doolaeghe, buste, marmer. 
Door de Staat in 1896 besteld voor de Konink-
lijke Vlaamse Academie. 
> Gent, Liberaal Archief vzw, medaillecollectie 
van het Van Crombrugghe's Genootschap 
- Medaille ter herdenking van het internationaal 
muziekfestival in Brussel, naar aanleiding van 
75 jaar Belgische Onafhankelijkheid, 1905, 










foto 0. Pauwels) 
> Leuven, voormalig Stedelijk Museum Vander-
kelen-Mertens, thans M Leuven 
- ZaOTft^/Vermoeidheid, buste, marmer, 1899 
(op buste). In 1900 aangekocht door de Staat, 
Ministerie van Cultuur, Administratie voor Scho-
ne Kunsten, voor 2000 frank (316), inv. IVA 
Kunsten en Erfgoed, Afdeling Erfgoed-Team Col-
lectie Vlaanderen nr. 1246 (deels verward met 
inv. nr. 822: Jeunesse), sinds 1914 in depot gege-
ven aan het Stedelijk Museum Vanderkelen-Mer-
tens, heden M Leuven, inv. nr. 0,127A. 
- Jeunessel jeugd, bloemenstaander, gips. Spoorloos. 
DUJARDIN J., LArt Flamand, A. Boitte, 1900, 
deel VI, p. 122, signaleert dat "Sa jeunesse', 
une gaine, est acquise pour un musée de province." 
Een 'jeugdljeunesse (porte-fleur, ^/v,)" figureert op 
het Salon van Gent in 1886 [XXXIIle Exposition 
Triënnale de Gand, Salon de 1886, Notice 
sur les tableaux et objets d'art exposes au 
casino. Gent 1886, p. 139, nr. 701). Wel-
licht dezelfde "Gaine (porte-fieurs)"pnj\a 
in maart-april 1887 op het 1 lde Salon 
van LEssor, in de catalogus geïllustreerd 
met een tekening (LEssor, Xle exposition 
annuelle, Catalogue, 12 maart-4 april 
1887, s.p.). VERDAVAINNE G., 
LExposition de TEssor, in La Federation 
Artistique, jg. 14, nr. 21 , 19 maart 1887, 
p. 178, stelt hierover: "Pierre Braecke. 
Auteur d'un buste original de femme sor-
T 
Léon De Bruyn 
(Stedelijke Musea, 
Dendermonde, 









(M Leuven, © KIK 
foto ml76839) 
M&L 
tant d'une gaine enjolivée de faqon interessante, por-
te-fleur suffisamment moderne, qui vise a la grèce 
sans tomber dans Ie mievre. Auteur encore de deux 
autres bustes dont la qualité dominante est la sobri-
été. M. Braecke s'annonce comme devant ètre un de 
nos bons sculpteurs. "Onder Salons des beaux-arts. 
Propositions d'achat, signaleert L'Art Moderne, jg. 
7, nr. 44, 30 oktober 1887, p. 346: "La Commis-
sion des achats s'est réunie mercredi dernier. Elle est 
composée de MM. Buis, président; Mellery et Schad-
de, vice-présidents; Devriendt, Alb. Van Havermaet, 
De Keghel, Van Kuyck, Drion, Demannez, 
De Groodt, Roffiaen, Lybaert (...) Pour la province: 
Sculpture: (...) Bracke{s\c) (...)". De inventaris 
IVA Kunsten en Erfgoed, Afdeling Erfgoed-Team 
Collectie Vlaanderen, vermeldt onder inv. nr. 822 
het 'beeld' La Jeunesse, een gips met verduidelij-
king "gaine", (H)48 x (B)55, aan de voorzijde 
rechtsonder gesigneerd, aangekocht in 1889 voor 
900 (bef), bewaard in het Stedelijk Museum, 
Savoyestraat 3, 3000 Leuven: ongetwijfeld een 
verwarring met hogervermelde buste Lassitude. 
De vermelding van 'conservator' Jan Crab als con-
tactpersoon situeert de aanmaak van het docu-
ment vóór februari 1981. Bij schrijven van 
30 september 2009 stelde de huidige museumdi-
rectie: "Dit beeld heeft geen dossier bij ons en staat 
niet in onze databank, voor zover opzoekingen met 
de bekende parameters dat toelaten vast te stellen. 
Het is evenmin te vinden hij de foto's van niet-ge-
identificeerde beelden gemaakt tijdens de verhuis in 
> Mechelen, Stedelijk museum Hof van 
Busleyden 
- De bloem van Brabant/Fleur du Brabant, buste, 
marmer, 1903. 
> Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 
heden Mu.zee 
- Postbeambte Frans Werbrouck, plaat, (2 exempla-
ren), brons, 1897, inv. nr. 1989/1.675 en 
1989/1.676. Geschonken door Leona Lagast in 
1989(317). 
> Oostende, Historisch Museum Ten Plate 
- Soldaat afkomstig van het Oorlogsmonument, 
brons, 1922. Na 1968 in de collectie opgenomen. 
> Tongeren, Stadhuis of stadsarchief 
- Oorlogsmonument, gipsen model van de bekro-
nende kindergroep, 1926. 
> Veurne, stadhuis 
- Doctor Karel Barbier, medaillon, brons, novem-
ber 1891. Door de arts op 23 augustus 1923 tes-
tamentair geschonken aan de stad Veurne. 
• 
fleur iu Brabont 
(Stedelijk Museum 
Hof van Busleyden, 
Mechelen) 
Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
y Ath, Musée du Cercle royal d'histoire et 
d'archéologie 
- Léon Fourdin, medaillon, brons, 1921. In 1992 
geschonken door mevrouw Jean Decroly, nicht 
van Léon Fourdin. 
> Doornik, Musée des Beaux-Arts 
- La Crèche, bas-reliëf, gips met bronskleurige pa-
tina, 1889. In 1890 aangekocht door Henri Van 
Cutsem van de kunstenaar zelf. Spoorloos (318). 
- L'Aveugle, beeld, brons. In 1891 door Henri Van 
Cutsem aangekocht van de kunstenaar. Spoorloos 
(319). 
- Album Amicorum Henri Van Cutsem, december 
1894. 
- 8 rekenbladen met schetsen van personnages in 
potlood en roodkrijt. 
- Asbak, brons. Besteld door Henri Van Cutsem. 
Nog in 1988 tentoongesteld in Nieuwpoort, maar 
heden spoorloos. 
y Luik, bewaarplaats onbekend 
- Monument Remy, bronskleurig gepatineerd gips-
model op ware grootte, 1897-1899. 
Verworven ca 1905, wellicht naar aanleiding van 
de wereldtentoonstelling. Spoorloos (320). 
• 
Léon Fourdin 
(Musée du Cercle 
royol d'histoire et 
dordiéologie, Ath, 
foto Office de 
Tourisme, Ath) 
> Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
- Le Pardon, groep, marmer, 1893, inv. nr. 3343. 
Door de Staat (inv. nr. 1029) verworven in 1895 
voor 12.000 frank. 
- Camille Lemonnier, buste, graniet, ca 1920, 
inv. nr. 4792. Door de Staat (inv. nr. 2345) 
verworven in 1928 (321) voor 10.000 frank. 
> Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis 
- Vers l'Infini, Chryselefantijnen beeldje, 1897. 
In 1897 tentoongesteld in het Eresalon van de 
Koloniale Tentoonstelling in Tervuren, hetzelfde 
jaar aangekocht en bij ministerieel besluit van 
11 december 1967 afgestaan aan de KMKG. 
- LArt décoratif, beeld, getint gips. Opgesteld in het 
Belgisch paviljoen op de tentoonstelling voor sier-
kunsten, Parijs, 1925. Verdwenen ca 1983 bij de 
opruiming van het voormalig Musée des PlAtres/ 
Musée des Echanges voor de installatie van Auto-
u'orld{322). 
- Albert en Elisabeth, bustes, getint gips. Opgesteld 
in het Belgisch paviljoen op de tentoonstelling 
voor sierkunsten, Parijs, 1925. Verdwenen. 
Cfr. supra. 
- Decoratieve fries van het Belgisch paviljoen op de 
tentoonstelling voor sierkunsten, Parijs, 1925. 
Verdwenen. Cfr. supra. 
Schets in roodkrijt 
van een kunstenaar 












> Brussel, Academiënpaleis 
- Jean-Joseph Thonissen, buste, marmer, gips voor-
gelegd in 1915/1916, marmer goedgekeurd in 
1921. Door de Staat aangekocht in 1920 voor 
6000 frank. 
> Brussel, Justitiepaleis 
- Charles Graux, plaket/plaat, brons, 1908. Spoor-
loos, laatst vermeld in 1927 (323). 
- Paul Janson, plaket/plaat, brons, 1908. Spoorloos, 
laatst vermeld in 1927 (324). 
> Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
- Faim et Froid, lithografie, 1891, inv. nr. S.1.9240. 
- Walküre, medaille, brons, 1903, Penningkabinet, 
inv. nr. M l 2 . 
- Stad Brussel, 75!te verjaardag van de onafhanke-
lijkheid van België, verso: "COMMISSION OR-
GANISATRICE M'" en geciseleerd op naam van 
A. Smets, medaille, zilver, 1905, Diam. 5,5 cm. 
Penningkabinet, inv. nr. M32/9 - Inv. 11.51.082. 
- Idem, geciseleerd op naam van A. Dassonville, 
Penningkabinet, inv. nr. M32/8 - Inv. 11.21.022. 
- Idem, geciseleerd op naam van E. Delva, 
Penningkabinet, inv. nr. M32/6 - Inv. 30.574. 
- Idem, geciseleerd op naam van Ch. Samuel, 
Penningkabinet, inv. nr. M32/7. 
- Stad Brussel, 75SK verjaardag van de onafhanke-
lijkheid van België, verso: "FESTIVAL INTER-
NATIONAL DEMUSIQUEIWEDER-
LANDSCHMUZIEKFEEST", dizïgpennmg, 
zilver, 1905, Diam. 5,5 cm. Penningkabinet, 
inv. nr. M32/10. 
- Stad Brussel, 75SK verjaardag van de onafhanke-
lijkheid van België, verso: "CONCOURS DE 
DRAPEAUXET TRESORS DE GLLDESI VLAG-
GEN- EN GILDENFEEST", medaille, verguld 
zilver, 1905, Diam. 5,5 cm. Penningkabinet, 
inv. nr. M32/4. 
- Idem, zilver, inv. nr. M32/5. 
- Landbouwcomité Meysse, draagpenning, zilver, 
1906, H. 3,0 cm, B. 2,2 cm, geslagen door Fisch, 
Penningkabinet, inv. nr. M52 - Inv. 10.046. 
- Baron Adolphe de Cuvelier, plaket, brons, 1908, 
H. 6,9 cm, B. 5,7 cm, geslagen door Paul Fisch 
Penningkabinet, inv. nr. M90/10. 
- Paul Janson, plaket, zilver, 1908, H. 6,9 cm, 
B. 5,7 cm, geslagen door Wolfers Frères, Penning-
kabinet, inv. nr. M90/8. 
- Charles Graux, plaket, zilver, 1908, H. 7,5 cm. 
B. 6,0 cm, geslagen door Wolfers Frères, Penning-
kabinet, inv. nr. M90/9. 
- Landbouwcomité Tienen, draagpenning, zilver, 
1908, H. 3,0 cm, B. 2,0 cm, geslagen door Fisch, 
Penningkabinet, inv. nr. M90/11 - Inv. 11.8504. 
- Maurice Prison, plaket, brons, 1937, H. 8,7 cm, 
B. 4,7 cm, geslagen door Les Ateliers Fonson, 
Penningkabinet, inv. nr. N145 - Inv. 11.30.300. 
- Alfred, Marius en Edgard Duché, plaket, brons, 
1937, H. 6,9 cm, B. 10,3 cm, geslagen door 
J. Fonson, Penningkabinet, inv. nr. N145 -
Inv. 11.31.040. 
- Zaaier, reduceermodel, brons, s.d. (tot 1906), 
Diam 37,5 cm, (H. 32 cm, B. 24 cm), Fisch, Pen-
ningkabinet, Dupont-fonds, Inv. nr. 59/ AB3. 
> Brussel, ULB, professorenzaal van de faculteit 
van toegepaste wetenschappen 
- Alphonse Huberti (professor), buste, brons, 1911. 
Gestolen in augustus 1998. 
> Brussel, AMVB 
- Edmond Hendrickx, buste, brons, vóór 1928, 
oorspronkelijk in de foyer van de KVS. 
- Felix Van de Sande, buste, brons, 1890, oorspron-
kelijk in de foyer van de KVS. 
- René Dewit, plaat, brons, 1932, oorspronkelijk in 
de foyer van de KVS. 
- Hendrik Colassin, plaat, brons, 1932, oorspron-
kelijk in de foyer van de KVS. 
> Brussel, Ministerie van Cultuur, administratie 
Schone Kunsten, heden IVA Kunsten en Erfgoed, 
Afdeling Erfgoed-Team Collectie Vlaanderen 
- Cycliste of Pierre de Panligny, buste, steen, inv. 
4789. Aangekocht in 1944 voor 12.500 frank. 
Op niet bepaalde datum in bewaring gegeven aan 
de "Commission de Repatriement, Kleine Zavel, 
Brussel". Spoorloos. 
> Eisene, Gemeentelijk Museum 
- Psyche, buste, marmer, ca 1914, verzameling 
Auguste Macquet, nr. 4: "(...) voici maintenant, de 
Pierre Braecke toujours interessant en ses ceuvres émi-
nemment plastiques, quatre envois des plus caractéristi-
ques: Avril, Psyche, Venezia et Masque. Le buste en 
marbre: Psyche, un des thèmes les plus suggestifs de 
Tart, depuis Prud'hon - et mme avant ce maitre - est 
une oeuvre parfaite, digne des meilleures traditions, 
vibrante, pure et d'une technique superbe. Avril, un 
bas-relief a tendance decorative, a un aspect primesau-
tier et amusant mais nous avons surtout remarqué le 
caractere original et la ligne imprévue qui font du bus-
te Venezia une oeuvre essentiellement typique" (325)• 
> Schaarbeek, Huis der Kunsten 
- J a n Van Droogenbroeck (letterkundige), buste, 
gips, 1899, inv. nr. 707, geschonken door Julien 
Bossaerts. 
> Sint-Gillis, Hortamuseum 
- Walküre, medaille, zilver, 1903. Oorspronkelijk 
privébezit van Victor Horta. 
- La Charité, bas-reliëf, gips. Uit de nalatenschap 
van P. Braecke verworven in 2009. 
- Zes reliëfs in de hoogvelden van de eetkamer, 
gips, 1902-1908. 
> Sint-Jans-Molenbeek, La Fonderie 
- René Dewit, plaat, gipsen gietmal en tegenmal, 
met opschrift "De Koninklije (sic) bond der 
Vlaamse toneelverenigingen te Brussel aan hun voor-
zitter Rene Dewit". 
Europa 
> Barcelona (Spanje), Museu d'art modern, 
heden Museu Nacional d'Art de Catalunya 
- Le Pardon, groep, gips, 1893, inv. nr. 10012. Aan-
gekocht in 1898, in 1906 op initiatief van het 
museum gegoten in brons. Het gipsmodel werd 
daarop vernield. 
> Glasgow (Schotland), Kelvingrove Art Gallery 
and Museum 
- Vissersvrouwen [Wives of Fishermen), groep, mar-
mer ("marbre blue veine"! "grey marble'), ca 1901. 
Aangekocht in 1923 voor 100 £, inventaris S151, 
H. 115,5 cm (451/4 inch), getekend P. Braecke 
(326). 
> Milaan (Italië), Galleria dArte Moderna 
- La West Flamande, buste (327), "granit des Vosges", 
ca. 1928 (328), inv. nr. 4761, H. 54 cm, 
B. 46 cm, D. 30 cm. Aangekocht in 1932 door de 
Galleria Pesaro in Milaan op de tentoonstelling 
Mostra Artisti belgi aldaar georganiseerd, huidig 
inv. nr. 4761, "54x46x30"(329). 
y Venetië (Italië), Galleria Internazionale d'arte 
moderna 
- La Bücheronne, beeld, gips, 1897. Verworven op 
de Biënnale van 1899. Vernield op 21 maart 1945 
(330). 
Amerika 
> New York (U.SJI.), American Numismatic 
Society Collection 
- Léon Fourdin, medaillon, brons, ontwerp van 
1921. Besteld door Robert J. Eidlitz, architect-
bouwondernemer en verzamelaar van medailles, 





Sint-Gillis) René Dewit, gipsen mal 
(© La fonderie, Sint-Jans-Molenbeek) 
en bronzen plaat 
(AMVB, Brussel, foto 0. Pauwels) 
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WERKEN VAN PIETER BRAECKE 
(OORSPRONKELIJK) 
IN PRIVE-BEZIT 
> Octave Aubecq, industrieel 
- L'Humanitél De Mensheid, groep, marmer, 
ca 1906. Oorspronkelijk in het herenhuis Aubecq, 
Louizalaan, Brussel (gesloopt in 1949). In 1979 
in het bezit van mevrouw Vanderperre (ook wel 
'Vandepitte'), Antoing (Henegouwen). Heden in 
New Jersey (USA), wellicht in privébezit. 
- Haan, verguld brons op granieten zuil. 
- Klok met figuren door Horta en Braecke. 
- Twee kinderen met Harlekijn., groep. 
- "Hond met haar jongskens", gme.ip, 1908. 
- Zonnestraal, klein vrouwelijk naakt, marmer, aan-
gekocht in 1913. 
- Twee geciseleerde zilveren fruitschalen, met kristal 
van Val Saint-Lambert (331). 
> Doctor Karel Barbier, arts 
- Doctor Karel Barbier, medaillon, 1890, Veurne 
(332). Behalve arts was Karel Barbier (Veurne 
1845-Gent 1924) tevens stichter en eerste voor-
zitter van de afdeling Veurne van het Willems-
fonds (333). 
> L. Barl (Léon Braecke?) 
- Portraits, marmer, ca 1911. Het betreft wellicht 
de dubbele buste van Marie en Esther Braecke, 
dochters van Léon Braecke, en deze van hun 
ouders (334). 
> Edmond Bautier, mijningenieur, en echtgenote 
Marie Querton 
- Portret van Edmond Bautier en zijn echtgenote, 
plaat, brons, 1889, ca. 1961 in het bezit van hun 
zoon Pierre Bautier, later in het bezit gekomen 
van de Stad Nieuwpoort. 
> Arthur Boitte, uitgever 
- Oiseau deproie, buste, brons (335). 
- Figure de femme, marmer (336). 
- Femme dupeuple, mahoniehout (337). 
> Graaf de Kerckhove 
- Enivrancel Bedwelming, buste, marmer, ca. 1894 
(338). 
> Nestor de Tière, toneelschrijver 
- Nestor De Tière, buste, brons, geschonken door 
de Vhamsche Maatschappijen o^ 1% \i.n\x3x\ 1894. 
> Dhr. Dewaele, Brussel 
- Femme du peuple, mahoniehout (339). 
> Léonce du Castillon, letterkundige en politicus 
- Mevrouw Louise 'Ducatillon', buste (340). 
- Louise (kinderportret), buste (schets) (341). 
- Cécile, reliëf (schets) (342). 
> Robert J. Eidlitz, architect-bouwondernemer en 
verzamelaar van medailles 
- Léon Fourdin, medaillon, bestelling van 22 juni 
1922, voor 300 F.F. (343); sinds ca 1935 in de 
American Numismatic Society Collection in New 
York. 
1 Klok in het heren-
I huis Octave Aubecq. 
I Brussel 
(detail, 
e KIK. Brussel, 
foto bl 1650) 
> Emile Fabry, kunstschilder 
- La Charité, bas-reliëf, gips, ca 1902. 
- Reliëfs op de voorgevel van zijn woning (Sint-
Michielscollegestraat 6, Sint-Pieters-Woluwe), 
terracotta. 
> Léon Fourdin, stadsarchitect 
- Léon Fourdin, medaillon met buste in profiel, 
brons, 1921; in 1992 aan het museum in Ath 
geschonken door mevrouw Jean Decroly, nicht 
van Léon Fourdin. 
> Friedrich Goldscheider, producent van kunst-
voorwerpen 
- Le Désespoir, beeldje. 
1VI&L 
- Lumière, beeldje. 
- Odeurs des roses, buste. 
De beeldhouwwerkjes werden bij contract van 
9 juni 1898 voor de duur van 20 jaar afgestaan voor 
commercialisering in brons, marmer of andere 
materialen (ivoor, zilver, goud) waarbij "Monsieur 
F. Goldscheider se réserve Ie droit de réduire ou 
d'augmenter ces deux statuettes et ce buste dans toutes 
les dimensions qu'iljugera propres a la vente, de les 
modifier h sa convenance, sans que Monsieur Brack 
(sic) puisse exiger l'exécutionpar lui-même de ces re-
ductions, augmentations ou modifications. Monsieur 
Brack (sic) s'engage afournir une épreuve platre par-
faitement retouchée de chacune de ces trois ceuvres. " 
In ruil kreeg Braecke 5% op de verkoop. In geval 
van verkoop in edeler materiaal (marmer, zilver, 
goud) bleef het percentage weliswaar beperkt tot het 
equivalent in brons (344). 
Afkomstig uit Bohemen vestigt Friedrich Gold-
scheider (Pilsen 1845-Nice 1897) zich in Wenen, 
waarbij in 1885 de GoldscheiderschePorzellan-Ma-
nufactur und Majolica-Fabrik opricht. Het groeit uit 
tot één van de belangrijkste Oostenrijkste produc-
tiehuizen van objecten in terracotta, plateelwerk en 
brons, in art-nouveau- en art-decostijl, en dit ruim 
een halve eeuw lang en met bijhuizen in Parijs, 
Leipzig, Berlijn en Firenze (345). Tijdens het inter-
bellum wordt het bedrijfin Engeland en de Ver-
enigde Staten tot verdere bloei gebracht door zijn 
zonen Walter en Marcell. 
De Parijse rue du Paradis, in het X^ arrondissement 
en bij het spoorwegstation Gare de / K r waarlangs 
grondstoffen vanuit Lotharingen kunnen worden 
aangevoerd, groeit naar het einde van de 19* eeuw 
uit tot een haard van porselein-, kristal- en aarde-
werkproductie. Op nr. 45 neemt "Editeur d'Art" 
Arthur Goldscheider, oudste zoon van Friedrich, 
hier in 1900 de leiding over van het bijhuis waar hij 
sinds 1892 werkzaam is, en dat kleine beeldhouw-
werken van overwegend Franse beeldhouwers met 
een eigen catalogusnummering reproduceert in 
brons, terracotta en marmer. Het omvat een Fabri-
que de Bronzes, Atelier des Marbres en Depot General 
voor de groothandel aldaar, en een Maison de Vente 
voor de kleinhandel Avenue de l'Opera. De Eerste 
Wereldoorlog leidt tot een breuk met hoofdzetel in 
Wenen, waarop Arthur Goldscheider onder eigen 
naam en als Maison Franco-Tchèque de activiteiten 
verderzet. 
> Victor Horta, architect 
- Vier beeldjes voor de boekenkast op de tentoon-
stelling van Turijn, verguld gips, 1902. 
- Kariatides in de tuin van zijn woning, Amerikaan-
sestraat 25, Sint-Gillis. 
- Zes reliëfs voor de eetkamer van zijn woning, 
Amerikaansestraat 25, Sint-Gillis, gips, 1902-
1908. 
- La Familie, in de trapzaal van zijn woning Ameri-
kaansestraat 25, Sint-Gillis, vóór 1904. 
- Walküre, medaille, zilver, 1903. 
- Sirene, kaarshouder, brons, op zijn bureau, Loui-
zalaan 136. Zie Pour lArt, Catalogue de la 7' expo-
sition anuelle, janvier-février 1899, s.p.. Pierre 
Braecke, nr. 6, "Bougeoir, Sirene (bronze) ". 
> Dhr. Loppens, gemeenteraadslid. Nieuwpoort 
- Dhr. Loppens buste, ca. 1880 (346). 
> H. Loppens 
- Germaine (kinderportret), terracotta, vóór 6 april 
1905 (347). 
> Jeanne Lossignol, secretaris van de Ligue natio-
nale du Souvenir, section artistique (348) 
- twee zijden van een niet uitgevoerde medaille haar 
door P. Braecke toevertrouwd. 
> Sander Pierron 
- Mevrouw Pierron, medaillon, terracotta (349). 
• 
Victor Horta 
ca 1920 aan zijn 
bureau, waarop 
rechts de bronzen 
kaarshouder Sirene 
en de slangensculp-





y Jeanne Pipyn, kunstverzamelaarster en galerij-
houdster. 
- Le MAle (deel monument Camille Lemonnier), 
brons (volgens War Van Asten) (350). 
- Folie Jeunesse, groep, marmer. 
- Soldat de l'Yser, buste, brons (351). 
Jeanne Emilie Josephine Pipyn (Gent 25 mei 
1890-Ukkel 24 mei 1974), was één van de vier 
dochters van de Gentse industrieel/ katoenfabrikant 
Victor Benedictus Pipyn (oorspronkelijk Van Daele, 
bewettigd bij huwelijk) (Gent 1853-Evergem 1910) 
en Irma Josephine Marie Staelens (Brugge 1862 -
Eisene 1911), dochter van de industrieel Joseph 
Staelens. 
Guillaume C. Pipyn (Gent 1833-1904), haar groot-
vader aan vaderszijde, was omstreeks 1885 - met 
het opstarten van een weverij in de voormalige 
werkhuizen Deiise-Scribe, in Wetteren - een sa-
menwerking aangegaan met Octaaf Heyman (Gent 
1839-Brussel 1899). In 1860 in Sint-Joost-ten-
Node gehuwd met Emma Ogez, was deze zelf een 
kleinzoon van Jean Joseph Heyman (Gent 1781-
1827) en Josephine Bauwens (Gent 1785-1873), de 
jongere zus van Lieven Bauwens (Gent 1769-1822), 
die in 1818 met zijn schoonbroer aan de Gentse 
Vijf Windgatenstraat, in het voormalig Sint-Joris-
klooster een katoenspinnerij had opgestart: na het 
overlijden van de kinderloos gebleven Octaaf Hey-
man de Filature Pipyn & Co, Anciens établissements 
Pipyn de la compagnie beige desproduits textiles. 
Vermeldenswaard is dat de 24-jarige Gentse letter-
kundige Napoleon Destanberg (1829-1875) bij de 
geboorte van haar vader één der getuigen was bij de 
aangifte. Na diens overlijden in 1910 vestigt ze zich 
met haar moeder en jongste zus in het Brusselse, 
Kroonlaan 18 in Eisene. 
Jeanne E. Pipyn is in 1911 voor korte tijd eigenares 
van het kasteel van Evergem (Vurstjen), domein 
Kasteelwijck, voordien eigendom van haar vader. In 
1912 verkoopt ze dit aan Léon Frederick Feyerick, 
echtgenoot van Mathilda (Tilla) de Kerckhove de 
Denterghem. 
Op 14 oktober 1919 verhuist ze van Vorst, Molière-
laan 102, naar Sint-Gillis, Amerikaansestraat 27, 
een tijhuis uit 1900 van architect Jules Brunfaut 
palend aan de woning van Victor Horta; deze was 
weliswaar reeds in februari 1915 voor vier jaar ver-
trokken naar Engeland en de Verenigde Staten, en 
zou bij zijn terugkeer in 1919 na korte tijd verhui-
zen naar de Louizalaan. Blijkens het bevolkingsre-
gister is ze ongehuwd en zonder beroep. In 1920 
schenkt ze de Academie voor Schone Kunsten van 
Gent een kapitaal van 40.000 frank, waarvan de 
interesten (2000 frank) jaarlijks de maker van het 
beste schilderij van de klas schilderkunst of levend 
model moeten belonen. De Prijs Jeanne Pipyn be-
staat nog steeds. 
Op 14/16 juni 1924 verhuist ze nogmaals, naar 
Ukkel, Longchamplaan 91. Op 13 mei 1942 neemt 
ze haar intrek Montjoielaan 291. Een deel van haar 
befaamde kunstverzameling, met schilderijen van de 
Belgische en buitenlandse scholen, zal op 28 no-
vember 1927 het voorwerp uitmaken van een vei-
ling in de Galerie]. &A. Le Roy Frères, aan de Brus-
selse Grote Hertstraat 6 (352).Wanneer op 30 juli 
1946 de International Federation of Business and 
Professional Women haar naoorlogse bijeenkomst 
houdt in het Hotel Atlanta, aan het Rogiersplein in 
Brussel, wordt de afsluitende publieke zitting in 
Victor Horta's Paleis voor Schone Kunsten onder-
meer gevolgd door "a Reception for everybody in the 
charming home of the Belgian Fine Arts Committee 
Chairman, Mile. Jeanne Pipyn, where leaders of the 
governmental and diplomatic circles were present" 
(353). 
Op 31 mei 1948 wordt ze ingeschreven Winston 
Churchilllaan 89/91 (een hoekpand), nog steeds in 
Ukkel. In haar kunstgalerij aldaar, de Galerie Pipyn 
die nog in 1963 actiefis (354), stellen kunstschil-
ders tentoon in ruil voor een werk naar hun keuze. 
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> Armand Rubin-Esther Braecke 
- Charles Graux, plaket (brons) of plaat (gips). 
- Paul Emile Janson, plaket (brons) of plaat (gips). 
- Marie en Esther, buste, gips met terracotta patina 
(voorheen in het bezit van "L. Barl'). 
- Christiane, buste, marmer (355). 
> Familie Rybens 
- Polidoor Rybens, medaillon, brons op mahonie-
houten plaat. 
- Louise Rybens, buste, terracotta op sokkel, 
ca. 1988 geschonken aan Nieuwpoort. 
> Prins S... van Venetië 
- L'abandonnée, beeld, brons (356). 
> Charles Saintenoy, kunstschilder (357) 
- Hélène en Jean, platen (358). 
- mevrouw Charles Saintenoy, medaillon (359). 
> Armand Solvay, industrieel 
- L'Idéal, la Science et llntelligence (De Weten-
schap). 
> Lucien Solvay, letterkundige 
- deurtrekker, gipsen model in Nieuwpoort. 
> (Victorien) Timberman, industrieel 
- Fleur de serre, beeld, ca. 1903 (360). 
- Geneviève de Brabant (volgens Léonce Du 
Castillon 1937). 
- Fleur de lin (volgens Léonce Du Castillon 1937). 
> Emile Verrou, industrieel, 
Charleroisesteenweg 160, Sint-Gillis 
- La belle Suzanne "une femme nue se cachant le visa-
ge avec le bras droit, et repousant les importuns par 
un geste du bras gauche étendu horizontalement", 
H. 60 cm, verkocht op 2 mei 1901 met alle rech-
ten op reproductie in alle formaten en alle mate-
rialen (364). 
> Albert Vertongen, industrieel, Dendermonde 
- Fille d'Eve, marmer, ca. 1911: "... et voila aussi un 
petit marbre parfait, campé magistralement, catalo-
gue: Fille d'Eve', d'une rare souplesse plastique" 
(365). 
> Frans Werbrouck, postbeambte 
- Frans Werbrouck, plaat (2 exemplaren), brons, 
1897. In 1989 door Leona Lagast geschonken aan 
het Museum voor Schone Kunsten, Oostende, 
heden Mu.zee, inv. 1989/1.675 en 1989/1.676. 
> Louis Wittamer-Berthe De Camps 
- Vers l'infini, porte-bouquet, brons (366). 
- Sirene, hougeoir{2 exemplaren) (367). 
> Henri Van Cutsem, mecenas, Sint-Joost-ten-
Node 
- La Crèche, bas-reliëf, gips met bronskleurige 
patina, 1889. In 1890 aangekocht van de kunste-
naar. Gelegeerd aan het Musée des Beaux-Arts in 
Doornik. Heden spoorloos (361). 
- L'Aveugle, beeld, brons. In 1891 aangekocht van 
de kunstenaar. Gelegeerd aan het Musée des 
Beaux-Artsin Doornik. Heden spoorloos (362). 
- Album Amicorum Henri Van Cutsem, december 
1894. Gelegeerd aan het Musée des Beaux-Arts in 
Doornik. 
- Asbak, brons. Gelegeerd aan het Musée des Beaux-
Arts in Doornik. Nog tentoongesteld in Nieuw-
poort in 1988; heden spoorloos. 
> Léon Van Schoote, Gent 
- Saule sacré de l'Yser, palissander [Amaranthê) 
(363). 
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Dat Braecke voor zijn geboortestad Nieuwpoort 
opteerde voor zijn museum ligt voor de hand. Als 
inwij keling in het laat 19de-eeuwse, burgerlijke, 
Franstalige Brussel, had hij nimmer zijn eenvoudige 
komaf noch zijn Vlaamse achtergrond verloochend. 
Zijn verhouding tot een aantal niet vanzelfspreken-
de opdrachtgevers, de hem gunstig gezinde critici 
en de personnages die hij portretteerde, zou hoe 
dan ook diepgaander onderzoek vereisen. 
Over zijn omgang met het kunstenaarsmilieu in 
Sint-Joost-ten-Node, de invloed van Henri Van 
Cutsem en zijn vriendschap met Guillaume Char-
lier werd hoger reeds uitvoerig ingegaan. 
De goede verstandhouding met de veelzijdige en 
als publicist en literator onwaarschijnlijk produc-
tieve Sander Pierron (369), een tijdlang zijn collega 
aan de tekenschool van Sint-Joost-ten-Node, houdt 
wellicht verband met de Molenbeekse artistieke scè-
ne rond de Tekenschool aan de Mommaertsstraat 
aldaat (Joachim Benoit 1879), met de kunstschilder 
Alexandre Hannotiau, het meubelbedrijf De Cun-
sel en Herman Teirlinck; al blijft de ware toedracht 
onduidelijk. 
Was hij een trouw bezoeker van de nog jonge 
Vlaamse Schouwburg (Jean Baes 1884) aan de La-
kensestraat in Brussel, een paar stappen gaans van 
Paul De Vigne's atelier aan de Antwerpsesteenweg? 
Wat de latere bustes zou helpen verklaren van direc-
teur Edmond Hendrickx (1838-1918) en Felix Van 
de Sande (1824-1890), en de bronzen bas-reliëfs 
van René Dewit (1869-1952) en Hendrik Colas-
sin (1867-1931), maar ook deze van toneelschrijver 
Nestor de Tiète (1856-1920) - een tijdlang de ver-
loofde van Herman Teirlinck's jong overleden tante 
Celestina van Nieuwenhove. 
IFONCE DU CASTILLQN 
Spijts zijn bevoorrechte samenwerking met Victor 
Horta, een notoire vrijzinnige en sinds december 
1888 - slechts enkele maanden na Godefroid De-
vreese — lid van de Brusselse loge Les Amis Philan-
thropes, lijkt Braecke zijn katholieke afkomst trouw 
te zijn gebleven, maar niet ongenuanceerd. 
Neem nu zijn buste van Louisa Rassaert, echtge-
note van de letterkundige Léonce du Castillon en 
de plaat van deze laatste, die zich zowel in 1906 als 
in 1938 opmerkelijk lovend uitlaat over de beeld-
houwer (370). Léonce du Castillon, geboren West-
vlaming wiens ouders bevriend waren met priester-
dichter Guido Gezelle, op 25-jarige leeftijd als lid 
van priester Adolf Daens' Christene Volkspartij 
uitgeweken naar Brussel en aldaar redacteur voor 
zijn vaders' Vlaams katholieke krant Ons Vlaande-
ren, was geen onbesproken figuur (371). Veelbete-
kenend blijft diens uithaal naar het Parlement op 
30 april 1890: "Het ligt aan u van uw recht te ver-
krijgen of niet. De verkiezingen zijn aanstaande. Met 
een stembrief e zij t gij almachtig. Moet gij een politie-
ke vriend, een franskiljon over boord werpen, ga niet 
achteruit. Dat men mij beschuldige van een scheurma-
ker te zijn, daarop antwoord ik met mijn vriend Hec-
tor Plancquaert: 'Ik ben katholiek zowel als iemand, 
maar ik wil een vrije Vlaming zijn'"{Yl'T). Begena-
digd spreker en samen met Plancquaert te beschou-
wen als de stichter en leider van het Daensisme in 
Zuid-Vlaanderen, kreeg du Castillon het al vlug aan 
de stok met de katholieke partij van Charles Woeste 
en de Kerk. Ondermeer oprichter van de Christene 
Volkspartij in het arrondissement Kortrijk en lid 
van het uitvoerend comité van deze partij in het ar-
rondissement Dendermonde, stelde hij zich bij de 
parlementsverkiezingen van 1896 vruchteloos kan-
didaat voor het arrondissement Kortrijk en in 1898 
en 1901 voor het arrondissement Dendermonde, 
waar hij in 1898 de duimen moet leggen voor de 
liberale minister Léon De Bruyn. 
In 1903 uit de Christene Volkspartij gestoten om-
wille van zijn kunst- en literatuurrecenties in de 
liberale krant De Vlaamsche Gazet geleid door Ju-
lius Hoste (1846-1933) (373), zou hij zijn strijd 
voor het Nederlands, de vervlaamsing van het leger 
en van de Gentse hogeschool onverdroten blijven 
voortzetten. 
Bij zijn bespreking van het paviljoen van de Belgi-
sche Section d'art décoratif moderne op de interna-
tionale tentoonstelling van Milaan in 1906, houdt 
hij gewoontegetrouw geen blad voor de mond: 
"f.. •) Kortom, we bevinden ons voor eene tentoonstel-
ling, een geheel, dat we enkel met stukjes en brokjes in 
ons land hebben gezien, maar die in Italië den naam 
der 'Flamminghi' {sic) nieuwen luister zal bijzetten. 
Meneer Francotte, die zeker de kunstgeschiedenis maar 
J 
oppervlakkig kent, en de Vlaamsche opschriften te Mi-
laan heeft doen verdwijnen onder eene laag witsel, 
meneer Francotte, die vroeger nooit geweten heeft dat 
de Italianen geene Belgen kennen, enkel Flamminghi, 
meneer Francotte zal onder zijn groven kladpotters-
borstel de namen van Vlaamsche artisten als Horta, 
Braecke en zoovele andere niet doodverven ... 
Daarvoor is hij een te klein manneken. Evenmin zal 
de 'Binamé' beletten dat de Vlaamsche modernen onze 
kunst vernieuwen. Zij doen zulks uit eigen macht, zon-
der naar den vreemde te moeten gluren. Zij worstelen 
te diep in eigen grond. Uit Vlaanderen golft opnieuw 
eene kunststrooming — die van haren tijd is; eene stroo-
ming die binnen de grenzen nationaal en traditioneel 
blijft. Het is eene vertakking van den kunststroom 
van Rubens, Breughel en Van Eyck, die indertijd ook 
de andere landen verfrischte en vernieuwde. Het is 
zelfs een mirakel dat de regeering nog 40,000 frank 
gevonden heeft om die omwentelende kunstpogingen 
te steunen. De macht der bureelratten. Academiekers, 
Sint-Lucassen en andere slaperige heulbollen is groot. 
De gelubden, die angstvol het verleden napeuteren en 
in eigen onmacht uitroepen dat onze tijd geen eigen 
Gipsen plaat van 
Léonce du Castillon 
(SAN, 
foto 0. Pauwels) 
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bouwkunst en plastische kunsten kan bezitten, tenzij 
in disharmonie, dat ras is talrijk. Welnu, we zijn aan 
een keerpunt der kunstgeschiedenis gekomen die, zooals 
het verleden, altijd samengevallen is met een socialen 
ommekeer. De collectieve tentoonstelling der Belgische 
modernen te Milaan is een gewonnen slag, een slag van 
Mangnano of beter van Pavia, waar een Gentenaar, 
Karel V overwon en Milaan veroverde. Een andere 
Gentenaar, Horta, heeft met zijnen troep Vlamingen 
ook, maar op vreedzame wijze, de verstandhoudelijke 
hoofdstad van Italië veroverd. En in België zullen die 
koene kerels ook zegevieren omdat zij, de geloovigen in 
eene nieuwe kunst, met roem overladen naar het kleine 
vaderland zullen kunnen terugkeren, tot spijt van die 
't benijdt" {$74). 
Op zondag 9 juli 1911, naar aanleiding van de 
Guldensporenviering, kent de campagne voor een 
Vlaamse Hogeschool een hoogtepunt met de mani-
festatie Vlaanderens Kunstdag in Gent: "Thebaanse 
trompetten zouden om tien uur 's ochtends op het Gra-
vensteen de manifestatie openen. In de scholen waren 
er lezingen over de Vlaamse schilders en beeldhouwers. 
Op pleinen en parken waren er zangfeesten. De op-
tocht zou 's middags voorbijkomen aan een tribune vol 
kunstenaars. Daarna zou er ook een meeting voor de 
Vlaamse Hogeschool plaatsvinden. Op de feestzitting 
in de opera zouden Max Rooses, Maurits Sabbe, Jules 
Persyn en Pol De Mont het woord voeren" {'575)• 
Van de partij was dichter-journalist Karel van de 
Woestijne (1878-1929) die de feestzitting op zijn 
persoonlijke wijze versloeg: "Het toneel één felle 
weelde van opgestelde vlaggen; één stralen van feestge-
laten. Volksvertegenwoordiger L. Franck glimlacht en 
groet; volksvertegenwoordiger C. Huysmans gunt ons 
het uitdagende van zijn blik en het guitige van zijn 
lippen; volksvertegenwoordiger Anseele wrijft in zijne 
handen. Daar zijn de erevoorzitters: onze confrere Ly-
haert en Arthur Buysse, de goedige broeder van Cyriel. 
De afgetreden burgemeester Sijfer bewijst ten duide-
lijkste dat hij niet afgezien heeft van zijne Vlaamsge-
zindheid, door zich goed in het zicht te plaatsen achter 
de groene bestuurstafel. Daar prijken ook de vice-voor-
zitters: de donkere Mr. Leonard Willems en de heldere 
Dr. Speleers ... terwijl ikzelf plaats mag nemen tussen 
de deftigsten onder de Vlaamse 'bohème', als daar zijn 
Stijn Streuvels, Emman. De Bom, H. Teirlinck, Aug. 
Vermeylen, V. De la Montagne; de musici L. Mortel-
mans. De Boeck, Mathieu, Mestdagh, Candael; de 
schilders Claus, V. De Saedeleer, Jul. De Vriendt, de 
twee De Smets, Emm. Vier in; de beeldhouwers Brae-
cke en De Vreese, en honderden anderen, te lang om te 
melden, die allen hun fijnste colbertje en hun mooisten 
vilthoed hebben uitgeborsteld" (376). 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vlucht du Castil-
lon aanvankelijk naar Nederland, maar stelt zich 
nadien ter beschikking van de regering in Le Havre 
en treedt in 1915 toe tot de redactie van De Vlaam-
sche Stem geleid door Alberic Deswarte, samen met 
ondermeer Cyriel Buysse, René De Clercq, Julius 
Hoste en Frans Van Cauwelaert. In november van 
hetzelfde jaar (tót januari 1919) wordt hij, in Ne-
derland, hoofdredacteur van het koningsgezind 
Belgisch Dagblad. Na de oorlog is zijn politieke rol 
uitgespeeld en wijdt hij zich hoofdzakelijk aan jour-
nalistiek en letterkundig werk. 
Pieter Braecke, zoveel is duidelijk, participeerde 
minstens passief aan de ontwakende Vlaamse iden-
titeitsbeweging, die met de Eerste Wereldoorlog een 
breekpunt zou kennen. Begrippen als (neo) 'Vlaam-
se renaissance' en 'Vlaamse kunst', die voordien nog 
onverdacht tot het nationaal erfgoed behoorden, 
zouden in minder dan geen tijd een negatieve, reac-
tionaire connotatie krijgen. 
Ook Braecke's verwoede inzet om, na het trauma 
van de Wereldbrand, met oorlogsgedenktekens een 
persoonlijke bijdrage te leveren aan de heropstan-
ding van zijn van de kaart geveegde geboortestreek, 
het vertrouwde verleden opnieuw vorm te geven, 
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"A tous les coins de rue, l'histoire de notre 
sculpture est écrite en pages de pierre..." (377) 
Het oeuvre van Pieter Braecke is zeer ruim en ge-
varieerd. Zijn beelden en reliëfs werkte hij veelal in 
steen of brons uit, soms in hout. Daarnaast zijn een 
aantal ivoren en chryselefantijne beeldjes van hem 
gekend. Tevens vervaardigde hij talrijke bustes, me-
daillons en gedenkplaten. Sommige van deze me-
daillons en gedenkplaten werden door medaillema-
kers verkleind tot medailles en plaketten. Daarnaast 
maakte hij ook kleinere gebruiksvoorwerpen zoals 
kaarshouders, porte-bouquets, asbakken, fotokaders 
en zelfs juwelen. 
In dit overzicht hebben we ons beperkt tot kunst-
werken die een band hebben met architectuur. Ze 
zijn specifiek voor gebouwen gemaakt en sieren er 
zowel de buitengevels als de interieurs. We vinden 
ze in kerken, openbare gebouwen, woningen en 
al dan niet bewaarde tentoonstellingspaviljoenen. 
Daarnaast zijn er de monumenten in de strikte zin: 
herdenkingsmonumenten voor beroemde lieden en 
historische gebeurtenissen, oorlogsmonumenten en 
grafmonumenten. Een laatste categorie zijn de beel-
den en fonteinen die parken en open ruimtes sier-
den. Ook de gipsencollectie in Nieuwpoort werd in 
dit overzicht betrokken. 
Tot slot geven we een kort overzicht van andere 
kunstvormen waarin Braecke zich als dilettant op 
toelegde. 
KERKEN 
> Eglise Saint-Georges, Salbris (Frankrijk) 
Tijdens zijn opleidingsperiode in het atelier van de 
Bruggeling Hendrik Pickery mocht Pieter Braecke 
veel sculpteerwerk maken voor kerkmeubilair; hij 
tekende er altaren en biechtstoelen (378). Deze er-
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vervaardigen van het sculpteerwerk voor de art-
nouveaupreekstoel van de Saint-Georges-kerk in 
het Franse Salbris. 
Onder de kuip staat een voorovergebogen oudere 
man, die met de handen op de dwarshouten van 
een kruisbeeld steunt (379). Deze figuur lijkt zeer 
sterk op de oudere man in de beeldengroep van 
het realistische monument van Edouard Remy in 
Leuven uit 1899. De kuip zelf omvat de teliëfs met 
de strijd tussen Sint-Joris en de draak en met de 
krachtig getypeerde hoofden van de vier evangelis-
ten en hun apocalyptisch symbool. Tegen de wand 
is er een witstenen reliëf van Maria met kind aan-
gebracht dat renaissancistisch geïnspireerd is. Het 
Christuskind staat op de rand met wijdgespreide 
armpjes; zijn elegant geklede moeder behoedt hem 
tegen het vallen en kust hem liefdevol in de haren. 
Op de achtergrond groeien lelies. Het voetstuk en 
het Mariareliëf zijn gesigneerd met de initialen PB. 
De juiste ontstaansgeschiedenis van deze preekstoel 
kon vooralsnog niet achterhaald worden. Anne-
Marie Grelat ( t 1901), wonend in Salbris, schonk, 
bij testament opgesteld in 1896, 10.000 Ftanse 
frank aan de kerkfabriek van haar parochie voor de 
verfraaiing van het bedehuis. Deze som werd naar 
verluidt aangewend voor de preekstoel (380). Het 
blijft de vraag hoe Braecke deze bestelling in Frank-
rijk kreeg? 
Van 16 december 1899 tot 15 januari 1900 stelde 
Braecke gipsen van de vier evangelisten en van Sint-
Joris tentoon op het Salon d'art religieux de Duren-
dal, in Brussel, samen met de gipsen Christ entre 
deux larrons en Christ en croix (381). Edmond Joly 
waardeerde deze evangelisten ten zeerste: "Nous ai-
mons Ie "Christ"de P. Braecke etses évangélistes, moins 
mystiques, plus Renaissance, mais de toute beauté et 
extrêmement caractéristiques. P. Braecke est un mai-
tre sculpteur" (382). Een atelierfoto toont Braecke 
samen met het gipsen schaalmodel van de oudere 
man en de gipsen van de evangelisten en van het 
Sint-Joristafereel (383). Op dezelfde foto staan 
vroege werken zoals Le Pardon (De Vergiffenis), 
Harpagon (De Vrek) en het schaalmodel van het 
monument voor Prof. P.-J. Van Beneden. De gipsen 
modellen van Lucas en Mattheus weiden vermoe-
delijk in 1951 door Elodea Braecke aan het mu-
seum in Nieuwpoort geschonken; zij worden er nog 
steeds bewaard. 
De vormgeving van de preekstoel kan stilistisch 
toegeschreven worden aan Victor Horta: de slanke 
zuiltjes, de trapleuning met trappaal, het klankbord 
en de bijhorende bronzen ophangelementen, de 
kuip en de omlijsting van de panelen zijn terug te 
voeren tot zijn vormentaal. 
De artistieke waarde van de preekstoel werd 
(zonder identificatie van de ontwerper) erkend 
bij de bescherming als "object" op 26 augustus 
2003 (384). 
Onder de kuip staat 
het realistische 
beeld van een 
oudere man 
(foto 0. Pauwels) 

DE PREEKSTOEL VAN SALBRIS 
Frangoise Aubry 
Kerkmeubilair in art-nouveaustijl is zeldzaam. De 
meest opmerkelijke voorbeelden moeten gezocht 
worden in Catalonië bij Antonio Gaudi of Josep 
Maria Jujol. In België wijst de art nouveau op een 
openheid voor de moderniteit die meestal samen-
gaat met een vrijzinnig en vooruitstrevend milieu, 
daar waar de neogotische stijl van toepassing blijft 
op de religieuze architectuur. Een kerk als Am Stein-
hofm Wenen door Otto Wagner (1902-1907) blijft 
een zeldzaam voorbeeld van moderniteit op een do-
mein waar het gebruik van stijlen uit het verleden 
plichtmatig bleef. 
In Brussel wordt beroep gedaan op het talent van 
Victor Horta voor de bouw van het Volkshuis, en 
het is bekend dat hij sympathieën koesterde voor 
de arbeidersbeweging. Daarenboven zou zijn hoe-
*• danigheid van vrijmetselaar hem veraf moeten ge-
£ ,. j , houden hebben van bestellingen vanuit katholieke 
in Salbris kringen. Desalniettemin diepten de monniken 
(foto 0. Pauwels)
 v a n Jg benedictijnenabdij van Maredsous onlangs 
de plannen op van een gymnasium dat in 1904 
bij Horta werd besteld. De plannen kenden geen 
uitvoering, maar in een recent artikel (385) toont 
Daniel Misonne aan dat de verstandhouding tus-
sen Horta en de monniken hartelijk was, wat Horta 
zich herinnert in zijn Mémoires (386): "(•..) les moi-
nes ayant toujours été charmants pour moi malgré mes 
accointancespolitiques (...)". De bestelling van Ma-
redsous was bekend maar werd weinig bestudeerd. 
Het is ons heden daarentegen niet mogelijk te ver-
klaren hoe een preekstoel, gezamenlijk ontworpen 
door Pieter Braecke en Victor Horta, terechtkomt 
in een kerk in de Sologne. Pieter Braecke liet tot 
tweemaal toe zijn initialen achter, in het hout en in 
de steen. Horta signeert zijn werken niet, maar naar 
onze mening kunnen de architectuur van de preek-
stoel en alle details van de mouluratie hem worden 
toegeschreven, naast het figuratief beeldhouwwerk 
van Braecke. 
De preekstoel getuigt van het constructief kun-
nen van Horta, maar kan evenzeer aanzien worden 
als een rijkelijk gesculpteerd meubel. Op een zeer 
kenmerkende manier wordt de preekstoel gedragen 
door consoles die op slanke colonnettes rusten. De 
schuin ingeplante colonnettes dwingen een geleide-
lijke vervorming af van de modillons rond de basis 
van de kuip. De subtiliteit van de lijnvoering moet 
de aanmaak vereist hebben van modellen. Horta 
hield van deze vervorming van elementen die bij een 
traditioneel kunstenaar eenvormig zouden gebleven 
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zijn, wat op de hoeken een breuk zou veroorzaakt 
hebben. Hier wordt de beweging op vloeiende wijze 
in de materie gedrukt. Het baldakijn vertoont een 
doorlopende golvende beweging, contrasterend met 
de spichtigheid van de flinterdunne ribben van het 
klankbord. Het baldakijn is opgehangen aan dub-
bele metalen trekkers, uitlopend op een dwarsstuk 
dat met een kram op het hout bevestigd wordt. Dit 
bronzen element vormt een soepele knoop die ver-
gelijkbaar is met de hechtingen van de keellijsten in 
de eetkamer van Horta's woning. Achter het beeld 
van de heilige die wat ongemakkelijk onder de 
preekstoel gewrongen lijkt, vertoont een vol paneel 
de drie bij Horta gebruikelijke onderverdelingen: 
een belangrijker centraal paneel en twee kleinere 
aan weerszijden hiervan, waarvan de bovenste pro-
fielen één enkele gedrukte boog vormen. Op meer-
dere plaatsen maakt Horta gebruik van zijn Leitmo-
tiv, de gebogen lijn: een gezwollen boog die zich op 
zichzelf terugplooit en uitloopt op een zeer korte 
tegenboog. Om de stevigheid van de balusters te 
verzekeren maakt hij gebruik van zeer korte, kleine 
voetsteuntjes, die men ondermeer ook aantreft bij 
de trapleuning van het herenhuis Winssinger. De 
trappaal van de preekstoel lijkt dan weer elementen 
te vermengen die afgeleid zijn van de trapleuning 
van Horta's woning. 
Uitgaande van al deze details, zijn we geneigd de 
preekstoel te dateren omstreeks 1900-1901, op een 
ogenblik dat Horta de laatste hand legt aan zijn 
eigen woning en aanstalten maakt met de bouw van 
het herenhuis Aubecq. Hij stalt hierbij een kwaliteit 
uit die reeds op schitterende wijze werd aangetoond 
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met de woning Tassel: de bekwaamheid om een 
hedendaagse creatie met een hoogst persoonlijke 
stijl in te voegen in een historisch bouwwerk, en 
hiermee een harmonie tot stand te brengen tussen 
nieuw en oud. 
Details van de trap 
met trapleuning 
en trappaal 
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> Sint-Jozefkerk, Oostende 
In 1900 schreef Pieter Braecke een kaartje naar 
zijn vriend, kunstcriticus Sander Pierron: "Je viens 
d'Ostende. J'y ai été pendant plusieurs jours pour un 
travail" {5%7). Braecke vervaardigde in die periode 
de reliëfs voor de timpanen van de neogotische 
Sint-Jozefkerk te Oostende. Ze stellen het leven van 
Sint-Jozef voor. Links, boven de zij ingang is er een 
klein timpaan met de droom van Jozef. Maria voedt 
haar kind in de nabijheid van de os en de ezel. De 
slapende Jozef wordt door een engel gewekt en de 
weg gewezen. Op het grote centrale timpaan zien 
we de heilige familie, Maria en Jozef met tussen hen 
in hun zoontje Jezus; boven Christus bevinden zich 
de Heilige Geest en God de vader. De hele figuratie 
wordt begeleid door engelen. Het kleine timpaan 
rechts stelt de dood van Jozef voor. Hij ligt met ge-
kruiste armen op zijn sterfbed, terwijl Christus zijn 
ogen sluit. De biddende Maria knielt op de voor-
grond en op de achtergrond staat een engel naast 
een tafeltje met een brandende kaars. 
Eind 1899 werden de maquettes goedgekeurd door 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten. Bij 
de uitvoering van de modellen op ware grootte, 
dienden de afmetingen van de figuren op het mid-
dentimpaan met minstens één hoofdhoogte geredu-
ceerd te worden, zodat de figuur van God de Vader 
aan belang zou winnen (388). In 1900 bracht de 
Commissie op vraag van Braecke een bezoek aan 
zijn atelier om de modellen op halve uitvoerings-
grootte te evalueren. De modellen werden goedge-
keurd en de kunstenaar mocht overgaan tot de defi-
nitieve uitvoering. Wel diende hij de proporties van 
de figuren in de droom van Sint-Jozef te verkleinen, 
daar zij volumineuzer leken dan die van het reliëf 
met de dood van de heilige. Tevens werd Braecke 
aangemaand om zich voor de stenen uitvoering te 
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inspireren op de karakteristieken van oude werken 
van het type dat hij moest realiseren (389); allicht 
wordt hier verwezen naar de gotische sculpturen. 
De timpanen zijn van witte steen, al dacht Gustave 
Braecke aan blauwe hardsteen en Paul Bourgois aan 
kunststeen (390). 
> Sint-Petrus en Pauluskerk, Oostende 
Nog in Oostende maakte Braecke voor de Sint-
Petrus en Pauluskerk - wederopgebouwd na een 
brand - de beelden van de evangelisten tegen de 
vieringpijlers. De maquettes van de beelden werden 
besproken op de Koninklijke Commissie voor Mo-
numenten medio 1904. Op artistiek vlak werden 
ze goedgekeurd, maar op iconografisch gebied lie-
ten ze te wensen over: de apostels en evangelisten 
dienden immers blootsvoets uitgebeeld te worden. 
De draperingen waren te getormenteerd en moes-
ten vereenvoudigd worden. In functie van de con-
servatie van de beelden was het belangrijk om de 
armen van de figuren dichter bij het lichaam te 
brengen. Braecke engageerde zich om rekening te 
houden met deze opmerkingen bij het vervaardigen 
van de grote modellen (391). Het werden uitein-
delijk krachtige en expressieve beelden van de vier 
evangelisten met hun evangelie in de hand. Zij kun-
nen geïdentificeerd worden aan de hand van hun 
attribuut op de consoles. Braecke heeft hen ook 
getypeerd aan de hand van hun fysionomie. De 
toenmalige kritiek had lofbetuigingen voor twee 
beelden, maar de twee andere evangelisten vonden 
weinig genade: "Ces statues, de grandes dimensions, 
sont remarquables, et deux d'entre elles sont certes d'un 
mérite peu ordinaire. Ces derniéres représentent saint 
Luc et saint Mathieu. Admirablement bien traduites 
pour la vue en place, elles sont saisissantes de gran-
deur, d'originalité et de mouvement. Moins bonne est 
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reprocherait avec raison quelque sécheresse et de la du-
reté. L'attitude na pas été calculée selon Ie raccourci 
voulu, ce qui a engendré la raideur du mouvement" 
(392). Elk beeld is gemaakt van een monolithisch 
blok witte natuursteen van Saint-Jone (393). Pie-
ter Braecke schonk in 1925 het gipsen schaalmodel 
van Mattheus aan de stad Nieuwpoort (394) en drie 
jaar later het schaalmodel van Lucas (395). Laatst-
genoemd beeld werd onderaan beschadigd tijdens 
W O II (396), maar het werd omstreeks 1954 nog 
tentoongesteld in het Volkenkundig Museum op 
de eerste verdieping van het Nieuwpoortse stadhuis 
(397). Voor het andere beeld werd geen melding 
gemaakt van oorlogsschade. Inmiddels zijn beide 
gipsen spoorloos. 
> Onze-Lieve-Vrouw van de Zavelkerk, Brussel 
In een brief van 19 december 1918 lichtte het col-
lege van burgemeester en schepenen van de stad 
Brussel de minister in omtrent zijn plannen met de 
Zavelkerk (398): "En vue de completer la decoration 
statuaire de l'église N.D. au Sablon et de venir en aide 
aux jeunes artistes statuaires dans les circonstances dif-
ficiles resultant des événements douloureux que notre 
pays vient de traverser, nous avons pris l'initiative 
d'une commande de statues pour les portails de cette 
église"(399). De kunstenaars waren al aangesteld en 
twee meesters met grote faam hadden aanvaard om 
de leiding over de werken te nemen: Albert Desen-
fans (1845-1938) voor de beelden met een religieus 
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karakter en Guillaume De Groot (1839-1922) voor 
de burgerlijke of militaire figuren. Op het moment 
van het schrijven hadden de kunstenaars reeds de 
gipsen modellen op kleine schaal ingediend. 
Braecke zou drie beelden ontwerpen aan tweedui-
zend frank het stuk onder leiding van De Groot, 
met name de drie theologische deugden La Foi, 
l'Espérance, la Charité (Het Geloof, de Hoop, de 
Liefde) (400). Dit project werd tevens begeleid door 
Maurice Van Ysendyck (1868-1941), de restaura-
tiearchitect van de kerk. Het plan uit 1921 - aan-
gepast in 1932 — met de locatie van de 65 beelden, 
hun identificatie en de namen van hun uitvoerders 
bleef ook bewaard in het Algemeen Rijksarchief te 
Brussel. Braecke kreeg de drie onderste beelden op 
de eerste pijler links van het hoofdportaal toegewe-
zen. Het door Braecke op 6 maart 1918 gesigneerde 
contract stipuleerde dat de kunstenaars gipsen mo-
dellen op uitvoeringsgrootte dienden te maken. Ar-
tikel 2 luidde als volgt: "Ces statues étant destinées a 
la facade principale de l'église du Sablon, facade con-
temporaine de l'église de Brou dont la construction et 
la statuaire furent exécutées par des artistes de l'école 
brabangonne sous la direction de Van Boghem, M. 
Braeck (sic) aura a s'inspirer de la statuaire de cette 
église, ainsi que d'autres ceuvres contemporaines et 
de la même école qui lui seront signalées par Mr. De 
Groot, artiste-directeur et dont les elements originaux 
ou les moulages se trouvent aux Musées Royaux des 
arts décoratifs" (401). De kunstenaars zouden een 
goed gedetermineerde maquette in klei maken van 
elk besteld beeld, op 1/3 of 1/4 van de uitvoerings-
grootte, dit naargelang de beslissing van de kunste-
naar-directeur. Eén exemplaar van de maquette in 
gips zou aan de gemeentelijke administratie gege-
ven worden. Na goedkeuring van de maquette wor-
den er twee modellen in gips op uitvoeringsgrootte 
gemaakt die vóór het afgieten moeten gekeurd wor-
den door de kunstenaar-directeur. Eén gips wordt 
in situ geplaatst, het andere model wordt bewaard 
in het atelier van de stad. De betaling geschiedt als 
volgt: 1/3 bij de bestelling, 1/3 bij de goedkeuring 
van de maquette en het laatste deel bij de ontvangst 
van de modellen op uitvoeringsgrootte. 
De prijs van het project werd geschat op 145.900 
frank. Dit hield alleen de realisatie van de gipsen 
in. Het departement van Justitie stelde op 7 febru-
ari 1919 voor om de kosten als volgt te verdelen: 
3/6 door de stad, 1/6 voor de provincie, 1/6 op het 
budget van de eredienst en 1/6 op het budget van 
de Schone Kunsten. O p 31 mei 1920 schreef het 
Ministerie van Justitie naar de minister van Weten-
schappen en Kunsten dat de gouverneur nog steeds 
geen juist ramingbedrag had ontvangen voor de 
stenen beelden en de definitieve plaatsing. Pas op 
21 juni 1920 kon het ministerie van Justitie melden 
dat de gipsen beelden 148.900 frank zouden kosten 
en de stenen beelden 250.000 frank, hetzij een to-
taal van 398.900 frank. Jules Destrée (1863-1936), 
minister van Wetenschappen en Kunsten ant-
woordde op 29 juni 1920 aan Emile Vandervelde, 
zijn collega van Justitie, dat gelet op de verhoging 
van de totaalsom en de toestand van de schatkist 
men deze subsidie zou uitstellen. Op 1 december 
1920 liet de minister van Justitie zijn collega van 
Wetenschappen en Kunsten weten dat de gemeen-
telijke administratie ernstige motieven inriep en zij 
derhalve 66.483,33 frank zouden bijleggen. Twee 
weken later vroeg de minister van Wetenschappen 
en Kunsten aan minister van Financiën G. Theunis 
om eenzelfde bedrag goed te keuren. Dit akkoord 
werd verleend op 1 februari 1921. 
Op 28 januari 1921 had burgemeester Adolphe 
Max naar minister van Wetenschappen en Kunsten 
Jules Destrée geschreven dat de gipsen modellen op 
uitvoeringsgrootte in situ waren geplaatst en vroeg 
hij om ze ter plaatse te onderzoeken. De Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen onderzocht op 5 maart de gipsmodellen in het 
bijzijn van de kerkfabriek. Deze laatste stelde zich 
vragen omtrent de opportuniteit van dit project, 
zoals blijkt uit haar brief van 9 maart 1921 naar het 
college van burgemeester en schepenen: "Mais n'est-
ce pas une tentative périlleuse et critiquable que de se < 
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même respect. Or il nest pas possible de la couvrir de 
statues sans la dénaturer, alors que les niches oü les 
statues viennent d'etre placées ont toujours été vides" 
(402). Op 26 november 1921 kreeg Braecke het 
bericht dat de Commissie voor Monumenten en 
Landschappen zijn gipsen modellen geïnspecteerd 
had en dat "Ces statues doivent faire l'objet d'une 
nouvelle étude"(403). Hij diende op de dubbels van 
de modellen de gevraagde correcties aan te brengen 
(404). Op 7 december 1921 bracht de stad Brussel 
de gouverneur van Brabant op de hoogte dat de mo-
dellen op uitvoeringsgrootte in de nissen geïnspec-
teerd waren door de Commissie voor Monumenten 
en Landschappen die haar opmerkingen had gege-
ven. Deze werden reeds doorgegeven aan de kun-
stenaars. In een brief van 29 januari 1929 lichtte 
de minister van Buitenlandse zaken, in naam van 
de minister van Justitie Paul Emile Janson, zijn col-
lega van Wetenschappen en Kunsten M. Vauthier 
in dat het totaalbedrag zou opklimmen tot 450.000 
frank. Beide ministers besloten respectievelijk op 
29 januari en 22 februari elk 1/6 van het totaal-
bedrag te betoelagen. Op 31 januari 1931 schreef 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen dat zij zich akkoord verklaarde met 
het proces-verbaal van de definitieve oplevering. 
De gipsen van Braecke werden in witte natuursteen 
omgezet. Drie vrouwelijke figuren symboliseren de 
deugden. Het Geloof heft met beide handen een 
kruis in de lucht, de Hoop — een jong meisje -
houdt in de rechterhand een anker en raakt met de 
linkerhand de borst, de Liefde is een verpleegster 
met kap die in de linkerarm een kind draagt en in 
de rechterhand een handtas vastheeft. De context 
waarin de beelden ontstaan zijn en de iconografie 
van het beeld van de Liefde/Caritas kunnen verkla-
ren waarom Gustave Braecke deze beelden later als 
oorlogsgedenkteken aanzag (405). 
y Onze-Lieve-Vrouwkerk, Nieuwpoort 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de Onze-Lie-
ve-Vrouwkerk in Nieuwpoort-stad zwaar bescha-
digd. Tussen 1920 en 1923 werd de kerk weder-
opgebouwd. O m een piëta te vervangen die tijdens 
de oorlog verloren ging, schonk Braecke in 1927 
of 1928 een nieuw beeld (406). Deze nieuwe piëta 
werd op het rechter altaar geplaatst (407). In het 
Nieuwpoortse stadsarchief is een terracotta beeld 
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bewaard gebleven met eenzelfde voorstelling: Maria 
zit aan de voet van het kruis met de dode Christus 
op haar schoot; op de grond ligt de afgevallen door-
nenkroon (408). Bij gebrek aan iconografisch mate-
riaal kon niet nagegaan worden of er een verband is 
tussen dit terracotta beeld en het beeld geschonken 
voor de kerk dat verloren ging in de kerkbrand op 
29 mei 1940. Ook het gipsen beeld van de Heilige 







Veronica, in 1928 door Pieter Braecke geschonken 
voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Nieuwpoort en 
er in de rechter kruisbeuk geplaatst, werd vernield 
tijdens diezelfde brand (409). Deze Sainte Face 
(Heilig Gelaat) had Braecke in 1911 tentoongesteld 
op de Exposition Internationale de l'Art Chretien 
Moderne georganiseerd door de Société de Saint-Jean 
in het Parijse Pavilion de Marsan (410). Dit grote 
gipsbeeld, gekend van een tentoonstellingsfoto, 
werd door Arthur De Rudder geprezen: "(...) we 
hebben vooral de schoone lijnen van de 'Heilige Vrouw' 
van Braecke bewonderd, die in haar handen houdt de 
lijnwaad doek, waarop de trekken van het goddelijk 
aangezicht afgedrukt staan" (411). In 1920 werd 
weerom de lijnvoering geprezen: "La Sainte Véroni-
que de Braecke est d'une ligne admirable" (412). 
> Abdij van Orval 
De Gentenaar Charles van der Cruyssen (1874 
-1955) genoot in zijn geboortestad faam als aan-
nemer van openbare werken. Zijn onderneming 
met meerdere honderden werklieden was, naast de 
gebruikelijke werken zoals rioleringen, ook gespe-
cialiseerd in de bouw van Belgische paviljoenen op 
internationale tentoonstellingen. Zo bouwde hij 
onder meer paviljoenen te Luik in 1905, het Belgi-
sche Paviljoen ontworpen door ingenieur-architect 
Henry Vaes (Antwerpen 1876 - Kraainem 1945) te 
Milaan in 1906 en paviljoenen in Brussel in 1910, 
waar hij ook in enkele dagen tijd het uitgebrande 
gedeelte van Brussel-Kermis samen met Henry 
Vaes heropbouwde. Hij was tevens voorman van 
de Gentse Christelijke middenstandsorganisatie en 
stichtte er in 1893 de kring God en Vaderland en in 
1913 het Katholiek Middenstandsverbond (413). 
In augustus 1914 gaf hij zich op als oorlogsvrijwil-
liger en tegen het einde van de Wereldoorlog had 
hij zich opgewerkt tot lieutenant, commandant bij 
de verkenners van de lste divisie van het Belgische 
leger. Hij was onder meer actiefin de slag om de IJ-
zer maar raakte zwaar gewond op 21 oktober 1918 
bij het bevrijdingsoffensief van het Schipdonck-
kanaal te Zomergem (414). Op 1 november 1919 
trad hij in als monnik in de Cisterciënzer abdij van 
de Grande Trappe te Soligny (Ome, Frankrijk) als 
broeder Marie-Albert en werd in 1925 tot priester 
gewijd (415). 
In 1926 werd besloten tot de wederopbouw van de 
abdij van Orvai, die in 1796 was opgeheven. De 
nieuwe gebouwen zouden opgericht worden op de 
18de-eeuwse resten van de grondvesten van de abdij 
van architect Laurent Benoit Dewez (1731-1812), 
zodat de in 1926 beschermde middeleeuwse resten 
onaangeroerd konden blijven. Van der Cruyssen, 
die de leiding kreeg over de wederopbouw, koos zijn 
vriend Henry Vaes als ontwerper. 
Ook Pieter Braecke werd in 1930 bij dit project 
betrokken. Hij was dan ook geen onbekende voor 
Henry Vaes noch voor van der Cruyssen. Voor het 
Belgische paviljoen op de internationale tentoon-
stelling van Milaan in 1906, ontworpen door Vaes, 
had Braecke immers het bekronende Sint-Michiels-
beeld gemaakt. Ook voor de inkom van Horta's 
paviljoen van de Section d'art décoratif moderne, op 
dezelfde site, leverde Braecke sculpteerwerk. Jaren 
later herinnerde Horta zich nog steeds levendig zijn 
ontmoeting met van der Cruyssen aldaar: "J'eus Ie 
temps d'aller installer ma participation a l'exposition 
de Milan. Charles Vander Cruyssen était l'entrepreneur 
du Commissariat. Un apres-midi que nous étions tous 
en excursion. Vander Cruyssen, familier avec tout Ie 
monde me dit: — Eh bien, M. Horta, vous vous age-
nouillez devant les moines de Maredsous! (allusion a 
ma commande). —Je ne sais si je m'agenouille devant 
les moines, mais je sais de bonne part que vous vous 
couchez a plat ventre devant eux! Ce fut un rire ge-
neral et un rire jaunepour Vander Cruyssen ... (...) 
Vander Cruyssen est aujourd'hui Ie reverend Marie 
Albert qui a reconstruit l'abbaye d'Aulne (sic) pour sa 
communauté. Ilfabrique des fromages et de la biere re-
commandables, et s'intéresse a une fabrication de chas-
sis métalliques, a ce quil ma dit la derniere fois que 
j'ai eu Ieplaisir de Ie rencontrer ... "(416). Vier jaar 
later maakte Braecke nog beeldhouwwerk voor het 
Paleis van de Burgerlijke genie op de Brusselse we-
reldtentoonstelling van 1910, ontworpen door Vaes 
en zijn medewerker architect en schilder-decorateur 
Victor Creten (1878-1966). Ook met deze laatste 
werkte Braecke talrijke projecten uit. 
De eerste steen van de kerk werd gelegd op 19 au-
gustus 1929; 10 jaar later, op 5 juni 1939, werd 
de abdijkerk plechtig ingewijd, om dan in decem-
ber van hetzelfde jaar tot basilica minor verheven te 
worden (417). 
De bouwheer had geopteerd om een hoge klokken-
toren te bouwen; hieromtrent rees een conflict met 
dom Jean-Baptiste Chautard (1858-1935), abt van 
de Notre-Dame de Sept-Fons (departement Allier in 
Frankrijk). Die schreef in 1930 naar de algemene 
abt: "Cette tour disproportionnée, sans parier surtout 
de Véloignement de la tradition de Citeaux, écrase Ie 
paysage. C'est un nonsens dans ce vallon si étroit. Elle 
chante Ie bluff et fait cesser Ie chant monastique vrai de 
Citeaux et la definition cistercienne d'Orval" (418). 
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De hoge klokkentorens werden immers al eeuwen-
lang geweerd in de orde van Sint-Bernardus van 
Clairvaux. Niettemin dreef Père Marie-Albert zijn 
zin door. 
Op 7 december 1930 kwam Henry Vaes bij Braecke 
een plan afgeven van de abdijtoren, waarop broeder 
Marie-Albert een Maagd wilde plaatsen. Het zowat 
5 meter hoge beeld zou op een hoogte van 54 m ge-
plaatst worden in het wijdse landschap van bossen 
en bergen. Derhalve dienden de volumes in sterk 
geaccentueerd reliëf uitgewerkt te worden, aldus 
Vaes. 's Nachts zou het beeld verlicht worden door 
projectoren. Vaes overwoog om het beeld in gewa-
pend beton of dito steen te vervaardigen en vroeg 
Braecke de plannen te onderzoeken en - als het 
hem aanstond - hem te contacteren voor verdere 
afspraken (419). 
Intussen begon Père Marie-Albert brieven te schrij-
ven naar mogelijke sponsors voor het beeld, zo ook 
op 13 december naar senator Pierlot: 
"A la demande d'ames pieuses désireuses de voir s'élever 
en notre Luxembourg un monument a la Vierge, nous 
avonsfait transformer la tour de notre église abbatiale 
en un splendide piëdestal destine a recevoir une statue 
de Notre-Dame d'Orval de buit metres de hauteur. 
Afin de satisfaire a la piété des fideles de notre pro-
vince, nous ouvrons une souscription pour couvrir Ie 
coüt de ce monument (...)"(420). 
Op 31 december stuurde Vaes Braecke foto's van 
Mariabeelden, meer bepaald de ' Vierge des Trappis-
tes van Marseille. Braecke kon zich inspireren op de 
mantel die het lichaam mooi omvatte, en het zou 
nog decoratiever zijn mochten de armen geheven 
zijn voor het kruis en het kind. Henry Vaes vatte 
overigens het plan op om samen met Pihr Albert op 
bezoek te gaan bij Braecke (421). Allicht is de vol-
gende niet gedateerde nota in het archief van Orval 
door hem geschreven: "Mon cher Charles, Il serait 
bon que ns (sic) allions voir mercredi matin chez Brae-
cke ensemble. Il étudie la vierge et aura une nouvelle 
étude pour ce jour. Quant a la depense (sic) il estime 
qu il faut compter 100 a 125.000 frs. Cela comprend 
tout l'ouvrageplace (saufles échafaudages que l'abbaye 
donnerait) (...) " {All). 
Eind 1930 schreef Père Marie-Albert naar dom 
Smets van Westmalle, algemene abt: "La bonne 
Mère aura une statue de 8 m de haut qui sera lumi-
neuse Ie soir et la nuit, et serait un phare de salut. Elle 
étincellerait dans Ie ciel comme une majestueuse appa-
rition" (ATS). Maar hij kreeg alweer tegenwind van 
dom Chautard: "Ce beau phare marial fera peut-être 
tres bien dans une exposition, mais a Orval, il est un 
péché"(AlA). 
O p 7 januari 1931 vroeg Père Marie-Albert de toe-
lating aan zijn overste dom Smets: "Afin de rendre 
plus pieux l'aménagement du vatton d'Orval et vu la 
consecration toute spéciale de notre Ordre a la Sain-
te Vierge Marie, nous avons cru répondre aux plus 
vieux de nos religieux qui se sont declares enchantés en 
projetant de mettre sur la tour de l'Eglise, la statue de 
Notre-Dame, et comptions même, vu que l'électricité 
ne nous coüte rien, l'éclairer Ie soir afin quelle soit un 
phare de piété mariale" (425). Argumenterend dat 
de bisschoppen zich met dit idee akkoord verklaar-
den en mee hadden ingetekend, verwees hij naar 
dom Chautard die hem had aangeraden toelating te 
vragen. Het antwoord van de algemene overste was 
duidelijk: "(...) je puis vous dire d'ores et déja qu'une 
Vierge dorée et illuminée la nuit ne sera jamais accor-
dée, comme contraire h la simplicité et aux traditions 
del'Ordre"{AlG). 
Op 19 januari 1931 stelde Vaes aan broeder Marie-
Albert voor om het project waar ze twee maanden 
lang aan gewerkt hadden noodgedwongen op te 
geven en opnieuw te opteren voor een redelijke be-
kroning van de toren (427). Daar broeder Albert 
voor het Mariabeeld al veel fondsen had ingeza-
meld, diende er een andere oplossing gevonden te 
worden. Hij besloot een Mariafiguur in hoogreliëf 
van 17 meter hoog in de voorgevel van de kerk in te 
werken, en reeds op 24 augustus 1932 informeerde 
Henry Vaes bij ^rcMarie-Albert of hij hieromtrent 
reeds contact had opgenomen met de Antwerp-
se beeldhouwer Lode Vleeshouwers (Antwerpen 
1900-Schoten 1964) (428). 
Inmiddels had Braecke een ontwerp gemaakt voor 
het torenbeeld: een zeer ingetogen en serene Maria 
met kind, die vrij statisch overkomt. Waarschijnlijk 
als troost voor de mislopen bestelling kreeg het le-
vensgrote gegoten beeld van Braecke een plaats op 
het Maria-altaar, tegen een achtergrond van opa-
line door glaskunstenaar Joep Nicolas (429). Het 
gipsmodel op ware grootte, allicht geschonken door 
Braecke's weduwe Elodea Romeo in 1951, maakt 
nog steeds deel uit van de collectie van de stad 
Nieuwpoort (430). 
De bouwheer en de ontwerper opteerden verder 
voor een samenwerking met een ploeg gereputeerde 
kunstenaars, zoals de tekenaar en schilder Alben 
Servaes (Gent 1883-Luzern 1966); de beeldhouwers 
Oscar Jespers (Borgerhout 1887-Brussel 1970), 
Lode Vleeshouwers (Antwerpen 1900-Schoten 
1964), Geo Verbanck (Gent 1881-Aartselaar 1961) 
en Fernand Debonnaires (Sint-Gillis 1907-Oost-
duinkerke 1997); de glazeniers Margot Weemaes 
(Leuven 1909-?!993), Joep Nicolas (Roermond 
1897-Steyl 1972) en Jan Huet (Wortel 1903-Ant-
werpen 1976); en Julien Van Vlasselaer (Brussel 
1907-1982) voor zijn mozaïeken, tapijten en glas-
ramen, ... (431). Deze waren allen één a twee gene-
raties jonger dan Braecke. 
De abdij van Orval, met de tot basiliek verheven 
kerk, werd ingewijd op 8 september 1948, tien jaar 
na het overlijden van Pieter Braecke. Kort daarop 
nam abt van der Cruyssen ontslag, daar zijn op-
dracht volbracht was. Inmiddels had hij ook de ab-
dij van Notre-Dame de Clairefontaine te Cordemoy 
(sur Semois) laten bouwen door Henry Vaes tussen 
1930 en 1935 (432), en de abdijen van Sorée (ar-
chitecten Vaes en Raoul Van Houtte 1936/1937), 
Saint-Gérard en Avioth (Frankrijk) (433). 
> Begraafplaats, Nossegem 
Op 20 juli 1933 is er sprake dat Braecke "in het 
kerkhof der gemeente (Nossegem) op aangeduide 
plaats", in opdracht van het gemeentebestuur, een 
"kruis lieven Heere van 4m25 hoogte" zon maken in 
similisteen, voor de som van 8000 frank, in twee 
schijven te betalen. Braecke stelde het modelcon-
tract op (434) maar voorts is er geen spoor van dit 
werk. 
> Religieuze gipsen 
De gipscollectie in Nieuwpoort bevat nog méér dui-
delijk religieus geïnspireerde modellen, met name 
het reliëf, dat heden de naam 'Wenende vrouwen 
aan de voet van het kruis' draagt. De oorspronkelij-
ke naam werd nog niet achterhaald, waardoor ook 
niet kon nagegaan worden wanneer het werk ge-
schonken werd. Het reliëf is een vroeg werk, ook ge-
kend van een oude atelierfoto ca. 1899 (435). Het 
volk knielt en bidt aan de voet van het kruis. Een 
gelovige heft haar baby op naar Christus en anderen 
raken de voeten van de gekruisigde aan, die de bo-
vengrens van het tafereel vormen. Een foto uit 1954 
toont het werk in het Museum van Geschiedenis en 
Folklore in het stadhuis, temidden van de overblij-
vende stukken uit het vooroorlogs Braeckemuseum, 
wat er op kan wijzen dat Braecke zelf het werk nog 
geschonken heeft. In het persoonlijk archief van 
Braecke bleef een hele reeks pen- en potloodschet-
sen bewaard van kruiswegstaties. Het is echter niet 
duidelijk uit welke periode ze dateren (436). 
Op voormelde atelierfoto hangt aan de wand het 
gips van een groot art-nouveaukruisbeeld, Christ en 
Croix, uit 1897 (437), ook gekend van een foto uit 
de collectie van de Brusselse fotograaf Paul Becker, 
nu in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium. Braecke stelde het kruisbeeld tentoon 
het kruis' 
(foto 0. Pauwels) 
• 
In Nieuwpoort 
ligt het gips van 
op de 6dt tentoonstelling van Pour l'Art te Brussel 'Wenende vrouwen 
in 1898. "M. Braecke, the sculptor, exhibits a 'Christ' aan de voet van 
of curious appearance, and very interesting in execu-
tion" \n\ddt het in The Studio (438). Minder posi-
tief klonk het in Le Carillon: "Pierre Braecke expose 
un Christ en croix: I'auteur a encore augmenté la tor-
ture du héros du christianisme en faisant sa croix trop 
courte et en donnant au corps une courhure disgraci-
euse qui enleve tout le caractere sacré du sujet" (439). 
Niettemin werd het beeld toegelaten op het Salon 
d'art religieux de Durendalvzn 16 december 1899 
tot 15 januari 1900, samen met de gipsen van de 
vier evangelisten en Sint-Joris van de preekstoel te T 
. „ . . . , / /-.i • Schets van de eerste 
Salbns en het gips Lhrtst entre deux larrons / Cnns- ^
 nn j 
tus tussen de twee moordenaars (440). Edmond L. kruisweg, Jezus 





Le Christ en Croix 
(© KIK, Brussel. 
foto CI575) 
Het aan Nieuwpoort 
geschonken beeld 
Christ entre deux 
lorrons werd ver-
woest tijdens WO II 
(KESSLING E. 
en SÏMONS F.. 
Lo Sculpture Beige 
contemporaine. 




phKjues por fernond 
Symons. Bruno 
Hessling, Berlm-New 
York. 1903, p. 4. 
repro 0 . Pauwels) 
1VI&L 
volgt: "C'est un travail étrange, avec des parties d'un 
réalisme ejfrayant, voulu et cherché mais ily a dans la 
ligne dominante de cette composition, un "je ne sais 
quoi"qui ne reflètepas la veritable dme de l'un de nos 
meilleurs jeunes statuaires" {AA\). Begin 1899 had 
Braecke het al tentoon gesteld op de 7de tentoon-
stelling van Pour l'Art. Het oordeel van Edmond-L. 
De Taeye was toen ronduit negatief: "Pierre Braecke 
nous montre une série d'objets d'art appliqué de belle 
élégance et que nous préférons au 'Christ entre les deux 
larrons'. Ce groupe est vraiment trop naturaliste. Au 
surplus le Christ a l'air d'un pasteur protestant ma-
lade. L'un des larrons est purement bestial et le second 
— dont la ligne est connue —fait songer aux insensés de 
Leempoels. Cet ensemble nest pas religieux" {AA2). In 
beeld van 
Smt-Sebastiaan 
(foto 0 . Pauwels) 
904 schreefVittorio Pica "... edinfine rammenterb 
il gruppo di singolare originalith di 'Christ entre les 
deux larrons', in cui le tre faccie, esprimenti cost di-
versamente l'intimo dramma de la coscienza, e l'abito 
moderno, di colui che rappresenta, col suo ghigno ge-
suitico, il cattivo ladrone, richiamano la nostra mente 
al tentativo di misticismo di cristiano modernizzato 
delpittore tedesco Franz von Uhde" (443). Dit gips-
model schonk Pieter Braecke in 1928 aan Nieuw-
poort om het in de 'Vierschaere' van het Vredege-
recht te plaatsen; het werd tijdens Wereldoorlog II 
vernield (444). 
Nieuwpoort bewaart ook nog een gipsen beeldje 
van Sint-Sebastiaan, dat in 1889 op de tentoonstel-
ling van l'Essorstond (445). 
Of één van deze vier geciteerde werken uiteinde-
lijk werd uitgevoerd en in een religieuze context te-
rechtkwam, blijft vooralsnog een open vraag. 
